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V « L « I
S trv lfif Th« O konofoii -  C om iiltt't Fruit Suwl
B n l i ^  C m m k rn ,  W e « K 6 i » | ,  M » f i  t ,  19«« lifar* It#  p r
New Commandl 
At Petawawa I
CTTTAWA <CP»-'I%* ArEE.ed| 
F orce j” Moitsie Coi«saa«si u , t t *  | 
C*iTip P«t»»'»*'« Maadiij’ . j  
tiae defeac* <^ps.rU£<t£t s u i  ^  | 
4ay- I
U,.-C]i*a- V ic te f Ali«,rd. c ted lj 
I ei w«r iatefrstod cseaeiaM I
I witA tearf% '«*mrs St M w tre s l, I
i be c« iBAsd fo r tb * .cfca*|«- i 
jcve r t i^ m  CssEmsad. }
I Tbere fesve bee® i* -  j
ipoj'ts t ia t  tbe m m t  ®f tbe?
1 cstnp. W® m iies asrtbvest d j  
iCW.»»a. wiil be efcsaseii f r tw f  
XsJEp Pets-♦'»»» to Casifdia*': 
Farces Base Peta^'sva.
* I Tbere * • »  *o  feeiam atiaB  ®f 
'  *1; ia s  €aa«s i*a  iwsfces i e a i - 1 
" ‘ f t^ f t in rs  iN-ie..
M'ctsJe &w><-fS:t'SS*i aUesfiSy fcss 'j 
take® m-es C a a #  V'*i Ca-rt^-j m \ 
% '“»j : ^M bee  aad C * * p  G a ie to * *  ss| 
“ " jie w  B rm te ifk .  K m  <* » e i  
h it  iS tl»e C iffi#  * t 
M a s , M ai'rb  I I .  l l ie ie  &*■>«] 
beea m  fessr.e cbssjE.es tiie re . |
Cardin Stays On 
He Tells Press
196? Coins
WATIR PIPE GOB DOWN
Creifc ifne®!»j's -ti 
yH CcsSe'tr-ttCtii..* C» . Vs.fi''’v>.vi>t'i .. 
# ! r  tsi,is'>' ? l iwiris
Ic;*f x,sBt* l i  $ w s lrr
ll.ru 1t» t'UK strS » .tt1
St'l ui.: the 'i ■ C. -5 S i't
lti«  »u3ik mill t it  i t !  ia  liije e
l'.*.»t,es. %:sk l-base ffl»e lay-,
wi^ a fjtiiH  Rsjiei Sj ,
imifeJiid Mr , ttt a
i-i-l-it-il }t?i#re r»'ui4» a
|.r|iir..i-tw fj’ti'Bs U*e matrr «»•
isi.4 a! iV'ihi i>3 C'tffw ♦
B i t c l  t i l l  i l - i a s e  « *  a l  F ' . - h t l  S i ,  
pJiS;# UiJte i» site futiiH'iif'.
lic»  d  la *  ieserii{»U'» d  » 
j.Sti&.iilij f.sJic** cai!*'fM>. la 
Ijie Iwt'Uie JSi-e.'
ii.fi*'s a 'lii t *  C’ufsfi«'t-ietS ta 
lm:cisl ifer City’s mStcr 
sure I%S.se n.®e *U i t.ak* 
a to u t tfiS'te
iC-iWi-i'ier
TARIFF BOARD ALLOWS APPEALS 
FOR FRUIT MACHINERY IMPORT?
I
O T fA lfA  a s .i- t t*-a w  i m  a t - i i t i je ,  tse j
to *,m  t M  aite»c»a im * *p i,ea it i.;r.i.(cata' |
trc® a to  Caaaa* c i fru it  e.t.ui'c.r;* *.&is Tti« i
» i4eais eere feied by Casca-iie l.tiv ia  c4 k.t'1-
€»m6 » awS by I2»e Yei»ciE Fru.it iTi«c«s
ia  to tS  cases., t ie  siep»,ruri«;t t i  sarKsEal reieB'ae feaa 
r ’i a s s d i t d  i b e  B t a C ’F s a f - r F  u c t A e r  i i e n t  t ! ?  > 1 '  & & a  t i » e  o o m .  
|iaa-^.s tjfeey strtiuidl ie  vitidt-i lau iff .item
f c i t e  > 2 > .
F '*#  Csita.ri»i fa c is  aite.ufe iiiiSB'i.!faitu,i€ €u«vu>'i*j 
Cft-tesl. 't#:Unei«i a.itie.aiitfei'rS tm'-itise t-tiu Imia-td atid swi-iiKaltd 
'1 ^  d  itoe ifdsers,merit.
ia  a «4*y<.«ty Ir ie tfl,, t» *.id  .irirniie-i-s C.»sS * f iil t*er-vais 
a f i ' ^ d  ' t i l i t  a p i e i a l i  s ^ » o u . l i 3  ’t i e  m  i t « e  t > a s . « s  t t i a t  i t o e
*'€11®  "“ g-f fcdiiig Ktacbiae'S Iw  tie tih  trun  « i Ireiib \e.§elat<ics 
a«teje liit-y are used a® liie .. 'Kst-afi t;be t5ia.iic i» e  i i
tiiiiia  *aa awiup -w tfeWe to toe
i ia i i ta . t  » A i f e s w .  a t e  t4  e u i *  *
m m iim r.. a *  ret*isrs »'tot-s
Ilsil Sixm>toKt Cssif'taas ■eit̂ st’tas js  a tsui5»tity' r#*
fiisri msaiiH s.»ys l ie  t«a2 taitea to *-tt.atii.ufe a
lff»ae fiieiiiiiSiS fstf tt* *«,'is!--ai! '"ittae-i&t ruiciiiii-i' At Ik'-:.?, 
iijCit ey-aieejie- lefiids In* e^tatoiirri tliS l tiiC 
te  tt iW d  ..|;i a-'(S:afi.< »*t.teK-6 toy siMtte lescif.'ie i#  is-e a j^ ’ie  
gieu* i* j| 3f*vius-U'y r® fli'MisSi C-t'itwiiitfla.
Statement Made As Sequel 
To Grits Ottawa Caucus
I OTTAWA * CP M:iB-,€»y*tie»s mhm  tifcey rnn\<9(i fe f
U s l «  C a r d i s  e a r f  a f t e r  a  L a . t o - j l f a e  c » - i i t " u s ,
C'turus tad*?' fcej Ib e  KtaiB c*-aea* a e tU a i « l
'f i is  m  istefs’ M i Cif je -5 .f.ia iijs jl*b w *l M P* *ad i*« * ta r t  i*s1«4 
ificsHJ tbe l i d w i l  c a t s i j i e i . .  H e s s  ife&B aa baiix.
i, "1 *a i .Bi« ipiUi* to restSB.'-'t lb «  M r, C »«iai
’m  \xM  a ie%mx?s resi|;a »"*s sjiJuAed *b «»
I Mr. C'a.ia.ai ttov-B mai'ied «sto|li»e fyrm e iimus.ler Iasi F i id a j 
i k i »  « i b i «  . a i t i i  " m a s  j t w i t t d  a  t e m i i e i i e r s e d  t o *  f w . k i  a r t d  i m ' w s i n a a l
.I H.iifeuiei i i ie r  -l»V' Pnyre Mmts-1 a.S4 i&s#uS.ry » to  ibe il4»«^iwt*3 d  
.her l^ j'« a a . M r, CardJie .a ju liiiy rl .crffice c in A  Vi<A»f
E«‘*T»d 4t»m« *ias torieil *s  be''S,|..i«»fe# lc»r hx$ rsvoiveistf*! m
H e a v y  R a id  O n  U .S . Camp 
B y  V i e t  C o n g  B e a t e n  B a c k
wASHiK-crroN  iC P i-J u i is-: 
sae (4 € * x * d iw  »*■»-'
issEiBi.eJ * tM  c*M»s ia  'be sm»t'* 
ia IM I  m-ifl be .de«iA«i iisuund 
Siaies sfeiWrtois., b ta S y  at w  
rate,
C*f.*aik® is be* _
M ij issued slrartly' tm  
i» a sen ■».«* ei* « k « "  €?£«!$ .i 
■c®sufil »b»i4 t i i  e « * .  j
A by d ifec ia r Ire-i
is s ij iit»»-»rd cif ibe ii f ic e  e i •»£»•  ̂
meslic iUfM ifit Ibe L’ .i. lre*s.'U.Fy 
4e|J«if1.t»«4l S*>» fVt.14M i»
»iet«d<«| |t.if f»:i*r|.ene* la 
w JI.w ie rf tmiSy atmj msJl *itt? 'be 
ia n--urfel»m'«
‘ V  a d e r  isa rii'-euHmaafrs 
jm-oaid lA i* tiifiVe licesse ibe i.ifi- 
jfm irssUi* t4  surS as issae;'*
U-iys toe siste«ie»il. t ia fe  WKSe.!',
a •.mes»demi*J d r t ie e  ef IS t? i4 *y  jr fa itn  c>f 5f» Kemtk AiJsk- 
h 'tffily  ftuiid t'tnfis tij rs 'te i4 i<« i*h iic  T fea iy  C htaK im ton i*  im- 
U-*lae m ty  be |iEi«aJ'l«i Uiis toe h.«ist,ibie »«s toe fuves'iiJiftm is-
itfiajijE shr#4 mito i.itS6» ta ball
i *tW  flib rse fe '! mfcfiii i.h«i toe witefrmbd i>«fcfr*aiia
esoi&» t m  W
h 'm f f  «««4*'r tsf-eaif# *«r «l»er • » . !  4 *  <i»w£ff... *A •
■hiser'Sitiws be lA*# elftce “
vol.3 a reparter 
'TsifMe is iiD ret.i.f,Ti»mB.. I 
: a.m aim gixi&M %s
iis>me»*r., ««e iitm 'i'id  ssiiiii-f*
"sS.'cd I,lie f'S-af'-aS mSs l iM  tts.i1 
M r OU'tSis tifc j sw1iW!.»ib*S M i
I.-ratrsitK#i. toes wmdi*'m  -il. . , ,x . .
B if i i  5be |«.re.e sasfiitSbT »ietr.mijr toM Mr
a tpy  r*$,e—« step toi.t 
bef-we is*d .b«« 
imisid ia  toe C'*au&i,»a by tW  
jas iiiw  asyiasiw.
M r, Cmreas -mis i l »  «««M i4
te  to e  -w iA er iiK f^ try  m m  W b  
PtATfcaa
Reform Of NATO 'impossible 
So France Plans To Get Out
toe i a i i i f *  E iiiu ite f m «e *:f*e*»toCcd M caAiy.
No Criticism Made About Pearson
tm.»i;A.uijj| Mf- C ird a
tm-asSirfij i.!||ii.l i  ct«md 
t-i i  mi i  I  fe «  «  1 m i
mfejiwi iiaM'iSy tola •  tseeniBf 
tif Q-uetec i*itiei'»5s
lie  M'«» «iA ci| by •  rejmm-tof
m-tkttomM" #«>' c itiir ie l 
«Hild iw- e*j« l**iS  «!«'»
‘ "Kb ,"'’ toe r e s * « i .  '“ t w l  t o i l  
to il bbifyiitif la  da mnb to d iy 's
P A im  fA P '- . |h *a c «  f i t !  Its
SASHOK 'A p ' - A !  h»  t Im-Oj "Itoe m  Utmfrnj Dmlto* toe b i t ' i i f c  to# VirSi
V.4t-l t'fif'jE <■*.■ .*! t  tryf * Al»t tfjesS S2 A*{i«*lfir» #rtl% !».■«.? t j C«.Sf stwt t-ti •r5”»ed b-S ^
*.ri i.i U S  -je-hl:«r,i5 h f  iS r A tU s S e s i if* a « la \ - jA im y  C-lJ b»!,ij.KUi i.rfel to ]
iiT i u the .i toelp itoe tm-i ist Itoe-i
Ij.'.ts--i l . i f j i  *.hr t u--*, Sif «*■ ..,#}■ i »4ia , A st'a i Vfi.,ey to  ,!Tu,lr-» fc rO i}
U»' b ii4 f»  toe i ' . t - x i  f Ji.bd
Japanese Firm Gains Contract 
For Jt,^,000 Higli Arrow Job
m r»1 i-f Ksr-t th'»-uf
» » !r  iU ifh  ,,1 ih f  CtSto 
SU ?s ,-e ). «;j
'?.!ce m • «'rt









iSc i*u «  t  *! 2 » 'm
N i l  I  i v i :  s u iS A i .
A! r . f ih t j i l l .  •  n» ie  i^ ic e  dv.
jh * f.vf-fhrail to (it.-vu lr tUrrnt- 
a » r,» i tfijl
VANCOirVf.n T S 'i - n r . t h .  t;..m I.f m.Hrj Ulti .iKh Ih r 
..ia! I ’umrr A'.iH-'Ul', I HuiSi Afb'm 
1f«!.iv anr><* .fin'-i! to r .,tm. -.t;! Thr btjt tiw iliad ., ps it <4 to r . i i  <
t o  •  J , ' n # n n r  f i r n i  a  J i l . h T  :m,’i j r . . h ) m l i » »  I b v r r  i c j r c t ,  m , r r ! l  . / ' • * ' * * . *  H ' ’ ■'I*
,K t fi'-'i »u.i p’>" ural iM Mi'» Ni'";‘ l»»t ICafistS.i' L i t  fi'>t Ih-f ;
Eton i f taui s iitue grt'v k . in i! ' t it 'ta il. i lt i im  I'lt iStr ttv f'i i i r i f  ‘ 
t»!u>cialril p iju iitm rn l U) rrguluU  i m K ' i i o r  Castlrsar. i
: The fie«-.l-f..llri. vrf1tr;»Mif1 b')»'*rb t rM l t c  alf.1 Mtme
’ mill be Sk) ( t i l  mtito and A m u ifis fi*  (he t i l iH  hr
.ilrst# ♦■(*lrtorfe-( toi>C'i«i£S
.ihb e i b i n t t  e t -
|EtHftfr«l m'illififferr# W li*k br«' 
irriu lti.* ! d t'frirf'#  # rii»s f
toe K A l t l  iUieS l ie  *.*W 
' T i i t i r e  mCS n i 't  f v r i f v i - ’ t y  re- 
;t>'.iu.!»re tA f K 'A ttJ  t i r i t j '  mhrs 
ih.!» tK-'£»,.tfir% {».t!-*:itoe in IW * 
IR 'W J K  « A J * i-S !b * | A » :« *e » to is  s fbc  lA r
'«• f r i e r f ' u * } ‘4* mere t 1 toe Ri'i?. ■ • f i t ’ * <ito fte l t f i r r 1i.p.| (A»’>
bis lOs.t'si.i.iir a-rd «s«A#t $.«3e#o*rt'f M 'f#  to WAm *A »b
*  "  b i l  U t t e l *  to « l*y  t£> (.c.jr«1,*a r v r t  I.*.e 4 « r i- -»  w r
snt- r,>r»' tre (be t-.rc  |M r.|:-s friiui-
Ilr iia S  dffr,i(:ar.»!fi5hri mfw bb-«- l* * ’ (*»»'»'» r''''* } tr r« h  t.c'h lie  
u{» toe .N'#h«fs SlisrujfTtefsl Is  to r ■*AJt'd 0 .st t  i» miiiifiC (»
h r s i l  d  IXiWin,. 4»».ev»i U.ie ct«-.s.e«'j-utwci 4
Pf.are f i.s n J H  (he h«r,f»  ■ rr-rfne
em b itey lEaff mem ben *f«i| to* ; tr» !» fn ffd  riuilsri.ne iSe
I 'h r f f lu  I ’ iifc  m tm iim in l fe»tTtht^ATirh |«.«i(u'n •»»  r r i t i  1<* te*
m c n to r ilift*  (he D u le  d  W f l - iO ^ l r f  (.« \v ..n  l ie ifc rc ,  . r c ir .
5ary *t » l* lr  fr>r ln(fTro*!u»n. ll
rve re ih m f i» y n r te r iF re rw h  •(  (Is# B ib le  d  WaW-.iACt-niril <rt(.*iu (Sat toe
»(»b?Titt'd hb1 N'en .d i t l i l r t i  tn> 
Ap l i iu l le  himeelf
Jrar tik'nsi ftnn i (h r d r f r i id f f»j StnK!<'>(i, llr lia ln m  M tif#  m-rr fh r  
i» n n g
(ym hri
i f
111 ( i i r i  i .1
Sm«, Nmi*
llejita'U’r *  tem-rt! sbe im b rrils jm t'ena .i. 
t o r i i  to la  i  liMig o \'» itm  &m  *1 A L iiic ia il miis ji(14hM.«iI SJi# 
rer'tCEit.Kffi cd IS •  G fcrie s.es ih 'm i- lr iu ra i ttirti (jhefe » i *  iw  e t i lb
■uSe’ U's t i le  bus %‘m  m* fj'»«isnjri.s,!« d  toe pJlSft# H iito tle i'A  if : .  
m l'"'i« ’i.rhC*iaiia i*ii ri|un-ii,h..k'tft 3.B tow- Sjiebrr# c ise . Tteet# 
irti! 10 F'w He's ft J-clly G£»t«S ;hi«d tmw-u to il S i
il'e ltem i JitiieM feme u«S«" nbh»« fw *.
Ml. IVmiSttti S*»4 iflr l toej *.-t*urre SaKJ toif rswii#
rmwt'ws toml He «ed4 W  s*» i tM  to*( M f- 441
■iilsii » m *  • (  to *  to 'H  t<'« t b *  t A t i e f i l
w ie m eie1 ic,t. t t o  * » »  > f * 4 .r  to  to
* ' | ‘rn fmA •  f is r s *  k iA ,** N f'iHe e« »*»■ m»>«# btm#- tsMl 
t.*.id. h'«4 w * t  th0 S}’#«i<rf f i t # .
ND̂ P And A Lone Tory line iTp 
To Spur Race Over Spending
fjTTAW A «cr» -- T ra  ?<r»h,S»«f to toe matj
Ib-n',r<f it*, j ir . j « Ourtife {">'.«■ M ii f t i r l  M atr. t, fw.sei^iJtv# 
i r f ’s i l f t r  j.-iriw ilim i in  c?iei- Hu-ut# k M r f .  tto n J  (h it  (.li# 
( im r u llir .s  <4 (h-e ft ir r .r*  d  Ml** lo  •  S*t«
Tur,'4»y rdtS i *reJ *ra(. (.V #■>)-*'•' »»(('**<! I#  jeS »'a ihm ie<«rtl Ilml 
erf.'fieal lni.K ■ r# fr  to e .H rrm in  l l i l i r a ,  (he- r»mm*.iftl
to min »swadin* iullx'dily.'ylrtody i jm i l r r .  liltJ Sl»*t« wtl
lo t'.»y i(» M »f(h  ( i l l*  
F to tm ilr i  of (he BntJ (mti 
•  cceur.l W  d f j x i t i m t a l i  n w i t
fut i.rtxeiSuie for (hi*
O n lf o ih ff d fp if tm r r j l  nead*
in« Conenon* »j.ii>fo%'al l» t o i l
iimi
Flood Threat m<vund«e( I'.ul (hrte  mat rt-o (itm  Hord on (he li<l).
nUAND FOHKS. N D 'A P ' -  
M f l l i r i K  t t ! < n * £  f r i t r n  NfiiHi D.t- 
ko ia 'i (mtt-il.iv b i i / r , i i ( l  are ex- 
l*rt ted (o t iK i'l five i t i e ». ( » 
l « * (  \e i t t ’ '. •llk .f.tin ii'i 
(|iM»| l e v e l * ,  n  .itltid fi m iie  
marnbl (ixliiy
Two Planes Crash
SANTA II A B n  A n  A, ra lt f  
*AP>- Tmtt of three KkIX i>l«ne»
.■>*1 fret hieh TIh- ( i.n tia r i .»bn 
f. ilU  fill a liiitice  » tin i1u ir In 
h « M i. ®
«h (ih  mi!l (i(H rale (lie e»tn.
Ih iirn  alMi anniinriretl amard- 
iiu! <4 n fOfi't bid Kifilr.if l (o 
H - ««d. K :-»*««<* t4  
fill (lie deaiinK  of ah idd iliona l
I jtKt a t K "  I lf  tniKf in  the t r ie r -  
\(ti! aie.'i behind (he lll;;h  
Ad inv Dam.
Al|imn nefltinK rnm raetorfi earn  inn hunters tii ti«n(<i Ctur 
I.id of Vit Io n a  m»» iiwaidrilMMarid i iashed on (he inland
II eoiilriiet (oe li ai s im if , Tnerdav in (htek log, klllltlK nl
:il.'i m m  on (he mi.to Mde ofi least «even !<ersi>ns. Ihe U.S.
A wall id  mall I l i- im j to 2.1 the t'liliim b iii north of A rto w -il'o iis l CJiiiiid said. A eonsi Ruard 
feet iib ise  flo od  tonm on (he head and .innther enntracl » i rth *[ii>kesnian xaid (he wreektiRe 
Red It iM i at t ira iid  Fi ik;> m.i- SITIihhi i* tn j t<, lamdon Con- of one (ilane w ith  'Ix  iiboaid 
foreeaiit liv Vern lle n d n ik to ii. iraetmc and Devi loimn nt Co, was f-isdtixl on She nor(hwe!,lern 
weather Imieau meleoioIoMHi i l,(d , and MaeArihur Contoiiic- (ni of (he Inland and n second 
nl FaiKo lie  |iie<lo(ed a c ie i- l'lio n  F id , of P riiue (5eoi|ie. to iilane wtih nin>arentlv one per 
of (k Tt lo 51 fe ll here, e om -ie lia i 355 a c ie i on the wi 
fia n d  with FI lfl in ta t veai V .o f I'p ih  r Airow Fake
Stock Promoter 
Sent To Trial
••'T ikuiit Ui(i; ..................... ...........................
(hat no dr'n i«-,iii'i i--n an <. f f r e - » ) i i . r o v n l  l« ta y —in d  S fo itf '* '4  !i(»te Serte ia ix Jitdv Ia i. 
live  lelw tm  n l NATO t i n  Vre jBpproval and rnyfll »*M»m flvi»n|At»l»h She le is i t l i  lo  P ir h i*  
The *n.r.«>uncrmrn1 irem ed to ,o * if . it lv  iin d e iU l. n. Frar.re in- „ j j  ,,,rn d in « ‘ for I he im aM i:'n i-n l on l«v*i<lea»tin* and M r. 
V fra r irn t » lu r ih r r  i i i f f r r i in *  of jtr i.d *  to take for ttsell (he m r a * - j , , , . , , , a f „ . o r  ihi.toar.dt of ia|.|V*la«le «»id he had some (juet- 
(hr Freruh ailiiude For iev-|ijti".s (hat d dei no ti'idn.’i«i'in»- < ivH servanls w ill ie<r-i\e (n a*k.
Urgent Meeting Of Alliance Likely
(lav fh « iu r»  late 
- Cioivefditmti 44« u •  « laciKkr 
Geiirge M c llra ilh  ( t i« l  for a 
(hree-hour etlenslon of Toe*- 
day oKihl * sldinK lo clean op
4fH--' t lto -  -«f4m«4#f  -M P*
were aRretiable, Iw t I I  mem- 
tie is—one mote than rernnred— 
loh jedrxl (o his motion (itd for
Wanted Pair 
StillAtLarge
r ia l  lea i*., de l.a id le  hat l»r-en|l.*!e, lakinK Into ai fim nt b ith  tJie
im m u m  4&«-t liA TQ  m m i b* cJrcj,»eT«m .« an*)
.ji(* w ill Ui ie-efl.'d»lieh fy li sov-
TOnONTO . r p . - v u l .  M .,r.
w #B ., s . M io m ..
stock prwmoter Wednesday was 
coinm ilted for (ria l on two 
< hiirees of wash trading in (he
ih iires of CoMoltdalMl O o lihn  U lND O N  (A P » -4 fne i«n  itim -|ta n iid .i I* (he after (lie leKular 1(1 p rn j search tmlay for two men
Aff«»w Muicin liUl* IH J mI>, tj( th^ AU»ittk' wUIf iT»*̂  yfFitc^i Sl*iUa «yii*uir*i*a«asni
Two char«ei «««ln»( her hiis-jna,,,-,. nuiv meei iir«en lly  (ii|muin(a(nin»( bases m Franee. 
hand, (JeorKe, were rtlMntosed f,„ i» ide r P m lden ! ( h iiiles il<’ | M).(/ )„ heaih|iiailers of Can- 
h,y MagbtrntP Joseph Addiwm, (tou lle ‘« deebion (o pull Francejnda'a No 1 A ir D lvhlon In Eii- 
No date ha» been set for Mrs. oip of NATO's collective defem e v r h t l e  M arv lllc  Is (he base 
MneMillnn'a tria l. set-up, R iitish  aulhorlllcs laUFfor two reionn«is«atice sipiad-
The Crown contend* M r*, torlay. |ron*i as well as for tiarw(xir(
The suggeMion for a S (iec ln l .-jnd staging fnclhties. 
meeting of NATO foreign minis
>  fiooil*. A rrow ’ P a rk
M iuM lIInn  idaccd buy and sell 
order* for share* of Consolt-
dated Golden Arrow with the In-'(ers was understrnKf to have 
t -id.’ ’ Mill .d».iird ernshed nearbv. I l ie l te n t  " to  creiife  « false nr m t*-|e  me from  President Johnson** 
near ih iid  | lane landixl safely on the j leading npjH'nrame of acttve iadm lnlstration
i iKlmid * a lrs lrlp , public trad ing " In the stock. A NATO houiTis noted that
(A N  AD AH i l l( i lM .m V
Victoria 51
T V  Pas -H
DRASTIC STEPS URGED BY PLANNING BOARD
ST. JOHNS, Que (C P )-P ro . 
v iiin n l (willre resumed t h e i r
tdcm
»rl)oiirnmeri( time jtifled  as Ihxtford, Que, re*l«
George* Valade, m em l#r for.ilerits, whft s h o t  (heir way 
Montreal S(e. Marie, wa* Ihe through a (sillee roadblock Mon*
Need For Regional District Stressed
lone Consei vallve to opixise the 
inolioit.
The government'* I n t e r i m  
*|iending authority ran out at 
the end of Feliruary and It* 
ea*h in hand dwindliHl Imme­
diately
Guti-lde the rommon*. Mr 
M cllra ith  said the government 
has held back eheipie* toinlling 
$1,F50.(KK) destinr*! for ra'unii 
and prevailmg-rnte emiiloyeri* 
iiiid firm * hired on contract foi 
elenrilng and other (liitie*.
'Hie ia ilk  of the c iv il service 
is unaffected so far. Hut to­
night ifl the deadline for putting
day night and eliidrxl a (loUca 
dragnet Tuenday.
The *earch had lieen called 
o ff Tuesday bei ause of dark* 
ness and the lack of clues. 
Officers were on the move at 
daylight tixlny, conducting a 
search of cottages along tha 
nearby Hichelleii River,
1 1 ) 0  hum had iM'on previously 
dlscnnllnued Tuesday morning, 
but was renumrxl shortly after 
noon when a householder who 
lives near the St, Johns golf 
course reiKu tiHl to jioUce he had 
heard a commotion tn the attio 
of his home.
!llW l in the area covered by (he second suggestion, saying il.ca lton  of |ieop|e is giiiderl anrj
The Ixiard is now financed on'countryside, accoriiing to the
A gcni'ial Valley norgani/.a* Regional Plmimng Roard.  .....         ,    . . . . . .  , , ,
tion and scveial specifle and k'niiiuUion of the Uuird in iKinrd, from 2 7 ,0 1 7  js’ople to 34,-iWoulil Inercaso many limes overjnu rtu ied  w’lll deteimlne the tota 
drnHltc step* have to’cn sug- May. llk ll, marked the U'gtnnlng 2;i!i, A luojected isipulatlon of the laitentlal of sound planning, success of Isith the city and 
g c 'tix l bv (he ( ’entral Gkanagaii of o igan l/ix l Valley planning and between 44,(K17 and 44,44(1 Is ex-
Reglonal Planning Ikmrd the end of a seveii-year struggle, pected In the next five yeai's,
Without careful -tudy and begun in 11)57 to luing such a'tiN ing to between (itl,(kl7 and 73,-
positive action, (he Ixiard says, Uiard into Ix’Ing. 440 try 1981, 15 years from now,
chaos wtll result a* the area So fat the iHuird's fiihction ha*
(iSchisil D istrict 2:ii tiics to cope been heavily oriented tow a iil* '
w tih mushrcNiming wu.de prob- dhect advl.-ory .echtitcal iilan-l
icms, housing shortages and ti ning recomiiieniinllons to ix'pulatinn oxpanmon pattern
the hosts of 78 cents per capita, 
liased on the IfHll census figure. 
The lOtifl proposed budget re- 
fpilre* Incrensed revenue, (he 
re ix irl .says, If adequate plan
d o u b lin g  o f th e  fto p u la tio n  in ih i« w  m e itilre t ' c f iit i i it t in it le s i th e  ~e
th e  n e x t 15 y e a r,* . D is t r ic t  o f P e a c h ln iid , C ity  o f . ' U ,  ‘i  . m u ?
K e lo w n a  an d  the p t d v l n c h t F ' ' ' ' ' ' ’ ',’
I?. ig o v e rn m e n t,  (o r  the i in o r g a m z - '* "  i ?  iiu iln n
T h e  r e i io r l  o f (h e *  iH u lrd , le -  „o  l e i i n o i y  nnd iliu  U U t r ic l  u f ‘K * '2 9 1  student,* a t th e  O ka n a
' ^ i i d a t o r y  *- ■ ■ * 'but cariieM fjgure*,, . . . , .,,. ie |* iit  say* regional p lan-|‘‘'l„,*'-'' Il8l9*197ti
and stati’dles whu h, memtou s „n,^, „  , o iuprelie ii*i\e, re- '’' ' I ’" ' ' '  'he iiitr|Hi*e
say, couUl spyll tiiiub le  in 'he ha* not Net re- ii.-efuliu^s* of (he planning
V«lle> If steps me not iin iilc . „  \h m ild  1"'“ ';*
iWdi'cd u |,, hoped iiio ie w ill Ik> paths open foi (Xplnifltlon,
'1 he d is tiic t,, fu tu ie, the rc-q,,,,,, i,iong the.'c line,* duiing " 'le  i< ' "  / '" 'h it iu e  arraitge- 
p ,iit siiys, lies |h the unoigan- 0 ,4  ̂ year uientv of Rkll and H)(k5, wherc-
ired tcirlior.v and the key to ' by the Ixiard nets pnly as g
luogress 1* eeii a- p iom pi dr- lU 'HY VF.AR , pliiim ing consiiHaiit to three sem
guni/ation of a regional d tstrti’t , ' Accord ing 'to  the re i*n t HH15 arale entitle* w ithin a l,liK) 
T|ie reiKirt, prepareil by re-lwa* an extremely busy year, square mile area; or to absorb
nIng service as well as csscnllal 
research Is to continue,
l»i:ANNER'S''.AmK .
The rc txrrl says this would not 
retju lre a stibstantlnl lncren,*e In 
costs to the taxpayer to ostal>- 
11 s h« ih»*i*(»fl Ipnn I*  ft IS triel,**’ per* 
haps w ith iilanning and building 
Inspection for all tif 8 ch(Hil DIs 
tr ic t 23 as its In itia l function, 
Uegarilless of the outcome of
i l ’lHIlt,
YFAItH  i,OHT
F.rror* made in what Wa.* ah 
lowi'd for land now would take
1,1 I," ,0 ., I „ I, ,,1nntiin,f I'id a llt'llllg  (IlC \lk.O|Ol,:i licVel- ( I I I
tiUuMLilJti 
vhi'rfi plan
In co-operation w ith senior gov 
einments was aho urged, 
Addltpiiial recommendation* 
Included a careful as,se,*Miient 
of the real Valley o rd ia rd  fu 
(lire and a cttneentraled effort 
to improve its vita l role on thr 
economy nnd altruetlveness to 
the Central Gkanagan,
The need for privatq Industry 
to eNtnlillsh a modern nnd at 
irac iivu  approach to i r u i l  and 
vegetable sale* ftom  road lde 
stand,* and a contlniitng ant 
Improved system of llabion with 
the Westbank Intllan Hand in 
'd m w |i'h iB t ’‘ih'rim irOT^ 
outlined by the Ixiiird,
Mr, Winter, in his section of 
the le ix jil,  sakl Ihe Ixiiird wa,* 
.1 . . . , active in 411 planning re ix irt* ftu
eonslderntlons for a roglonnljward exixirting sewnga to loan- ,]a  of Kelowna, of which
d istrict this year, the rc |K irt‘ tion* other than Gkanagan Fake.jou ,1 a total of 2(1
says the Ixinrd should be (tro-ior any other Valley lake and , . , , ^ „ | „ „  „pp||,,„(|f,ns were itro-
the need to plan Tlxccl toM(tr|,,p,(„c(| nnd the Imnrd Hiaff jiar- 
water Intake ixiints along dta Ei,.j|,nied In sulxlivlslon design
shorcH of Okanagan Lake wore ,(.([( involving 141 new rt'sl 
also recommended, ' i „ , , '
The need to carry out a thqr
yeat* to undo and millions of 
(lollars, another reason for early 
establishment of a regional dl.*- 
Irlet,'" iho ’repdrl'la ld ,""’ '   .
The need to establish urban 
centres In unorKaiil/.ed territo ry, 
along with thd need for a com- 
mnn»«otireo» nf«dmne)stio*«waloF 
nnd a serious review of sewage 
dumping In Okanagan Fake 
were empha*l/.ed by the Ixiard.
The beginning of studios to-
vidcd w ith the following:
An (issistant planner, a 
Hmo sienogrnidier, Ixxikkeeiicr 
and larger office accommoda-
full-
UlUk 7TOfn fT n T frT^ i ni iy .*in w ^ ^
vate recreational resource* nnd 
cstobUihnH'nl ,,of n jirogrum  to 
protect cxii'dliig' fnetlillcH and 
pUrchaso and dovakip nuw sites
dentlal lots,
I k___
m eid im g H TrrK  1 >low na 0 f T n (* (’uy  
ctainell, staff and laibllc g n a ip *,
('on lln iird  an Page 3 
Reel nivGIONAI- UIHTIUCT
NEWS IN A MINUTE
Jal<arta Mob Storms Chinese Office
JAKARTA ( Reutersi—A large crowd of Jakarta high 
schrxil students today stormed the office of Peking's New 
China news agency, ransacked tho building nnd jia r lla lly  
hunted the rrxif. They also overturned ono ear and smashed 
another parked In a garage,
Sukarno Plans OH Take-Over Attempt
JAKAII'I’A in« iitcrN )--A  rcpresentiiilve of tho d ll and ^
natural gas m inistry told nil comjianles hern UKlny that tho \
government planned to take over tho Indtmeslan [ilants of 
the AmerleaiHiwncd Htandard-Vacuum Oil Company (fltnn*
Trans-Canada Route Cut By Slides
TR AIF ic p i  -The Halmo-CroHton sctdion of the southern 
Trnn.s-Cnnadn Highway is closed bocatiBO of slides after 16 • 
inches of hiiowfall ovcrnlglit.
Smythe Offers To Quit On Title Fight
TORONTO (C P i-C onn Smyttio, 71. has Hutrmltted h li  
rowlgnatlon as a director of Mapio f-o«f Orirttons trocauso tha
gilt ciiilmp
tm c
a velerati of two world warS, said ho Is roslgnlng liocaiisa 
Ouidvni mnn«g«ntoiii has put "gash iheitJ ,()f ('lass." 1|«
I termetl the deal "garbago'’ .
f
U'lou r'J.f K.q.Luui ■andA>toimm« i'«''^^ \igpriH,. ilev.d- tr ie l orgiim/atTon, whiuT plan
>\mu i 11 K rlo. n« am p nnni g and, eoiidtu. tmn artiv- mng enii become a direct re
J |D ‘i'!.di V f , ,tVi.vh',11.,1.»1'»esf'tij'..„ y .  ,n ih'ti .Central Gkanagan, vnxinsilo lity to and « part of 1 
ed the (11,d  fvH year, of o|H‘ia- i The reixu't noted a |*i|iu la tiiin  local deco-i.m-mahlttg 1axI.v,, k i\ (h  toii p rio rio  ims x a r ,
tio ii h,' (he Central liknniigan incieas’e of 27 ix 'i cent, since' The, Ixiard em i’tiasioAt tholHow use of the lantl and ih t  lo-
Tlie re(x irl said develotiment 
of unorgant/ed te rrito ry sliould 
l«i given tbit p riority  this year.
r t a c  t  C E L M n u  b u t  c a m n .  n s „  u b . «. i i a
ITS ON HEAD 
OF A DtlEMMA
U.S. Would Destroy A-BoiA I  H IG H !  W I D E I  H
V IC T € « iA  ;'Cf»--Tfc.ree &aca,i B fc"
LO U lS V O m  Ky. 4CF) * -  
I f  b t fe u  « IUMm4, Joto ^
Ifeislfe iriii JsB* » GfSfEAf4 . Switfiefioiii . fK W  euUide »8f tm aify .
a *  } t *  w to  •  towNMie ewRtoo |iar»2—Tfc# f id iu i ’ Smes DasMxl Nm m m
cftlkKi Th0  kx « '"H'ery ^  ih t  »©«4 ipr
* I f  Ihi d 0 « « 'i f t t  « feiim it* ist^^ofefev cl w ; tKsa .̂pisslsafc lift
,CTiu m d  iito ra i*  » * titsfM l. l-»^er ke oetekie lk * |  fee c«sT re«ani to U »
Cf*id.t Mi-A» 'vvsxja vswt.ts- v-is 2S i-j IS. ■*;«;Mci«£se s# v « *  » |*3 g K ^
^̂ -t-rvvtiscr's Tte'.Maj'y m w
a4*4»i’< iMM*§€ V# *  f ‘C'"»«TSS;- Pieiiii«f Bee- %® i£i?xi aiiu tisM. rt*a i»g
SF.rii.% red.jiribviii'S , t i l l  Kct'tefe K'i‘ « aivf-toer r«’d iitr i- i PrK-r is  toe v«>r»j|,. M l
c»E‘-« Up t'i-i 'i*'-'vd re»3ii;i »r. *,£, j..-';. \ i  pr-/''.iuit'iB- ccs;'.i!U".ut‘S- -̂,6 •L-id toe .;egi*.Uiuie fc« cwuid
Uii* £.€■* c.v iJ i i ,  B>t s-pfx'Ti *toe to il b̂ecause_ a
A r* id  LrfJiskial 'SC — Reve'P A i-, _rto gp-.err.tr.t'nt ■: wiped lu* u—̂ uoe-i n to e f ®il t ie
*=!&*.«■„ Dca itc4*$*QB ' SC—LF- w,t-&to.€i. -izija  Tisdaue 'SC— ?ir.ap. Be sa.*a \sii.iess toe fovwifc- 
feigeit woKi Jair.e* CSsabcr "SC— Sa&'...vfe . -laPi ta  *'e*uciwu£ ■ rr.eai c*'uia "Jtake *t c iea i t to




Vaeouver Harbor Hassle 
'Will Be Ended This Year'
'Tr«®*pi04rt M M ite r  P4c4e«i*i 
laid ”fw?.c«y a #i5>.£.'te
tfeat jiir. m'li ■to' V » to .\^ r ;
deve,ic*pif-'.»*i wto t-e 
w «.k^ >«a.r-^-fii« ¥#,■ .vr
»s;Pbej'. ' ! i it cwit&w'" be 
fey , t-i&fcj- Bietsp-ai
a '.; fe*'»e Pi ce ''’ t *  Stoi a
|.|-.;.;j 4'£i.*.Ptt5ifc=< tô 'P 5j*
* i *  -S# Ji£S*s*..
# - ••»;<«,ay»feS ' *%-■* *«' %!rJ
a,—i ' Tlf» *i»Pj£i“,.*l U.u\%t'<
ii;a?‘3 a.it'j'aa* v,,■!«,? ■*“
Plan—s.*r« tSii 
eijptoe ,ii s«4to*4'-»* a a itrficc i 
e« ,-tP 4:n «t fct 
tJ:.*t j  5-pXtoJ W.J tj.'c
mr-0itf &f»r*-Pf'*r> *!> ti.-to aia-
■ii-.»*!r t Ty,r C ats .“ .as
Par tor Bauaay a&i toe Xat.ic,- 
a l HartciTi Bftasd .fease » e s  at 
^ a *  f-u-r >-r.*rs £*'»€'i u-fpa cju'ss 
a yrtar ;* jin jr«  r l  toe
aa ieJ 'fJ i*! p iv t  .iitoat afea r n u  
etoSiwf.itirt feike s-*a 
tta t P5»r lr* i iut»d«l«4
fe*rt«»r ide ie-w fttif*!.
tcsucfted v i
ao'toa 'be tttciv̂ ed is • 
rK.:.i*. •'! "Vtoe ag.aaiit tfe#
U ii. "
l.!i. L:,.»ip:i saM I *  of«pc*e* 
toe to.M t*eva-.ie a  carV'Ci up 
Ke'-.e.,Tti*e aita iE» re.garb to 
■■ftcritrrttc aito C'Uit'Uiar’ liae» 
aaa aaods it  u v r i pjeeeaieal fee 
' t im  c>tfe«r iidto|..>- 
" i  a.ra eto*t.pmi tots feili fee* 
;c*a$t toe n ia to tity  c l toe peogie. 
la  ®> iKiirtg c*p:-pc*e' *1—a.E*j I 
a.Ea c®e c i m at maiyeiii,v lawi 
M l. U jsdm .
fell. Cis*'to4 »i*c*e ■dtoiB# t i»  
esrU ff decaPe i * i t  aeefe gb toe 
feii, ato££i aSLi « j>3i^ 'M a uaSii 
T-„e=<ta>' 10 ato/w Bientfeefi a
He $.a^ »r
ffe* .prifct#»l 4m m '\ 
fw v «  d  feis feasi. ‘Tfee b»Eg» 
wave aow® e v «  ifee f-«efee*si 
*1:4 wurfe to# tops d  fen eye- 
tio w * . Tfe* back to dowm lo  
fen caliar-
'"M>- fean m m m  u»e#y.** 
aaid JofeB.. wfeo Jaaakes S5® to 
| i»  « week witfe bus gtotai.
•"M y«i fewd two baadi atok* 
m  every le rpect bet <»# wito, 
k«,g feato awd to# bifecr wiife 
s i , l i t  B-aa-. toe feidi 
cbactt-e tfee keg-feaaed baud "*
AT VICTORIA
FiAer'"'Mtod ii# saw nekfew*-' 
'J  ia  tfet R.wsssw 
S’ugieatiesi* eoverirsf vamsi*
fcfe»"s aJI '“SAW-.'& R ’iaSS.̂  î iTC'UC’S.ft*
iw a s 'a * i^ » 4 to ‘"ses 'iii© ieM -
"v %  'd ^ee a t* Ad iiaa  rs'toser sm m m m  ®r mfe..S. feeSefat# Aaitaa r-SBcr asceeto c-f tfee
Iv4d toe ll-4\iua.irv Ceiieva e ;p-■ ̂  x*.
a im am eai ctrJereace to * U^s belefa* » siaeec.
to prepsaied lo  irasislei 
ksloigrams c l maEioEi-23fe ai<d 
scBie ffe tcc.i'ia i fK-'JB ds'Stt '̂y'so 
li'ociear .weapv«-n to peacef--!
‘uses, if Kwista wc^toi t.rassivi 
W'-kS k ik 'f ia ia s  v l sorap.:.-i:i aao 
5s*se |:iuiv!sa,-ia
Second Thoughts 
About Big Tip. . .
REK.SSE1AES. lad.. tAP» — 
B'n.sias, a e i e g a t e Se.,Hjyc« Kssarr. JsB, fead. se*c«i
Ts...s.Tap*ia savi toe i.r€S«.nii k a i  T'ueisday toe
■“aotosg ia rot.ntat-e a ito  toe tij> fee k h  a pre::y waul'
'prcfeKeea cl d.5-*.rir s.niei..l “' a v levs « i a iea..ii'uraa. So
Hunting Blit 
Under Attack
vyttot.*-*# W'vod ...._ . . .
tost v..:--4 fe«‘i  VliTOfelfe ‘ tP .i Ss#w-
iA te-r.s'ne R »;.».;S*4 .seyieMrw-■ .*""=i4 -* CF̂ -̂iaaNi'** ' ,..*̂ ,,,.1
siv,«i liw fe-siieiwis- yul
d.4 i t  red 'jie  toe suriea i d-s.a- pavateE.! ca tfee cfeeQ-oe
jger. He sa4 toe pecsbiera ^  W sjiiess C aivl
csiy be SDived by tbe- d esu v i- ' y f_  ̂ fes4
tsaa, uaHer scAeis,«i.i..,-c.iJ ts.s..pec-. cfeeqi’ue a®i fecM
tiOiE,, d  a.ii HiiiS'des asH awHeai Eaefisev is. see w'feat feap* 
weape*s, ''|:«r.s.'' K » r r  s a il fee ie lt toe
Fnfeer fi<®CiS«i tfes-t .earfe- ftes4.ue as a ycfee- 
ox>-mry 4ec«e   ̂ — —,— —
S rS  L iS  1“ rp41 ContortioBKt Skill
' cs to iim s  aai. fcstosfes-- i «  ,  , ,  _  ■
5'SEE ftOPE f ® f  ABVUsiCE I G i l W  H t f  F ffO IK M II ^
 Cife*p:fewsiy toe «.*rEtt*« «f M ILAN, ital.e ik P i  -r- fe lw a
wesivtfts yep‘ti.,-'-=i4 v.too ■sm> \Piises .si. a yirViiS .
p.ui.gest 
*2 Ka.Ui.:
pi!vv-.r*« gre*’.«  rep«"es*®,i*fe«.'»
fev i&e iss-w-er Ma»As'«d..
•“Ka .)pv.«rMri€!fit fea# evei 
'?beeB m ffc.ir la t&e l^w-w fetaiB-
aS tes-
1.1.43 P'feasuei
fe£I'.M>Y!iiLE. Pa tAP.i -  
H'fetoti Mrs. Cs.fe,i"ilrs «'fei;usip 
" iifta « j,«va!e ri»-
ME- f*» iii*;m st* iA E
’Tuesciay «i tfee IvEited . i.aip| ' "
toat toe SevutHy Cao&i'ii ferua Jivaana’* too lOtVifpasd 3 iK
is» A iiita  .tor„y.i. t.,.ui.»a ,ed f,.tf t i#w »  Pilace**  ̂ Vj.....#».>■»
Wo- .i|.« iv«p.€.f ’sa* •» £.*»«
ap»»to« *0 ifca.r-'irs- i |  ..«*.< :U l& Ail.sI.tp-aBXa lw i* l  . , „  . ■ »-*-.» *, i- - “* **' * " *  *'*’*" *“  • ■* * n . ,  ivsj tn-i, sttn
A in m  utS tttr .p.put' .y# fevsri..-''*.ii;ii t'T»»* ■*■*• .A«»Tfe»if. » tor-' I'JfciA t .*» .t f  ■‘ -t-fcP-Ai.iiAP?«!,* *tiuisi.r3;p»iday |oeutotti Hii *'!.ir.'', '
gwvte Af?4.i.fc» ««a!;.Jw 't I t  !i..tj GerfVA® ai.p,to;t-.*'l viit » to  ea* is»e ««.Jy Cjptiasitt;® iS4est.t«ii;i,.g^_ to-‘e a.-trai^Wt:
* 1:® '|..p.e tv  t * a  «,p «.**-. .a iis r t tfeustoa i la  M'S* wvto sS# fiH««iSS;#asSi "aria teas4 a l i. t . .  rto i.fi't**®  f.|.&
e * t r  .,..♦ ,%,f..t:«-.# wn-r I'.#" . . I t  to ’*'*'® to r  so'ie • i s  tfetejit lfe;j EE&fsaSE'CW feNCia
■ f:i:j,i..i, x i ?*'"..,toit.r.n .AST,f» ' CiJ'.saiiie *ni.v>i>j*a€r pt..,a fee .irrrprted ifi#  re£.'£®iW«'
T... Eefeinei^*, u,t k r  •*<* P- »w *e i l<.v3*.y raPra cva;aat.,^s. .d toe Ae.s-vp R iyai 
viei at-irtaie, 4.»4d I'lampvirt feSmi^tvi »-*pei>5 w te e  si
,m i »  ii",*T,F..ii.».i Ar-I 3#'!«id'-ai«s3 
T4*«et.ev 41 toe fefiaikiiwe 
mated to# wewd i«ir 
m:m m heM w m  m  !»».<«'.
.j',r'cgrem.s c««dei'«i tfee Polhe 
as® Cwttod ©c>3i«i m  4rtor.g 
Hte-as'os'es «v!\ie i« by t t#  .iiuperC'- 
IM  di'fee*.. 'Tfewe IS » pa-s*- 
Visas* w toe wtt I® li'gixi! « vsift*, ^
il 1.1* i« r  r « l  d  to*
Run Rabbit, Run 
May Be His Theme
Vi€*3!0Ri.k iC P i Atfe>w>v
|G « e f» i BiwsMr t
ifiM iiie Kekiiww** to '̂ '''•‘*2 lepsiiitiae 'J'k#s»iiiy toel
Ed.ur*Srt* »  te  »»«*■ ai'V.ti' Sup' ivM w  n its  aa,^| w itt j w-ciidt toewt to* wWew'’* eunm
4ur«4 J i 't l  i “ -ih to lp  i f t a l *  m J*s1 lAiOsp s. £ ja ,s  Jte'lr - t ljit j#  |^ y  w fe ij* d  mm e a iiw
W&ffi# },Mtsk m.orkri> l«f w.v-Jl .g t'#t.:g'1,ats •'''(1*''"̂ * u.«.g"i.es'Aliis -ysltiuffend. 1’".,
is  f5s.rftfv. fesii 11 3» y}s ('.5 rriiJi-PWy : feis,.'u-fc<yT -..f to *  5! .iw lw fe %fm* I* t  fjftto
te ’•...filiate fCifjd.i«..i.ni. g r r i . t j s r - i . .  •yii'iuiisg I IA ’O f l ’T IN NOE'llI .j |J6.Wt§ to !3fi...W8-
W»rf» toal fcljjg.l .gj'iij i , r | .  CrnhaSum r r iia rtU . j 1'fee e.iiiivriintirtl tail fca3»*'i
wwirt.rrt. !mtii»erit»«s M»st.irrl ^  , ■ i j  .... >*VLf!iuii«4aii«a* t l  toe
M *r«fe*iik taiiii Ti..fMil*y \n <.«•' ***"; v.«ri.sTii.‘ p.:ir« eafe }>1 f«tf
t tw w . S j.« .a iifit  «  .«.*S gsl;,L«ur«. r'ljgR.iOito <4 to *  « i  li.Ht)iBi * a a ;  |j.j.̂ ,. ti ,̂ ,.(. 1 .Jj I^v;]





S m 4ari ♦  i i . a i f i
i » i  m m s h m  a v i4
fiitiftl atbgte. felf. fe!#»..4’k.gr,d t.*id J'v'»wrr Awirao ,i».. jiutovia * (SiSBsmia-.
lt.atri.ierfc.»5t» vvr-r m, f.;,!i .I’i-toi.iss lLir;,i3*> *! t *!.(,,«■
jefet 11} s;.ief3*if jfiduttrrt.i toahl n ’XtoOi* tot- riiiij i4 » i-iffig 5'-’̂  .^| isj*. . i i j r i i  w-ve® 
sa  be fe>4i»4 m.i »r-ii*.-}s ;3s !.to's.r H ’S" ai"tii‘!s sttanrd _ Pt,r ft.a t-,- g 2 j, » js
if ihep U t 'r f ' i ' '" ! . ; : ! . '’ ;r.?s r l  • / " ’ ‘toi-.t'fitf-a r t o - V g f e t V M i t r  fey wm ia.
j i i  X r h r *  hkis?' “ t'?Fis= i® -feiA'J U:!»! ^  iil %'I v« i f t - m t i r r l t '
»M * 1* to«344a-l .1 sft i:.fc. *h« C4*> tor ...gp Mi
i f » i t * f  J*r««e* r t r w i  'T'T- 
Paeferf 1 !.«’-kf t.fer See.Hr ts Cn-
lg» ,g  "Tue»•'.{*!>' fee tto'.t.l4. g 
|*.».f«! IsP l>.* gi;..«..i.t<|. the Itif.k- 
rv|-'St> A<( f*r eev...g!! ”
H e  I * * .}  I fee  f e .i l  t». t « t o C  J ' ! r .
grn!r<.i *1 th r  ci.inte.*i t i  R-.**«'
#'n.i.ii fi g-.j'tit, .?«. >..1!'g'..f! tr-.re.r'""i'*
gh.f 'tv*» S» »'. >..ft».’...f'  ’.ri.i.if. 
gH-f ta .isr«'efta«;ia.| 't,*  f r r s c t i  
•  i|
!c'>Si t.4 St.* Hij.'h |j|r.
<■! “fiC M'pr.tos ia to.
lif-i.Rtil-i* itr.e? drvci.'ptr.rtit
Tribte r»rfeelt, «Jrtfife4 5»v
i»i C?r'<‘ .* :.fs V»"f
rHBM Mtwbtrr tftd lfi (’••wifcr* . f l'i?.ê >44,v m H.-se
etftnttr.i tfef«gte-.| g fe.nt.ifr to.«' I .v..‘ ;V ‘ t r f  g r'..p.e. tq.e'rv.fr 
rr.rtl'ica IIJ IA  in K'f*- Iw .ni , 5.-...' ta'P.r f-a* a g .».(.'i (.rrn Iri 
I ' t f  iigit'o fit T.("»<!l*' I'..-t f'»'*(" <t.f..'5.t’ g,i'g;.r, .'•. to*
•gttg<a>n i,'..ri'i.ri'..,r,j in tU . (■.■ n i.f NDP < gr.pJ.-lite W»l’
Wr*l fknggl vigtr »wf fegct '  Thr H I C«.a,rJ ».f
ifetrgil in O'if ui'al 5r;i**l h»*l» cf \ i . iv * l  f - to it r  in (aw f ti 
Ivtithrgi! A i'S 'ii it.itr 'M r lla fu fv .
“ TGDAY ŝI m K QUOTATIOMS
Aefif-ultvi# M iftiHrr Riftsferr 
k ' i r  toe tifvasi r |  g t.Sgffes»i.f 
Tfee V  B »*g le  deigJSBStrt fee* *ng<,k m  feu d f i - g f l * n r s C i  poJ-
H  th r  i.a * 'S ‘.'.rt i'.' BlMi.gfed si''se», It.J to le e  fecpul a 4u}'*S.e S..he
K tiM ttry . to*" •ciJ.'t.tJ'.'d i * » v e  tu ifet »to.*jjig...-gjt4 girl} | * 4 « I  I 0
g„es!;.,:;g * t.¥ j fe»i i<f'*:n t tm U x it  fu t m  t d t n v  r i t t -
ah's.Vfe'. s*nt ■•»! 51','C5. *h4 ffssw I *i,!pt! W tow
■if. '  '.i, thr.-.:. f. .». g. >;..?
I'i H a t .. ,  %%2 tftji g-fjaj. |g *d  S? W'O'wM be





I f  u * .! r f .
M«i#slel!a.
E A tA k tt ....
A tir rH O K tL fT A S  
D E U C A T fX S E N  
t t i i  fbttfetrigiMi m g ite -k s it
.85c
W k a  A  l>«5*
(Dttou, liaM  l i* i
^ * B *  • ♦ * # * • • * • • * • • » • • • ‘ -J
fib TODAY
M M H U S M Y  
i l l O D  T A Y L O R
:  n O N O I '
i n i S T U I U I
Z gi ttm • f ’t't (wt*# h(i«iriiw»
■ ■ ■ l in iT l l f f T IT fm T T T *
J SlRJWitO 
r.»c.feK ;to t,W t«!f OS
TO nO N W  '(  !’ » -  rm e s  f.aV«iit
«ei«Tt higher in rn'«.lef»le mnrn-j In l’lau.' “ A"
»ng irgdii'g i.e'toi nn the Tt-n.-rifev l i r l *  l.t»)
Slock PxffeSF'jf'c * I ..UtofHWil'iv
In iht* rii.iin l.it, llg.ici fvlrcl At.i-s’i ]  
gtxl Hank of Ni.va hiotig were Macii'.ili'in^^
 .
gnd MlmUv h.igar arui Co..., DPiVviC TY.n'.r
eun icri Ggi '•  I’ l i 'h  («< JIT'i g ri'l' f 'k  llrlHv.)..*! r»
IS"** tin'iit lwi».e» l ’.i(«r HIP) ,()k  TtPci fx-nr
• ir *
I I























And So June 
Sneezes On
llovgl llaiik glti ixxl *1 eaih t,, Hotout ar*
254 aiHl 75. ;‘ S;v,.!..ya I'r ic ,
Coi.iolHlgieil llglliwell et»arkrrl "* * “*}
•|ifCiil«Usr* ( id iv ilv  »« it in r tilifd , ,V '"* '*^  ' ' '  
l« In 91 iTiito <m ill.WHi »h»ree |
IllAck lliiw k  Mining, ahh h had f * 
been delavi-el 55 imindce 0 ! (he ” ‘ ' * ' * ‘' ^ • * ’‘ 1 * A 
Pt'cnlnK. itiin laM  Ins’ rnlv to I IS ' 1)11.8 4 \D  0.\8|'.S
VVindfalt d ro i'i’ed 2 to 35 cents ft A Ih ! 3<>
Anv'iig base inetak, lX "n iso iiT ’ ‘ >'to-d Gel Hio l.* 'i 
gained * j to 3«4. Uio AHmih 1 llon.e A " IHF
aiHl laike Dufaolt emh to :m ; Ih :T v  Oi! fan.-Kla l i i ' i
•nd I2 ’ i, Inco lii»( 4  la  9 *4  ln ,< ii.d  rfel .'nF
•nrl t ’oinineo 4  (o 414 i Inl.nul tla» 94
M ui|iliy  Oil w ill no 4  l<> 9 r .o  I ’ lte  124
in weplern o ik  ('iiniKlinn In ;lo»-  ̂ k l lN I ’.N
IriB i Gnu and Oil ridded 4  «1 IlethleheiTi Copiwr fill)
114 gnd DynaiuU' lo ceidx u‘. Dvnntoy
3’®®’ ' l.iiil.iKo
Golds continued In decltni' 10,,,nine 
w ith Giant Yellmvknife down 4  nh i\in ivi hell 
to 1 2 4  iind Ken A ild iio ii 4  t>' y,,,, „ |„ |,,
14 I iiiiiid
On Index, jnd iis trink  were iiri ' n in i  i i v i  u
,07 to 1(17 3,5, bitoo im liiU  42 ,,
to«707, w eslernoil* ,:t:i to IIHJ3H Altii. (nm Hunk .1*
and the TSH 09 to 158,21, Gohk ,







MIAMI. n .i (API -  Ju n g
C lark, who h*» in re ie d  every 
few m inute i ibe  h»» been awake 
for 1 0  weeks, has de\elO|icd a 
new d if lic u ity —muscle spasm*.
Hut letoead of lieing d licw ir- 
aged, her dortnr la ld  it may be 
« gtga Om i  ««m.« o( t i l t  mcoica* 
tmn IS tiffiinn ing  to work.
June, a 17-year-old high school
'.oi.homore w.hofc bnm dle halt
tfeG' febVW '"14'-e'ft Cut, cs4t.iSn
3 20' ho|#s so because 70 doctors 
2 ) haven’t found a cure even a fte r:' 
—More than SMsu different 
types of Jillk
• Sfe.rc than 250 va rie tic i of 
studs
—15 lnfr.ired Irealment*
—ITiiee sessions of hyprtnils 
—150 x-rays
In addition, homo cures by 
the hundreds h.vve iw irrH l in to 
her hito vit.i|. They ranKC from 
chi wing tobacco to tiractimng 
j .yoga, (rum d iin k in g  buitod oii>
' I'lii-Kln iiiice to a forehead innv- 
'age VMih the head h n n R t tt K 
down, (lo in inluilniK turjH'ntine 
and tn io ifird  vapor lo wearing 
loiindii,''
The doctor now handling Ihe 
ciiM- told ilie g i l l ’s f.ithcr ■rues* 
da\ that he "ihm ks he him It 
on the run "  Hot the doctor snid 
till iinsnis could be just ii con- 
(iict set up l)v the nicdictne i.
H o w  m u c h  
s h o u ld  y o u  e a r n  























Tr.io- M ill. Gil 17 '<
2('ii'j
I I  n (u. wii.H Htkl.lHSl chines com 
pined with (113,(Hki at the same■ 
time TucMlay, i ft.WKH
Supplied by | Cdn, ln ,p, C ouitii. tk34
O kansg an  In y rs K m e n li I , Im lle d  4 ,̂






A^/i% i i  what wa offor. Compounded semi annually and applied from the data 
of your first daposlt. That’s a sIralKht savinRS account that you can add to or 
withdraw at any time. And wo ollor tho same rate on chequing accounts . . .  
with no charge for choquos, and no "service" charges. What’s more, yoti 
can rocolvo valuable free gifts with both ol those accounts. And remember 
-  that's what we offer on an ordinary, uncomplicated savings account, or a 
chequing account. Our special savings plans offor considerably more.
MeinlKT of Ihe Invp*'merit 





Tottiy*! Ksitern fr tc e i















lln lluuHt l ’ ii|»er 
l i t '  Suiiut 
lU *  Telephone 
Hell Ti'lophotli* 
(« n  Hrewertes 
t'lin  Cement 
C l I., , ’
C P It,





Ind, Aee Corii, 




I’ lO iil 7 t 'i
T  ii'-I),'ip 1124
 ‘ "•Ml'TPAL'n'lVIlN
C 1 K. 4(17
It iv i'iM fie l " n "  .5 9,5
Ginuin'd Income 4'.’H
7p25ii'i’frh'.od'i'£..G.rriwt..h-'”’’'i'*''’’'’£*.'i''''’’H'H3'''-'"''’""'Ti4(5, 
37 Fed Kliiaiu ial -I H.t .5 .4
23 I I 'lii'.d  Ac, ill, ll,5'l 111 IH
VVniAGl.H II A.,51, C S,l. 
New York Tnrnnln
Itldv - 3 2tl> liivi*, *  (17
l l i i i l  -1.57 (1„1,3-*I,VI
l ’ ’,ii,tu'< ■ t,5 n MCiil* •’ 12 
W. Gii# . 33
.394 
20'* 























IT tllQ CENCY DOWN
The .>iiioc/o‘,. (ll V, long k(<r 
ehodi, r.ither thiin the nhort, wet 
kind tli.d aeeompuny a eold— 
new fire down to oiie every two 
or three minute,:, her fiilhur, 
Jiimev CItirk Jr., hiiuI,
I The ft it e 0  /, e x hiive come u i 
* 1 clo'e iiH every five 8econd», 
leuVmg June utialde to cut, Tliu 
oiilv lelU 'l phe getH I,* when rho'H  
M*leep~uhiinlly no mote than 
two H r  iliree houo at u time, 
T h ^  IrW tb lr' lieR tttf vvlK'it Jime^ 
III lio ip iiu l fur a kidney Infec­
tion, was HwItched lo anothor 
n*im  In the lim-pltal Jan, 4, 
“ "'Ar-i(h0"WTn|*inift-thO‘»rn(im' 
the ( l i l t  iiinueent • Hmindlnit 
n il e came, 'I'lien Ciime an- 
i i l lc ' i , and then, w itliln  ,t|ie r.cM 
(cw lU l" ,  ; lice. e,l at the rate of
II m inu te  apart.
Dociiu* thuiiklil he wa,» «!• 
lei tm  tn ruiiiethtnc iind •-fnt her 
homo , , ,
nurliiB  the nest two wcekii, 
the pretty lecn-ttKer war shuf­
fled to 13 (loctnrs, none nf whom
vne-.'Ing Since then, more than 
7a (Inctoi'fi have InvestigaltHl the
'en-e,"'" ■•■■ ■  ■ ' ■■> ■ ■■■, ' ' '
Hut the Hiiee.eh, still iqi 






6 V2% Is our top inlorsst rate, paid on Guarantood InvostmantCortlflcatos lo ft 
0(5 d iipb iit fo r'5 to 10 yfeari. Blit mhybo ytsrcari't lisavff yiJtir cash ori deposit 
that long. Weil, you can still earn 6 % on a Cortlficnto maturing in ono yoar. 
Arid that's guarantood,
Wo offer other typos of savings plnns, too. Plus sound advice on wliich plan 
is best lor you. So why not onjoy a tiighor return on tho money you save? 
Vfi'ra optn longar hours In every branch for your convenience,
COMMONWEALTH TRUST COMPANY
l567'Pandt55y, Kclownii. Phone 762-2121
      —
T ta T f S«rie*.A'a*i la  OMnHeim KftewMfe S « t « P ^  
^  e w f p v ld a i w lrti a iwdMit^itieA t t i l l  l»  
wWk, we fe n i  a tni»liaaii«>a ibtal pAeaatos aaaai p e a j^
f» i» f 4 li| .  T i f  »  —  laaM iN iv,
K i o n r m  w o *  , s * . ( M o . . o » -
A Si-w to# v£A.e iiif 4  c'P.jitoy i.as*ai as
■3 3 ,''. t S : ' i S ' f r S : ;  7 2  ,  ■“
m,.r» la iu i  s,r# w iiUE.| f;a  tfee 4  tfee S *v i«  fetsr tfe jlit
to| i £iff(Ci!fe-,sn¥ W tranve 59 EX.. ’•:> fe.ei'5.f-if.
' * ^ ' i  m,feXGE ACT 30 a r iv£-i.
 ̂ A wtoa Hi^xar VICTOMA ,CP' -  f
’!v,̂ .io4 fe.i i*im.«lAs IIW
4iv,rftW£ ê #u,,£i,i,rt*a, |e-‘
' iS.:;l.Sib,4i£« kirmiiliie-J
GRAPEFRUIT
" ^ s s r  . 8 " ”  8 9 c
\
C i t i f e m l i i i t l i
2  fo r  4 9 c
UN6 COD STEAKS
lb. 39c
€ m i»  '•A *  'W’ifiile  T ife fs. 
€*«%T 'Ilk,
C u t  u p  6 r « l t  " A "
G o v ' t  i n s p t c l K l  .  I k
Round STEAK
Canada Choke f i O #





★ K 4 . 3 ' » 1 . 0 0
FRUIT DRINKS
★ « “ ,« . 3 8 9 c
ASPARAGUS
Glen Valley, "  W tcutiing*. #  to r  #  ^ r
12 oe. tin  ^  ^
F R O M  O U R  SN A C K  B A R
BOWL OF CHILI 99c
Served w lih Fries, Dessert, Coffee.
FISH STICKS
Rupert Frozen. Q Q f  
16oz.pkg................ mJ #  %
MARGARINE
Mom's - - . ^ f o r $ |
W c Reserve Ihc R iph t to  I . im ii Q u a rillllcs
P R K  I S i ; i  1 i . ( : n v i :
T l iU R S O A Y , M A R . 10, lo  S A T U R D A Y , M A R . 12
SUPER Ih^'i VALU
The nig, New Dowiilowii Food Mnrhet 
L oIh of Easy PnrkliiR.
 ̂Soviet Teaching 
Sees Sciences 
♦As Future Key
LiJ.ri «U*i, a: to* €*&■
t ' *  iiv®  V-n.«.,r. ,i- i«a :'f« tii '-x 't  ©*.1 z i i t i t .  £6-
Sf. a »j jc . c i  .;/.€**. Tfe.i' m * -
i j . t  tot.*. *■„»£ I <©es vy tfet §,svcra;T,'ti£t.
« \:-* ? s -,a  r "J i.f gj-SAlfj,! * i i
€“ :■■<*<'*■ - ,£■ P ' i • , i . f  »j,;£¥4 4*.
to  : R ' f  Ti, ,. V , ; * : „ ♦ ; > *  fae a *  totoJ'Siai-
XJj Ra'-,* R<to*rv
r  js ,  p ^ v .«  « :*»  \ f e jv 4  B .3
♦  *;=■■' '."t ‘S to* M a i *  to#
i i t o i . i t '  — '.£to * '  to i * , ; * -  tot .fcaa
C-ito i t o . . . t o  yj,,. U-Sto*.
•  ;£ » = ■ • 'v.'._ " -to.--;
;,„.:to -*to  ' - ‘ ‘ ■■■1*:'’ _ to lie*viisE4 »s
*,*'•'■' ■’'■ ■ to *"" -to- to-«" E s-g^s m t  G#i-
totoe-": to * -  a**.,Iafc,rf ia # -
at 1 itoS'HtS 
4 je : to  - t i  t o #  i t o a j t t f '  i t a a c s t o  f - a
t o . . . ;  f t o  t a a d .  -to t o e  f a c t  « * , l y  i S
i t m  E to ia r ia 'i
a t*  ,a£.fitoti€i» c i  to f
-.a *-a.
t '. to .« -  4 .  ;  . * - !
> ; . " * ■ ■ ■ :  .to a ' -
J ' . . ’.;-i. t # ",.' *£;.:■ ;..t tot *
M t  F a t ; £  * . « »  ' C ”f  to , - ; '  iS 'W i f t s
..iCiiSAf tfitoto; ,-tto at lii-.;'«*-.-* ^
taOtoi.fO -aTf rto'etf* "^7
-e«3 to tot- f.*t..:tt x i  to.=-ttotit
T w  .-.fRtto. ♦.;*: ator.a;t^ V.--.1- p ^ iv
is* ia-rlC».> ,S to* Rto<i t.i
tot. 5.uv-f*vv;,toto* „  t w-sa'ttoT
t ' . '- ' t  a a-; I M  .S*.‘i.S *'■>! «'*«'* "*• *
, . .... '... "I,-.--.-; ■* *  .-to*iE.’ to.to rraSiStoi
to , ■ " ' . „ .  F *s.,toto  ta*-..i*JI 7«  i i t . «  Vtoto:
 ̂ - to't to to-to .■: -Jil-.' I.','. 4 i’' "ii:i-:-' ,’■
,;rf. .' iVC'>5 ¥#■'  t'; «âE
’.' »i ...,.i;£,..'; "Ct ' I  to-’.••t, 'Ir*,. •-‘’I 1
*t4 ..Ui -Mi*; ̂  r g i . l i C i ti.ti to to':
-..to .1,*  i 4
f toto,̂  l*<to to •#*7:-s, to'4
KUt - t C. l t o:  ; to «li. ,to.,to.f.- ^':.-i
i . l - i ,  \ " ' k r  ; ft - .;;, j, ri
' l a  u .t l.L.r:YTi IM: f i l l '
j|to' :'i to-1 ttoi . -i ..fe S
;'4\.vv 4Hto,̂ ,ito' toiV." :.iE Itoto-n.' 4̂U'̂ i
I « 7 to'aM.v-*.i -x-.ts.' 4.‘3 i.a*ai.'Vi.i2r.
:4 - . , to X ' ?5V«''CS
..i» ta-
;-. -Uif ;.-,'*i-HSt'.,tf.i' ts*;.,5
" t i i .  : - t ;  . t . J  i l  * :  . . t o t o S t l j  C *  * W S . « t o  
■', I , ; . ;  * '3 . t o - " , . t * « " ' f  a  — 1 . * : ? » » > ;
fc.-e., to  -tort -* t* J , Ss.*S a to ip li-
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ace edimnted at ll.fS fl 
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taken Id the Kelowna Gen- 
I a! IIo*|Utal bv anilHilance Mif-W'i.nild,
T « i i ‘ >r. Kelowna 
Chairman i« Kred Macklin, „ „  Willow Cre*. at 12 50 p m. 
irc re ta ry . i l laM ire i of School Se< ond d rive r wa» G lrnn U * lie  
D is inc i 23, Itev Kraiu i» G(kI.; u , „ |  Wallace Hd Damage was 
ileriK . i rm iip a l " (  If»m a. u la to ,t:,^q „,j,{4.<i a t li.(WQ.
I ligh  .*>< hixil i.c ni.i t r r  of ( t re
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Ihe liincllon arwl |«r|iosc of toe, 
brrard. j
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"W hile teachers are the key 
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Hit By Snow
! me antime of the 1 2  cmnmitlees 
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office.
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iH 'tofil from re*x#,al d m n c t ii,,p if p iobahlv ninic [x ill.itrd  
ec»l-j.!«nntog. Ih*- iftxrtS »ard jh^ v,«tcr to the jscol "
  »c»ntiriuam.e of wcuk at*; Hdwtcer, the rejwcfl »»k1 . by, W'hrn asked wliat hr *ugsc*l«
at lea»t everv two week* In the |fe*dy tregun b> the l*>ard and the scry fact the region ic in a »tic)uld !«’ rloru* to solve ttre 
meantime, there arc numermi* a cintinuod growth by the Icoatd *t.itc of economic lTc»Mxii1.Vjp,„biem of the i*eil, he said it
and US staff. ami rc Kicming at a r e m a r k a b l e )>,, cloved and an tod.x>r
Tire r r |x u t la id  the U»aid had pace, a t-araUc.'ng xencs of t „ i i j i  
ot'craled on a tow-lised tnrdset. txolstem- n »1v> oevdoptog, o f ’ >-With an indoor jx io l.’’ h# 
with onl.v one p ro fo 'to n a l plan-,which hick of w.sicr and scwctp,||,q_ --qK. waicr can Ix* ptoiH-r- 
tier, yet demand* for plunning ccivice art but two, jy i,,.a i,-d and lon tro thd  It
fUOIIIC'-
D iivcrs in a twcecar co lli?ion function without the
at 7 53 B ill, at Harvey Ave,, 
and Uichter St.. were Theadore 
Ddlgftd, R ^ c i  Av«„ anct WN« 
lu iin  Ksoudlolf, Hall Rd. Dam* 
age was estimated at $150. 
Tiiere were no iniunes rc iio itcd  
to ixtllce.
Win Awards
'I'he *(>('01111 Kelowtui cub* tiwik 
two of the thiee aw aids present, 
ed lo Mcnd group.', for Hoyi
Scout Week window' di.Milav'., f
H ill C lcaM 'i, lucMdcnt of the 
I 'm lra l Dkanagan D ivtnct Coun> 
i l l ,  Ho.vii Scoulv. raid ItHlay.
The Kelowna cubs won tin'. Skic* w ill lie Minnv Hus after
tio i'liy  for the ticct wolf i;ub ,n,„n and 'nuiVMlay.
Sunny, Colder 
Weather Word
Sunny skies with slightly cool
forcd i^t for the Okanagan, l. i l  





3 p m..5 |).m. and (1:30 p,m -10 
p,111,—Activities for Ixiys aged 
8  to 18.
Kelowna Secondary 
(Auditorium)-
ways in Kelowna la id  today. 
M m orlits  are odviied
w « « N  fo r  «iK»w i i t d « f  « i  IN# 
pass. The road Is plowed and 
sanded but w inter tires are 
ncce iia ry  and d r iv c r t should 
carry chains.
A few snowflurrie* fe ll on AI* 
Ibon Hass which Is mostly bare. 
Winter tire* are necessary.
Each pay day the txrard em 
il>loyee» must leady chertues for 
to teacher*, as well ax janitors.
Rural Development Essential
>  wmd.nv and foi the di play The low tonight and high 
which iK’vt conveyed the M'out- Ttm rfday at I ’enttcton atid l-yl- 
iiiK message, i,,n 35 and 4,5; Kamltwps 32 nnd
The E'irsI Rutland Tusip was 1.5, ( ’raiibrook 25 and 38, Castle. 
aua iiied  the d i't r ic t  shield foi gar 28 and 40; Revelstoke 28 
tile Ix'st scout displav I and 38,
fTIAIRAlAN’ E L IX T F :»
Doug Sutherland, president nf 
the Kelowna U on i in liHl2-l9fl3. 
er tcmpi-rature? toidght are 6  p.m - 8  p n i.—Advanced gym-; has Ireen elected chairman of
Zone D*I iTonasket, Wash, to 
UeveUtnkei for the Intcrnalion* 
Women's kcep 'ia l service organi/ntton. H ih du­
ties w ill include the encmtrBge
B—.. — gj ̂ i* jhjB#dl siBfi itilartiJf Btiiimi muff SiiStts vsTfrfW «(VQ
men.
In additional to alt this, they 
im u t keep a watchful eye on 
the ofreration. to ensure that 
everything run* im ooth ly and 
there are ample xuiifilic* to 
keep the everyday teaching j»ro- 
gratti going
Doth the d iicc linn  m i i dcvcb 
ojunrnt and the problems inlu r- 
yn l re(|u iic a local dccHion- 
makthg team at the fbn^firbiiif. 
the re ixrrl said. The framework
piovidc,* m mh lietter swimming 
((ludition* nnd swimmcic com- 
ing to Kdowna w ill not w ide  
l)»ck Mivlng they have le ie lv id  
an ear tofeeiloh ftfem tiGiiS iw if 
Ccnlia l Okanagan du iiug  IW\S, fa( iid it s.*’
Ilian in UK14. T lie Ix ia id  docs not 
expect an tncuase this year,
'hiiF ’strys” ' stn'gte'-farri5ty'‘''<Tw'ettti>g' 
lon.vlriiction should Ix* greater
O n  t h e  
C o r n e r . . .
nastU's
lE aa i Gym)
8 p .m .-10 p .m .- 
Iit
M im o rla l Arena j mcnt of communtcatioiiM Ix*
3 p,III,-4:30 p.m.—Gencral and tween /one clubs through vlsitn 
icliiKd skating
Angllean iU II 
(81)8 Hulherlamli 
3 pm  —Rummage sale
of a regional d is tric t allows foi in iinorgani/ed territo ries than 
this w ithout Ihc shift into Incoi - in urban area*, re fh 'it in g  the 
poration and so stands a* a sen- need for adcfjiiate services 
s ib '} means to accom|ili,shlng'planning in rura l, unorganized 
thing* of greatest eom ein to the i area*,
m a jority  of rexidenlH and bust-' The le fio il said 92 |»ei cent  __
nes.x enterfiiisex that exist andyif a ll dwellings built in Hkl4|
C ity offic ia ls, loo. know Ih a tiw ill come to the future. were on the east side of Okana-! ^  ( j| , „  explaining some ol the
«cho^l Ixiard is active in the The re)»r l thanked Valley gan l.ake. but this to, successes of the
community. Resides refcrcn-newspapers for bringing facts 91 |K*r cent la d  year, indicating sfxmsored Indian Stu-
dums from  time to tim e m iof t»'M»rotxMto regional d is tric t incn-asixl tn iild ing ai t iv lly  in ,,enl I ’ lacement iirogi am w ill tie 
order to obtain money for their 'o the lu ililic 's  attention und'the Lakeview Heights.We.sibank
opcratlun, they have rcpreacnta* 
tive.s at health unit, /onlng. 
Iitira ry  and *afcly council meet- 
Ings.
A ll tlil.s and more, so Hoclety 
Hons by mcmlicrs. Kelowna can have a sultalile level of ed- 
I,Ions say Mr. Kulheilnnd hiu; luciitlon and know that a ll Is 
"an enviable record ' as an I Ixbiig done for the children who 
active tiooster of l.lons work w ill some day n iii the country.
DEADLINE NEARING
Income Tax Filing Has Some Changes
By KEITH DAVI8 ed, as it  was classed as a c a p l- |c c ip t 
tat item  
r i i t lm ii iR  union dui's  has also 
seen a change, Th is  yea r, as 
npixi.H'd to o ther yciii','*, tho dtie.H
Is enclosed thei'c l,s n u lh a d  cum ixisod a piece w h lc h l Is
't
aid there w as a gradual nnd j area 
clearer undei .standing of the v -r
puiiKKse and value of a regional ,* * '*  l»i.» ELOI M I.N T  
d istrict tieginning to take chape ' Uie liuge.sl developing un- 
The iKinid iirg i'd  that dm i n g a i '  as in the Ikuik I s 
HkW resixinslble Valley citl/ens ' n ' dory were tin; Rutland iirea. 
eare fiilly  weigh the Kud vnhie(*^H() load-ltuisachnn-South I an- 
of tntroducing a regional di.s-'•"R'' l.ukcvlew
C h a ix 'l T h u isduy  at 1
shown in the new 1 jit te r  Day 
Saint* 
p in ,
The (dm, Uixm Their Shoul* 
ders, w ill be shown free of 
charge,
Under the Indian ntuilent 
plaeemerit p iogiam , Indian
ir ic l lo Ihe Central Okana- - • ' ' t* '"’ These areas; dpidren me given the oppor-
„  _ line expected to ex|iericnee the :iuu iiy  nf living with iiiemtK'ix
*' ' ' first real piessuie for incieaN-, „ f  the Church during the mIuhiI
ed service.s, year, Many of these stiidenls
The Imard says the need for j,„yp  „n  to uijmin untvi'i'*
Slop, llc fu ic  ,voti go any 
fu ithc i wpii that iiiiim ie  tax 
foi m, arc  'o i i  m u c  ,vou know all
‘ ibfe'i r b r i v ?  fito?- ' *•*■« ont“ fod • * ’ « »ep«rai» item.'
. , , (luy K, Steele, public relatlon.s
, , , . ofRccr fur the department, xaid
If not. this article U designed Monday, in xplte of many Infor
to enligliteii leaders ■■'■ ■'
H ow ever. If the student „  m. „ „ v , , „ i  ,ii (.u .!
I Keiise f i l in g  the fo rm ."  I wiih a w o rk  o f a rt. In I'laee o il  m a k ing  m ore  than the a llow ed] f f j i in rp  nut n ,
M r. Steele said ax a resu lt o fM he line  " I  owe m y  'mul to the] l im it ,  o n ly  he m ay c la im  fee* a s 'w h b 'h  to*- '*''•"'1 t to i ' ' i " b '*  om.i
H M A I.I.E R  C O V E R A G E
Dealing w ith a reeotumenda. ie 
tion Ihat Community I'la iin ing imieh improved /onliig  and <ie 
Aren No. I t)e expanded to takelvelopmenl control and n large 
in all of School DiHtrlct 23, the'program  of water and sewage 
reiKirl said the area now covers sy.steiii installation, plus other 
not more than about 30 pei cent basic ;crvice.s, w ill become 
of the Hch'xil dlHtriet, Df th ls 'pnra iiifinn t in the next few 
not more than 20 per icn t Imsiyear.s, if new residential (level- 
any form of /oning and (level-jopmenl ix to continue In these 
opment control, 01 the l,100jaroa.s.
NEW IIEHIDENTS
uui In ilie dcpiirtmeni pcupli* liling  their forpi,*, almosi 
nmil revenue toxatt^m p, ,„,|' cent (if all lorm.s Itled
are rejected
T h is  I* m iiip ly  Ixicause nuine u  c u iie v t  '
However,
•^po in te>  
o l na
b iu n c li in D ttaw a,
j l  I 'n d c i the I h im gvs. lUiiUs 
iH i  Ics, in CCS and ncphew.s arc peni le liiM x t on m a k in g  lit t le  
, allowed ;,i Ih' c iauued iis tax e i'ro r.s," he *u id , "Soims o f the 
\  dcductionp t( ihc,\ a te  depiMid- iiu irc  com ittor) e r io r t i arc th ing* 
a ids In p rcv iou '. vc iu  - this was |iku  in c o rre c t com p le tion  o f the 
no' a llow ed l lo u t v c j ,  liuN (Iocs ja 'is o n iil exem ptions co lum n  on 
Pol uppl' i.iid 'hcv iiH i iu lv  page two of tlie  fo rm . Th is  I* 
Ui QciKic'ui . V cl V otten coiK'i't on the f irs t
lu idc i w lu i l  'h i ,  a I bum  lo m c i  or incom ple te  im  tlic
de\iuctioi,p If any la iu i ,,cie«r- Dh'hlt'ld’Hiiie/,'. '
ing o l '( l l  iiinum  of land vv«» ( l( iiie ‘ " I ’ e'oi'le ,*1111’ \b d  luoiic.v
not enclosing m edica l reccipt.s.i com pany s to re ,"  he Insertecl " l |  a deduction , 
incom e ta x  fo rm  are c o m m o n ly lo w e  m y mm iI to the Incom e tax  j Ruby s itt in g  expen.’-ex Incur 
hold tip  iw u o r  three wookal d o p a r im o m ."  red d u r in g  tlio  year, and i.«n)’
through hand ling  tvvo o r th re e i M r, Kteole la id  th e ie  are also 
tim es, Instead o f Iho re tu rn s j ce rta in  g ra m m a tic a l e rro rs  
ge tting  out r ig h t away, j w h ich  give them  a laugh at the
some o f thesf! e rro r* , he sa id .l Ix 're d  in p a r t ic n la r  one
I six per cent has d irec t iilanm ng! In H81I a total o f 1,8,13 ncvv 
' '  - ■ ■ ■ ire  Idem.', a ir ive d  In the (,entra l
"so if people wi h to have their 
iiu'oiue tax I'ciurn* (piickly, 
they shoidd mako sure the form
incom e tax
,1s not such a burden a* the 
a lx ive lis ted  spec ifica tion* m ig h t 
suggest, W h ile  some jH'opje
ly
who could H ot understand how 
,s|ie had made so m uch m oney 
in the ,vear, when she had 
m issed some w o rk  because she 
f ilin g  was having n baby.
m u tin g  expenses am  not allow 
ed as deductions,
M r. Steele o ffe red  tw o sag
guidance backed by /o ilin g .
The Ixuird sa.vs tin* is a *;er|.l<'>'>'toagan and last ycfir 1 7’2.5 
(jiis H ittin tld i) fbt‘ a ll tvri'a w hb l'itto to i'n  W 't to '"  
so much growth is taking p l a c r t , d ’ Hli’; ''
The end result of uncontro lled;I’ '*')) IfKlI, The [*^'*'id ,snid this 
w ith, its added c o * ts 'V ''’
Hity eduealions.
The 17lh  annual D kanagan 
in iM donarv  co iife tence begins 
ton igh t a t the M e tlux lis t C’h u ic li.  
Some .V) V a lle y  c ln irches a ro  
expected to be le p rc iicn te d i 
With discussions on e tg ld  m is* 
(Ion fie lds,
|,oca l .chap who w i' he* to Im 
known on ly  a" "a  w ork ing  ‘■tlfC 
IS p re tty  upset, Here 's w h y ! 
l ,a ; t  week he ( t i l le d  a TV  re ­
p a i r m a n f i t o t i i  ft w e llikn o w f) 
C ity  l l rm ,  K ix - il le llow  hauled 
lh (’> set 10 h i*  shop, then ca lled  
new S7,5 p ic tu re  t id x i
Mtiinif down tacKing Ills btainit I,^ I,j. in^KMW
"M y  slips show tha t I made 
a lo t o f m oney th is y e a r ,"  she 
w ro te , "b u t  I liecam e pregnant
d u r it ig  the y ito i,  It tnay lx> (Srders 
c lii 'tn e d  as a dcdui tton dn pre 
$  clous y v a i i  th is  was not a lw w '
shudder when the.v, th ink  o l and 1, d o n 't know w h y ,"
Sitting d.own 'to file  the lo rm . ' Hack to the legal side of the 
some o tlie r." ‘ t i l l  have tim e  fo r ; 'f i l in g ,  tu itio n  fee* fo r um verh tty
the fo rm  ,, , 1 pa ry iits  as exem ptions unless
M l .Steele rcm em lH 'i.s one, the utudenl U m ak ing  less than 
( 'a * \  In p a r t ic u la r ,  w h c it 'a  ntn i) SOllft in dhc year. I f  th is  Is so, 
and cance lle ii ch e ques ' attached a jsiom  to  the paper*, , he Is s till clasncd as a de jw ttd - 
instead o( re .'c ip ts  | i r  ip e d liia l. Going tq tlm u in b  'u  the lu t .e n t  nnd an e x e m p tio n , m ay Iw 
c»|K tosi'» ,'' he said,' " I f  n O ii« - i» o n g  "b ix a 'v n  T u iu i,"  ine , m a iii (,|4iiu .cd ,  ̂ . , , ,
over h i; fo rm  
" In  o rd e r that they a te  not 
re tu rn e d ,"  he said, "m a k e  sure 
llie y  a re  co m iile te ly  co rrect 
Double check to ensure th a t a ll 
T -4 s lips are enclosed and re- 
m id  Ihe co lum ns to  m ake sure 
they b a la n ce ," 
l ie  |s iin ted  out tha t If an In­
come iM i't dec lared on Ihe fo rm , 
the perspn who Hies the fo rm  is
cent o f the In c re ii 'e  In the tax 
R o m cm lx tr, dcad lino  data fo r 
the fo rm *  is April W a n d  the 
sooner they are file d , tho sohner 
incom e tax ,return'i(^ a te  re- 
(,clv‘ed, , 1'
ties and services, p a r t jc u la i iy ' G norgani/.cd t i ’ i i i t o r ie -  gain- 
w a te r nnd sewer, its n n m iy - j'''!  117 n(;w 1 Cf il i 'n ls  la s t ,vear, 
nnccs, Us g row ing  t ra f f ic  pixii)-^ t o * - ' " I  
lep is , w i l l  be the tnhorltanee  of i " I ' l k t  I cuch la ia l had 14 flew 
V a lie v  people so long as th is i * '" ’ kh 'idh las t yea r, a d to p  of 
s ltn a iio n  ex is ts , thft Ixu ird  says,, />on« tlie  ludv lo u s  year.
I Tidal student |X )|a ilu tlo ii Jump-
W II. I-  B E  W ORHE ed 503 last year, represen ting
Hecuuse th is r i lu a t io i i  v i l l | '2ll per ccn l,„q f the to ta l jx tpu la . , , inanagcti of tho
yeai fo rm a , tion irn rcase and ii j i  average o f , m a i u i a i  s 01 (oq
$90, fO W ork ing  S tiff ludked, 
p a id ,a  $,1 service  d ia r 'ie  and 
hauled the ,e l away, I,a te r he 
found a R utland le p a irm a n  w m i 
fixed  h is  set lo r  111, and to ld  
h im  his iile tu re  lube was go ix l 
fo r a y e a r yet,
W. ,A, (BUD Howe, V a iu ku-
Iwcom e worse cai h 
tion  of a reg iona l d b itrtc t i>, the t),ii students new fa m ily
the Ix ia rd  
'I l io  ro ix u t,  32 
gave a rtetalled
pagfts long, 
sitm m nry of
of liic ie a M 'd  e ie m cn ta ry  seluMd 
enro lm ent tix ik  p lace in  unor- 
gnnlTted te r r ito ry ,  aga in  em pha
Ito ftrd  B c tlv ttles  and ex|>endb G/.ing the need fo r reg iona l 
tnres d u rin g  IfitW and 'a id  few er planriln.g n ild deve lopm en t in 
d w e llin g  'units w e ie  b u ilt  in ihc r fs 'a l a ic a ii o f Ui« V a lley ,
I 'B ra n io u n l
MG Howe 
Barclay, who
'n ie a t ie  in K e l-
Is ta k in g  ove r 
B Kamoua Playari thuatro in
H rln cc  Uoorgo,
' The new m anager a rr iv e d  In 
K e low na M onday,
Kdowna Daily G)urier
f m m A  n m m m  B  C  N e » > p » p m  L iin iie f l.
■15#; ClO'Fte AveniMi, K.eS®»na, B-C?
n  F. M ie L a im  F u b fe b r t
» i M | i  1, l l *  -  FACE « ,
British Election Will 
Clarify Her Position
x *iil oe^itic  OB 
BsX f im t t  N i» *  
lO
1 m  ijriU »A  ■» v.vjf 
KtiZvO 31 C'J
'5A u*-'S «P»U p*ltX  i;
4 b vis_B.| liiis ei«d;.v«
M l-  VxilvOR tof-i »  » U .«
coBii'iffC ’i  10. be oppx.it use io f 
i & i  u « J 5  i i e  le i ' i io e *  l o i
L * b c i  §'v’*,E| 10 U'n€ A*
tiSic. It  i i  ia ifee b*.Uv«.4 aisie-w lo  
fcave « govsiaisfitt w*Ui *  w-oik^tsi 
Baalof'ity *s e>3i£e- A i e-4v‘ctJiOiB#fi4S,jg 
itisospT^je p e i i i i l i  » i 1oiB|, ts  » jov* 
fi£734£l!il -> S«a*ci..A.->. »> 5 ll,
\Ai.;.xwsd ii4» t«£a-
focsJ b i lk  lo-v^c o-^a
a iis jf'-fesp i;5 <0
xvf*!‘ !10 -vvSJsi fP xxk fH  O* l" 4
4 tO ji*y>k  SI * « t
'ii«  iiitevxaa.* «*,*’* *  C-aS'xit#**
BV-# ¥£'»oSl £ • » «  u i t f t
lA ii*! t*e  iC*osi"» t’taSy s ted i »  » 
gm tm m tM  e iiao ia  'lo do s w f
t f e i *  C'ifTX Orff A t»i'ad,iS|. C^aClAtiaS-’—  
t o  s la  O R fV p , , . ! * !  k j i . l t a i  t l
l iU i . iB a  A .bout l i i t l tJ -  
l !  k  ftftfiaB y  liiOiSiru M l.  YViJtsoa 
B'ifl m  i f la if t td  10 o S ijf  ka l i»_ -Wl 
ibest i» *1* ays> » rb-l I M  
ra sx e j-v s io f* feowfvti s it  
f#= i i-v iH t fei.ir-m.'tt-v -o; its  i t o i i j  i«
Ji iw s  { .o fttf iiS jtf 'irO tfiiiik 'l
JfrtfSflsI dO’tSHifm ItB; k il'toii
.tl'i ■dfsw.tmf op  8 plop4!.ife vS.u-a 
%*(t ^TfSfife! po iow  wiU oofiMCiff b a tk  
fc tiiftt 'b ’ f  m S  iu?i.;i».Rsrfeia.:o.
ti:a«n i k i .1 e i chf
Bid ■feiilfS'irAftjf t4ali.Fi t:aS sS
i t #  pm m iif €4 ,» I f *  FiiR.ioai»i»
I i  ifstipari w t  I'issstRf feijife- 1 4*# 
fiOlls § i t f  1 teftf I r k i
at fw 'fitm l, but i i fa i  i d t t y  i u » ^
i« it  if M f- lA-ikc® fs iii ta  e ip l i l i  h it  
leasitvRi i'C'tf .jaAtAfrfi elsfitM i
gt.0»,. m  i i  fo fis il to f  tpijrta ib f«  
c k a i ' l i  ItM' ««wnf.«l In
l.tiftf i i  > fir.s1 mSH -<4 
friaJ 'Vi'tfis « l »  j'savf i.-ft'itcfitii th tff  
%..ic -m iG-if'is cvJ i  caa5»
pju'fii. sfaS CO-uliJ da W.) *g ii«
l'hf> Ik itivh  i'P tff i i  l i «
ifUtw-rri isi i,evrf'i)!l qwrGfewv h  l* l» »  
litw  io  I#  witd Mi in  i!Si?iamrn! **f 
i,j\'45l f.us!n.r'' Haw k  !h f  w f l f l t t  M ile  
to be" frtlisr’sd'* Imeiaiiioasil), Usi
iBe i,t*.ti£.p4 10 s3>*kt B ni& h m&dmc4 
m  ¥». .d .'£aa,a» s ie i w iiis  m y 
A l t  tbe A.ffi,«iC4a» is >  se # i< f k « ji» s  
iM a  N A T O  p i i iB t i i  ».&ae ssAyct 
s k v iiio e i?  Has ^ t i .  Wri«?a's 
foae too la i «M avM far 
caoy-|ii IB outUft_| coeiiEitffiieftls
m d  € i %-xiii^ S&ouM B iita ia
u l e  'Up M r. laja
S ffiito  d  R ijO xks ii oacs aigaia., a  ipaie 
d  p » a  i a i l t t r «  a M  l e p j i i ^  si i i *  
km m m  c ^ je c iiv e i d
i  11... >vm d  m  a s iw t f i to  isese 
i|a.'>.tj.os?,s wi.'.i p is ) as is ip o iy a i ro le  
is  ifi£  io ix  'it  & t  t'sA  d  iM$
O s s m  ^..ariK?® e l t a e i ia  ecea«3®i,«; 
w e  M p i iG  **
ipipiai m tS  toe ♦  p d a  i m k m m  d  
» s i !  f g A  p i t y -  i f k f w i i  la  da. CM 
i ja i  c x m p k .i s te fii »  w  i t A i * *  
few O fby m  fAsia m te *
mttms t m  i i e  pobfctc m tX t  s p  m  s i a j  
m  w a «  i i  t e i i  ias i i i i i i a .
F o r every, m h a  p t k i  iss’ije oC p d *  
k y — f0 « .3 p  i f i ia i . . .  dtffeiice. ifie  iBA ia- 
%f.a*ac« aad kn-provemeES d  l i e  iOC'isi 
s«fi't'C«— sM «  i f ie a  lu r s i  m  ibe  iwc- 
cs-M ik t!  a ttr» a i ifee it i ta , f& c m ® | o f 
its f B iitm b  t ix m m a .  T be ie  is fa»y 
i» * i  d  MlL>.Sc.ifi i  eo.i.iKWlu4 H li*
ifroe IksK 'rtiO f lo a f •tf.Ka _ it#
a o  jpgM'i.ske d  >aw4txc, fthe i%$it csC 
the eoo®«w> w iit .M ibe  «i»icw rleci- 
ivEiE :ib.wae, as a  ’wss 0 #  ifcsi e.ks* 
lie « . O a a a g b ift# ) bctfb .Eii,ftw p u t in  
* i i  p»% sped ii oa  iM sf
|w l i i4 r i  i t s  <si.s.®c®iiO i * J
M ls iA rv ff  p M li  Sittftl i *  ii»e
i  a  iits  .i 4sa®s!*Misi4e ss |««ay . «h« 
m **' f « e i r * » r a i  k»a M is # ,»  i  ite lfe c  
Wi4*fest«tisii by fe u s  m  bof^^s d  « b * t  
ih e  %«.efi. is s y  r n i i f  a f «.. O v t m i i  
i»w » r »  Kt'ili be M  a f tnl*
|i« a  to  .% i|! f if f f ily  » « li tbe B fM  M j|»
ib t  R,h«ides.iksi c iiw i. It A m i i
be aWe la  f i t s  B .ii i« s ‘t  e a iry  is ia  
Fui'-ope * t i f s  It rM iijd e n  *m h  » »< »«  
tsm e.h, * s !b  fe * f . r  isb ib iik s s .. A»d! a lt 
■m tf ih f  si'Oild, p d iu o ia s i a.nd f c i s im  
W'llj h?‘ »ble m  pui ibe csaija,uj«,| q».rs* 
isoffl « s i l .  d  w h i!  t t j i l  h t p f f s  »i the 
f t f i i  fJ r tiii- li g e iw a l c ko u o a  behmd 
ihess.
WASHINGTON CAllING
He Kicked An A-Bomb 
—And Lived To Tell
ly G C a i lM K I f lW ifA IM n i
LOOK AT IT FROM OUR POINT OF VIEW, TESTER
LETTERS TO THE EDITOR
WASHINGnrOi!* -  I t  ieek •  
'long tim *—M  Me
V„S. fSMkly •dsBiBM  a  fe»4 test
ga
As A » * m w i " s t r a l t f k  a k f t  
isares" ^SAC lnMEber* tsA  Po­
la ris  rwTaariecs) v M  lk«v« I.*  
e $  <4 ibes* weapons, f iy ia f  
o v t t  o r s a iiiftf ixeax c«ber peo- 
p^'s coiMi.iries by Jus* tios 
yc«.r. t t»  la l*  of d #  test tiOcab 
Kas eTe.0£e£is c4 tasemaitea and 
te r a ll € l -ws- 
1 \e  bcm b vaniibed m  Jaa.
I I  «s#fi a bomber a M  a 
tasker fc lM s d  ate ie  re ft* !-  
Ik g  cv« i $o«t.tbera Spaia and 
f t i l  on Patesaarei. tite tiny 
•’A’lila.ga of Dovt«c.tes.’ ’
F lam kig  kexoseea, ebusks of 
| i t£ «  asd x h it*  s'wckar borabt 
fe ll around tba vilLage. O at 
caasaat be£.ame tba f ir s t  maa 
IB iustory to teck an H-boimb,
wfecfi fee fo'£«f ia bis teesato 
paicfe, and te2  tfee ta k .
No osc was feuft—744/  fa r as is 
kaowa- Tbc State Dcpartntaat 
cLaiais estessive meoK-al tests 
feave r«%'eaki " ' '0 0  feaaitb baa- 
ard'" f r x «
¥ « i k *e d it4 k  v i Mm  *d radA*- 
a c l : «  t ie  i»f®a sfe;F*.#d
t@. tfee Ssatfs im  4 i*-
a i'ies -c-f !ua!i;,atiae* kave 
feeea pliewed uaser asd ifea re- 
r r c f s  a r e  f f f o v a *  u a -
sa-katie.
T I#  a i« i.« a l tests are eoa* 
tiauis#., asid ki*>  go »» fo r gea* 
eraticffis because sciefius'ts caa* 
net ac.riU"atoly assess tfee can* 
ger from  free flutooi'um  and
liiasi'um .
£ A f f O 0 ^
T «#  of i&e tooi' H*
KmkIw e»pk»a#4 .oa teiyatt. 
■sfeaitoi'.®* tfe fir «,-®'|e.*r 4E.tei. 
ief.s... T ^ s e  were «K®-®oclear 
eajAosKm caused -by tfee feiijik* 
ta jn te ive  "triE gers" wMcfe det-
eavered W’ith ^
teu®  m a t W'd two a t , »ast » t*  
repesrtod to feav* bad b^.p*ta l 
treatmeBl. Apotfeer % xw i|uas^ 
fee was tfeix'sa out o f a rata «•* 
cause patroes tfeougfet fea w a t 
radasartivf.
■EtNCSjaCHi O F :P iT l'?
-31 I *  afeunea,^ fca-
|ij jt  ti'iut-., tyiat i Ji*"i Siii
wiwi* w r ' ,  i  * .»  i i  a
tke nest fa y  *®d f  Mse iiam er. 
Nuw «®a tm *  I  'm i*
»3as»w» to »35fe laslfeier






i l ' p ' f . l  hf%% In it 'fm '.o x m t)  
t<*f p '.w r th.in a fin ffrfu fe t. vari* 
jH»» n.S)H*.rtv .’ ’ }*c  y>.f4 I He pht.»tc 
•■■.ijtjr* ( it h u H ff"  to  illu G f j t r  the d -!fm * 
rs r  (1 w f c tbc i tn  i fu rc iv f  m tUkiry 
P*T-»vf 4t the c.spcns.« o f sanic ctvtHaa 
c o n ifo ttt .
O u ff'c t at to l i t  origin etoVfd 
puettct fanging (rom Leon Trottky to 
W intion ChurchiH.
Actually (he phratc teems to have 
oniynateiJ with one o( Ihc motl sk ill­
ful yet dctcticd propagandists of mtxl* 
cm h itio rv, an aide of Adolf Hitler, 
According to the authoritative 
B attlc ll’s 'T 'am ili.ir Ouotations" the 
slogan prohahlv had its nritnns in a 
ipccch N a/i Propaganda Minister Paul
Jfoicph Goehheli made In Berlin on 
J»n n .  !0Tfe— ..d*5fe-Ht fou r years be­
fore H ille r  invaded Poland.
Gochbels taid; * Wc can do ssithout 
buUCT but. despite all our lose of 
peace, not ssithout arms.*'
A t one time the phrase wat popu­
larly attributed to H itler’s air force 
chief. Hermann Gocrinp. The portly 
marshal, vsho later committed suicide 
to escape eiecution as a war crim i­
nal. once said: "Guns w ill make us 
povscrful. butter w ill only make u i 
fa t "
However, the radio address in which 
Ooerinp made the statement occurred 
several months after Gocbbcls’ Berlin 
ipccch.
VANOQUVER <CP» — !-«:**♦
I f g  l i k t  B sutxwBV w itfe •  *.*■?■' 
feacA, a » • *  l!;<*C»9.W etw Aa* 
iib. is, k rsw iJS f ik jr r  s if»3 u.’vj* 
i« *  1 0  ifee I.SWW gr©.ut4v o i h k ih  
tm i  C iou te  M m n w iii 
T h *  tift i*  p»« of •
«.*|j»Ri.}a« j.’fti-i'ram  b r Craui-e 
f.tr»«-*.fl* t a d . whiffe 
ewfti, m urb <■*! ib i*  m mrM-in  
iixsmtog. os'tr tfe# Ofcrlbrt'O t d t *  
Cf VAKOUS-Cf,
Two 34 • j to iirR fe f e s rf. ibe
rid e is  h u B fiftf ! f ’0.n» lU f t l t s r  
cr»«'t up •  iwa • Inch 
r iim c  t r * i  tes.i 
tfe.in •  rnUe to she 3.T05-foot 
lev*!.
The ride t ik e t  4H m m utei 
tn d  cost I  *3 SO for •  rcurd  tri'p.
At B e ilo ti. m»ns«ero.f C rouie 
Mountain Rei-ott*. la y i the ,Sky- 
rtde can tran ipe rt WO paricn- 
gers an hour each way p a il the 
Icicle • hung w c it face of the 
h ill
The tra m i r iie  tn silence from 
a 900-car parking lot about 20 
m inute* d rive  from  downtown 
Vancouver. They can be slowed 
down or stopped anywhere along 
the way while a guide (wUsls
feut f l tE t  C3ev#l*ftd Dans a!mof..t 
d.irectJv twtow. the Vari.ooi3vrr 
sksStee U, the ttoCk.tro.anii o r llto 
vaj'ioas j'lraks w h ith  lo+i away 
1 0  t i#  sarlfe to wtovrt. , .
At the top, the i-a-'s slide tiito 
B chalet i.feaS'C't hke a bat a 
w'mg. M’hen the chaSet I t  tm- 
ished. th e re lt be a gtiurmM rra- 
la't;r«ot aud a ro tk ta l! t»usc« 
upMair* for ihe carnage tiaoe.
D ow n ita irf, for' the ih t and 
fjCtr.t i-et, there 'll be p -h  and 
c ^ fe e  shop.
About too yard* away t» tha 
p re im t chalet “  dining room, 
teung*. ik i  refita l* and tit» t aid.
The iky rid e  w ill be the sec­
ond tranipofiaUoft link w ith the 
top of the mountain Up u> r»w , 
the <aiy way up ha.i been Th# 
much slower (JS m inute*) tw in 
chair l i f t  which w ill continue to 
orwrate, carry ing the overflow.
There la no overnight accom­
modation at the top because, 
says Beaton, the mountains on 
Vancouver's northern r im  ara 
more for the day skier.
Already the weekend skier* 
are crowding the ski ground* 
outside Vancouver like Bed 
Square on May Day.
Bygone Days
T I.f
  10 .Y liA R A ,,A liO    .
Msrch m t
Cn! fi. i.n ily  CT.ib execu- 
-i\,. , ,• i,; tt.e hoin«> o l the i.re»ldenl, 
b.,ii) I’ l . 0  on. and In ;ird rc i’o ri* ol van- 
ou B .ltv .ii. ' The l.adies' Atixl lary re- 
ixHlcd on Ihe ucte-oful annual turkey 
o ip iH i, 'he d ian ia lic  group requested 
more s lsg t facilities The spoils w in -  
m itlee -mder Ilooi Newman have been 
holding volleyball inm e* twice weekly, 
and the square dance group meets every 
other Saturday.
20 YEARS AOO 
March 1040
The c itv  council approved the applica­
tion of the rcMdenls of Manhattan lieach
to hiiM' 'ho name of I'am ii S ired  chniig- 
( .1  to Monhalian I'r ivo  Tho ihnngo w ill 
lOMM lllO HU-U tl'oiu Guv St, South to 
tiuy SI Noiih  ' W illi such a dl^Ullgulsh• 
I'd name 'he p io p n l)  a sccMiionl there 
w ill p iflM l'i;- j 'l i 'ip  u ii" qun'pcd an *1- 
ilcn iiun
3t) VI'.ARS A (it)
March tl):t(l
The rc ' cni loo condition* on Okanagan 
Lake, reducing the ferry to a m inim um  
hcliedulo, ,ind blocking tranitH irtalion en- 
tire lv  (or 11 l l iiic , imd the new slide prob­
lem at Sumnuirland, caused the Kelowna 
Board nf Trad# to renew representation* 
to the M inister of I'uh llc Work* urging 
completion of an eastsldc, Naramata 
road.
41) Y I ’ .\R.H AGO 
March I9.'fl
The annual m criihg  ol lh« Kdowna 
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therein. A ll righ t* of rcpubllcatten w  
special dispatch#* herein are aUo r*-  
a trv fd i
vlce-prcsldeni, Chester Owen secretary 
and Percy StocKlcy ircaxurer. The same 
four teams are expected to enter. Plan* 
were also d iscuss^ fo r playing for an 
Okanagan title , for a cup presented by 
Col. Vic Spencer,
IM YEARS AGO 
March 1918
M r. Ernie England left on Friday to 
loin the 172nd liattaUon at Kamloops.
Tom Cooper left ye.Hterday for Van­
couver where he Intend* to Join a bal- 
tailon of engineers.
60 YEARS AGO 
March llOfi
Two teams representing the Benches 
and the Westslda of the lake met in the 
park In a game uf association football. 
The game resulted In a win fo r the Bench 
by three goals lo one, A* moat of the 
players were badly out of train ing, thera 
wore a gorxlly number of i t l f f  leg.* and 
Imqis amongst them afterward*. Com­
bined play was lacking, and the ground 
wa* heavy and *llppery.
n Passing
Perhaps friinkncss in advertising 
can be carried to ill-advised extremes, 
as, for cxiinipic, tho sign over an es- 
i.ihlixhnicnt reading, "Junk Bought; 
Antiques Sold,"
An astronomer says it may be 1,000 
yean before the lkeya*Seki comet, A 
recent visitor to the solar system, re­
turns, Wc can hardly wail to see It
Wh.1t with long and coqtinuing In- 
flution, it ’s becoming less flaiicring all 
the time to tell a girl she looks like a 
million dollars.
TO YOUR GOOD HEALTH
Hit If Needed 
-B u t Other End
To get f)ff on the wrong foot when 
Introduced to a girl, say, " I ’ve heard 
.  lo( 1 hope i. i.n 't trae.”
WhU# In thflory I agree that it
By DR. g O S E ril G. M01.NER
Dear Dr. Molner:
I am concerned alxiul the way 
I see parents correcting their 
children wlUi a sharp rap on 
the top or side of the head— 
•ven babies two years old. I am 
worried fo r fear it may hurt 
their bra lns.-M R S . F.W.K.
You have good reason to 
worry.
There appears to be an In­
crease in the number of so-call­
ed "battered chlldrfn"™tho.se 
who are bru ta lly  lieaten to tha 
point of needing hospitalisation. 
Some of these children die.
Whether the practice Is more 
common, or whether we are 
Just hearing more about such 
cases, 1 cannot say. but tho evi­
dence points to an actual In­
crease.
Clouting a child on the head 
is a step removed from tho ex­
treme liattering that we read 
atxjut In the |>.'iiieis, but It is 
• t i l l  a dangerous thing to do. 
Such a blow can cause con­
cussion and brain damage. I t  
can damage bearing and eye­
sight, I t  l i  not Imposslbta for 
such a whack to damage the 
nock bones. I t  Is Imth cruel and 
dangerous.
Quite aside from that, It̂  has 
a bad psychblogicfti effect, 
building up resentment, ho itll- 
Jty ana stublKunneas.
5 Parent* who lash out at chll- 
“ ‘dren'tntouch^faihlnn-arousually^ 
Immature and unstable thom- 
lelvus; somctlmuH, iniUq!d, their 
own behavior provokes the an­
tic * for which the child Is pun- 
tihed, The person who punliho* 
a child * 0  violently should do 
some deep soul-searching,
A blow on tho head or slap tn 
Is qntlrclv d ifferent
Dear Dr. Molner: I  am a g ir l 
in. My father has asthma. Ho I* 
a llergic to hair and (ratheis, 
When he gets near animal* he 
has to have a shot before he can 
breathe.
I would very much Ilk# a pet 
but I do not want my father to 
be sick. Would you name some 
animal* I could have? The only 
thing my mother can think of 
Is turtles, but 1 don’t like them. 
-N .W .
I ’m sorry, honey, hut pets 
w ith  fu r or feathers Just don’t 
trelong In a household where 
someone ha* asthma. As fo r 
turtles, they can carry the 
salmonella germ, which can 
Cttiisu intestinal dlNcaso,
How about a goldflhh or trop i­
cal fish? You can't cuddle them, 
but they make interesting pets.
Dear Dr, Molner; My husband 
and I have a baby and would 
like to hav* mote, but we can’t 
afford one every year. We Ixiih 
rilsnpprovc of a rtific ia l methorls 
of b irth  control, Would you ex­
plain how we cqtdd practice 
rhythm?—MBS. J T .
’There'* no use. blinking at 
facts. The rhythm method, 
while It work* to some axiont, 
is not as certain as other meth- 
o<ls.:
The rhythtn method depends
ifee »a,*y
fes¥« im *  a t o  *'tes* m  tfe* 
u rn -:
IS'feat d tff.'* ’..* « e  Hid 
Bie* m * 1* 'riasidkdtoiaMd ».a3..i,i,t.
Sc'Sitiiffie ago I »'«E't to Sfc>»g 
Tksw . tlwS K»1 the HK:kea 
fiv-eii to me tey t*®  '•cry 
ficcfde It w'OukI have ta k ta  very 
iiTile to make me waUl »at I® 
agaasi ife® w r t  o f tfejag 
wfeiefe * * i  fesusded wt. to W * 
i l  burner* 
l l  m'*s i« il wilfecvat » m #  saiis* 
facwta lfe.*t I fe'U&d la ter 
itto i 1 was osi ifei Wily #m- 
ttorraS'sM and i to  toe « t y  « •  
by ttie  perfca'maa.ce. 
Wbettwr to* -li-im ji’* rou ld  to  
i.jirn liti« f as wiffe.edot.-.* o f m>t 
u  tsriide toe jw a i. What as- 
rioyed me m  m m h  wav toe sm- 
p j# 4  issyd. naoiely: 1'bsi Hut 
|8 toe sort of thmg we warned 
1 0  hear and tlie son of tomg 
tor«nj*fKi*ut the Cfua-
u y  wanttd to t»e*r.
Granted, tto r#  wa* laugh trr, 
Just a t there is Laughter at to# 
crvde joke* o r comment* mad* 
i t  wedding recep tm * when 
to iR .fi are *.*>d which can only 
m *k# a decm t oewty-wed t o w lr  
flu th  with ernbarra iim ent. lb #  
recently sbawn play South Pa­
c ific  while well performed bk# 
m.oit of tb# productioai of ih t* 
1 ^ 'i t  groyp, and while n  l*  
bated m  a r-lcaiant eoewgh 
love ito ry , I* u tte rly  ipotled fctr 
me. firs t by the sordid barrack- 
room humor u ic )  and secoodly 
by to# quite unnecessary 
amount of i admittedly not too 
tcrkrus) bad language. It  may 
Interest c r it ic *  of my point of 
view to know that a small boy 
who viewed the jierform anr# 
went home and reported lo  h i* 
mother: "Ther# was so much 
swearing and such nasty 
words."
I t  would seem to m# that 
some blame should tj# allotted 
to those who choose such play* 
t i t  tifha h ir«  a«ch « t t * r t t « i t f i  
a* those in Spring T h a w -rw t 
to mention some of those wIk) 
appciired at the flegalia tn th# 
d iy f  whew 1  w < f  ^  t t  
least one |>crformance. The re­
sult of whfti I  can only ca ll 
■•smut" Is that those who us#
II are teaching the rising gener­
ation that a ll Ih i wonderful 
function* of the human Ixxly, 
Instead of being recognized as 
such, are subject* for roars# 
Joking and unpleasant and em­
barrassing reference*.
I t  Is an unplclisant reflection 
on our society that # 0  much 
coarseness i» apparently ap­
proved hv great number* and 
this Is born# out by Ih# va»t ouu 
put of ixirnograjihic pbu ire * 
and writings. This sort of thing 
can lead only to dt»*»t*r in our 
loclety, ,
Who w ill heed this jvajrnlng I 
would not know but I  do hope 
that In future th# greatest car# 
w ill tie taken to "v e t"  the sort 
of languBge nnd so-cnllcd hii- 
mor which is produced thro\igh 
tho medium of our Uical theatre. 
1), S, CATCHPOI.E
tt#  to»iE,b„ t t o  .cam*
<tew® iS fc'&e !.««'*■ te d  « #  
k « .# s  w to r toL««'a**0 »  to#
IfKji'to.
Ftofsb .#»!■« f t *  l# r *  ia i i t t  lfe*t
c te M i m  *f4idestal|y.. 
bemtsis *m ch  t t *  c.jurr»4 ©V'cr 
C « * . |^  every day are naarm'ed 
•ed  f-»«Qot fee te tiva ted  witoewt 
to *  '"tOHCode;* w tw h  u  ra i'fied  
be tid * y »  Pre*.id*«t c f tfe# 
Ueui«4 Stotof w fee ftv tr h * f®*».
TM * I* •  c m ip le t m 4  eetm- 
mwnicatwft* tyvtem whKfe, w# 
are teM. gua id t t t t m t i  tve-ry' 
eveatoaljty tocli*dii5.g tfe* crew 
fff iio f beierk.
H-lieH'ttes fe iv* been te it fee- 
fare. Osve fe ll <ss N o ito  Caro* 
la »  ia  a HKI fcwmfeef c ra il i I t  
is also 'belJevrd to have fekswn 
apart- 0 .h rr»  have fereo teal e i 
jtiis i« se d  t t  r * i -  
What the P a te a re s  itof-y 
p - v«d I* that ytru t»a  have a 
pa flear dst.auer « f i t f u l  a nu* 
clear #tpto*.»«i- The dpAnith fe»- 
mato fartner* and fisher me r 
c la im  they have twen wiped e 
• t  i« r * !y  as by a bofR.b-bi- .* 
A» fa r away a i M adrid m  c m  
W ill buy d K ir tomatoei. mstk. 
etockeft, Cl fr..h for fear of 
taminUK-'O
m E U O N S  U^ENY
Tlat U.S. Aa F®r?« ha* as- 
le a iy  'te*udei out to
*etu*m%'.et d vlasis'.* a«s toer#
•I'e  mere to wv'.?si*- 
S.£ivce Ja0  IT. tfee L.' S ha* 
ccwduff-ted tfee tm 'aoa  costfeest 
lX'e*?'4 re b’uai fs>j toe ja iia a g  
te-«to hmxb 
:SQ-u»dlj d  men » «to geigee 
couplers. aV'fe* v-s-ci.l.'-atc'cs t* A  
piaia bamboo po.v« 'fv.r prod- 
diEg' fe.ave .vCO’-ved ‘-.fee ited.
As tfee bcmfe 
to fee dtUime, U y m i  aormal 
Aj.viBtg depth.. Ja _'»Mps ^^wrtA 
.m.sBxatvare aabma.rjB*s ‘ '’d i* p  
and d,!v»g bell* ar« 
r-ahiBg tfe# t»ttc®5- They hav# 
recovered ca ss^ . bail* 
some asciest f*B «oa bsa* •»  
ctowf E iis jik .
W IO N Q  R A M pi
The U S is iha t tfe#
tw R b im y  f#U w w isf
h m U  Tb.r*e a w  niWAir* that 
toe t*.w.t»r'» siupe.f'se-C'ret “ feiatfc 
tes'"' aad t*-rg«t is.strwr'Oicw. *.f# 
miff'tog v»
B..'at a grea’i.e-r dteget to Afs- 
•n e w t pisE* Kvay Be a  ihc » *•  
cksr .rutse o-ver )»*■ _ Pate- 
m trees If tfee bc>ff:b i*  not 
fouad-. toe viilagers and iB'urh 
d  to# Sptexsh Medilerraneaa 
coast w ul have to  in-e w v *  th# 
tepieasaBi toat toere i*
•B at toe to tta jn  of
si,.j«,e,tiL«Sy’* fa.i'ae.» «  W *'fh- 
T lj*  ip iwsfe irvn'eraifte*!. W'̂ Wv 
ik d  by tfe# tor#*'! V0 it*  *•#* 
esia'i.e teJ tos t * #  bi.i;ii<.v®
ra'ur.i»t w ide, ha* *».te'd toe U.S. 
to slo®> iBSd-aiT re t ’atiLlffig ©v##
As tfee *!■:»«■•* «B, tM*
Ksay i<# f®3fe?w-td ©to##' I#*
q .*s t*  ta ts# U S to .fe**® #ia 
biW'bers *»•> '.
TTi* I*fc:to.ai,*.Te» »f!».:r ha* 
fsimed. If f« « d  were needed, 
that i^ re  to a g  a*
a safe lI>l»sBte.
iDEO fie is E T i
MON'TKEAE iC P '-T Y to  19*1 
M.e«trf*l W etld '* C m *,
has a'ftli im - « A  adfsto-
IK «  "pissi'Oi'ts** lo  dale * « ’th  
f t l J t l . W .  Andre M.ei«er. ■dep­
uty director of vwltars servtrea
ftw to* fu r. s# iin iiu r5 .d *y . This 
tolsl simre-i the f«jr ©I at 
least 4.(t|*0.iTO S» VOOCLtW 
he f»i'J M''”: '  V5'itL'>* » !*  #*• 
per ted to *  11 e © d m m t ihisa 
eoee.
BIBLE BRIEF
■ Bat wRh flsawy * t  th e n  G#4 
was » t •■ftl fdeasfd: fw  they 
wet# **. fPirww# ta the w ilder* 
»#**." — I  CW'tetMa.i** ll:.te
The man w l»  li's'*-*. f'->f th#
Scvrr#l ©f th# vi.l'*ftr» wer# world u n  TaA. f«r the w v n l.
TODAY in HISTORY
By THE CANADIAN P lE S a
M tr rh  9. IMA . . .
Psncfv) V illa , th# M eilcan 
bandit general, led 400 men 
across th# US, border W 
vears ago today—in l l l d — 
and pHlaged C o lu m b u * .  
N .M ., k illing  17 Americans, 
A form er catU# - rustler. 
V illa  had been engaged In 
revolutionary fw lltlc * and 
c iv il war rioc# 1910, when 
b# w * i an outlaw with a 
p,rlfe on Ms bead. If# de­
veloped a hatred for "g r in ­
go*" when the United State* 
gs&maixtA itM  m U m oysh fT  
ernment of ht* r iva l, Car­
ranza. PreikJent Wilson or­
dered U S. soldier* to round 
up V illa  but was dissuaded 
by Preskicnl Carranza, Tit# 
M exiritn  government then 
persuaded V illa  to keep the 
peace lie  was assa*ilnat«d 
in 1933.
CANADA'S STORY
ITH — N*po!f«n m arried 
Jo«t|Wn# Tascbtr de t*  Pa- 
gerir
IM I-T h e  tffrfK lad* Mer- 
tlm it and Mc^Hfir fo-aght at 
Hsniitito  ITr.»fl» Va 
I'trsI W#rl4 War 
Fifty year* ago li'iday—In 
ta il — Germans attacked 
Ferl V'au*. a key strong- 
point at Verdun; HMh Co- 
quelle and a B i i t i ih  tors-cdo 
l-ji*l h it mine* off the Eng- 
loh east ro a tt; ft r 111 * h 
Im ftpi bmipliNS fb iilfe  'tfWi 
Tavcta, Tanganyika 
AtcaiMl i l# rM  War
   ,.TFI»Sy *|IVt,,,3fS>WJS t<W
d * y - ln  1941 — n rha in  r#- 
Jerlcd f o r m e r  i>r< cldent 
llw v e r ’* pr«>|a»»*l to set up 
soup kitchens In Helgium; 
G itrks  |o<ik 2,500 Ita lian  
pilwin<rx in moonlalr* |io*ls 
nesr Tepelln l; lemdon was 
heivtly bomlred for the sec­
ond lu cc fis lv#  night.




1 notice that your new*pu|ier, 
in c o m m o n  with other Canwlian 
ni'Whpapci -, In mui h conci rned 
with s a f e  driving, When wc were 
in Canada laxl year, w# hired 
two car* and in both case* th#y 
wer# fitted w ith a safety har­
ness that I presiima was Intend­
ed to go round th# w a lit but 1 
would call them lap straps.
I  am glad th# atrap wa# not 
put to any test for I cannot s## 
what is to prevent th# wearer 
Jackknlflng on In tho steering
intir#ly»oiK«aval(jing.**i»uaI»..i.8,!u,»..yi'li|gL.M,itllJLfcll.d.i.(JBl^^^ 
atlons at or close to the Urn# serious Injury even In a f l i r iy
You may not realize il, but you
Another contest (cw televiews care 
fo r  B that between lit ig cT i and or­
chestral to determine which can drown 
the other out/ ,
a ’ ’ .'
>ai
l tln   ̂
an ovum has been released liy 
the ovary,
Th# d ifficu lty  ts that whll#’ 
this usually occurs at appioxl- 
mately mid-cyclo il2 th  to Itlth 
dayi. It can vary—Just a* th# 
length of the cycle can vkry,
My suggestion I* that you ask 
your doctor to help, Me know* 
your views, and knows the pat­
tern nf your cycle, While he canIs better If a child can be guld- .
at all, I'm  not sure that an oc- he can help work out a pattern cerned 
caalonal spank isnT helpful, If 
used w ith dlscrotloh, '
But cufflt\g ,a child's head or 
(ac#7 NflVgtT
minor crash,
In this courltry, our car I* 
fitted  with a diagonal typ# 
shoulder strap, surely these ar# 
more efficient'' Coukl you not 
conduct a campaign for the u»# 
of diagonal tyiie straps? 1 am 
convinced that In jury from con­
cussion, broken ribs or wors# 
co'ild lie halved. Since I intend 
to visit Canada again and hir#
(hat w ill f it  you mor# reliab ly 
than you can dri alon#, pr w ith  
the help of anything I m ight 
w rit#,






Them were more reasons fo r w ir  between Brita in  and th#
U.S.A. In 1808 than there were In HI12, when it actunlly broke 
nut, The llr l l lx h  government *u«pected that the people of tho 
New England sintc* would not be In favor nf war, and hired 
an American, Captain John Henry, to make ic ix u t*  on th# 
•Ituatlon. „  . . , .
Henry wa* aKo instructed to inllinat# to political leader* In 
New England that they could gel help from Brita in If they 
wanted lo organize a xccesfuon movemenl. They wi re axkcd 
to communlcat# with Brita in  throu|h Gov. Hir Jam#* Craig, 
at Quebec, Henry began making hl» re|Kirls in May, 1809 and 
■aid that tha No wEngland Hates wtr# ripe f " r  i# (c is ion . They 
did not want to lose their trade wUh New Brunswick, Nova 
Rcotla, P.E .I., and Newfoundland, lie was right because when 
B rltl*h  troops Invaded Maine In 1814 there wa* llille  opposition,
A number nf New Englander* look th# oath of alleglanc# tn 
Britain so they could resume trade, w ith the jM arlliincA , , .. .
After making his report* to Gov, Craig, Henry tried tn get 
a position with the British Oovernmrni hut was rejected. Then 
he iMtcamc angry and turned over ciipicH of this < (u rcnixmdenco 
l^lUl Cjoy. Ctalg to I'resldcnt Madlsnn in tho U H.A, 'rhoy wor#
Ing on the subsequent declaration of war. Ilenry received IftO,- 
000 from the U.S.A, and Brita in  wss actuhed of attempting to 
alienate the New England slates, A
OTHER EVENTS ON MARCH l l
1541 Hoberval autlrorlied lo t*k« crim inals to Canada 
1815 Treaty of Ghent that ended war of 1812, Mgncd l)e- 
cernlMT 24, IBI4, proclaimed at Quebec.
1824 Patent system went Into effect In Canada,
1855 F irst Ibcomntlvo crosHed Niagara Buspemlon Bridge,
1870 Jl.C, legislature pa«««d resolution favoring Joining
, lng'^U,8, fiapera on Hunday,
1928
1051
F ir i t  phQOti ga llJ ro in  VatiL'ouvfr to l/ondon vja Hallfaxj, 
Parliament approved inrorixnation # f  TranK-Cangda 
ripellne lo carry natural |a i (rom Alberta to Montreal.
Newfoundlanders Appeased
After U.K. Traded In Land
•  S tr*t«!c Ato CWmffitaa bM« te « * *  Im A U g XA t tA ItT  C P T F f .* .  ~ * * * *   5 * ^ 5 —
W  H . r „ «  U .  .
di-atli 'irar’te i  i ’lijoaEfe r. i fa*s* »ito tocsr depMdeuss, wiS SO&cr cxauiEusaties ia the frov-jaci-stjcs. fusly m iaa, t©
V *raa i„ M eariy 5 .tt»  d e p m d -lia c* w te fe  are te ra ied  aear to | u \e © i0u :.-a ..M  ,«£^erw«eat 
ik m m iM M y  %if toe &ei-v4i-*Ji*ea iis s  %tM »re ip t  *(© o e fW to a !. ;a© ¥'Jto *-* i i  *xskca.
:M l * 4to is>are tosai-i® leave, I 'mvmi. fc*4 to* IsaeOifet # ; T m  » * '  i» H
'a a d e r s 'f c a ^ s .  s  H r i »  tm  toe  m ~  * $ m  toe?" to  toe f










U 7 X •<• a ■ mt. '
- w n v t s w u x .  K t t i  «cp -n *  v i  t o , -  r » . .d  ' S g l . A
■ s a m M  e* taisser* a s i 9 ie .tev .-4e  sa :ae I t e  ad-ias-̂  - s - t e  de-itexa &s aevee kaoas nm  sag tocie.. txxast vi
*0ce7'ae» f  ' ^ i  bxn  toire was b© tm U m  S«.7^«vi2e was tocorporared V«??i!^ ‘^ d ''!£ te s -U u r^ x 3 « : ' ' Preimer
.: ‘ ^  ̂  r ^ i ~ - 4ca!*a *.to  toe resi ©t’ ,» iS ii. A m e n ttm  cm aw Ik  was d  toei
"*’  "-a toU *« —  ̂ e x c e p t  mad t e . .  v i r I  a a 1 i y Bcariy a year. feei-©re:
.‘̂ “ t e t  rwa -  ab©:4t 1 5 6 Every imizmy awi v.::„r.g to retoeiEPef toe toe aae felL "1^ fmal a e c ^ ’
rjf ti'*. US £'.y-s: .©toit Py toe Ajr*ricaT.i, ii a laacsers. B.> l» »  a water .*..2  ̂ dsv.= '.■ra’T.e to a s:ate£aeai frc>to:
;.^e to i t *  c :vai  was _&„to froto toe base «.■,.-« sys.tera Bad _ to- _ ..,:,vT£-n »t t ae' ^  K©ve.s:te_ toat
'ttto U a 't  Aitot-erv— to sc'fiie etotr ie-aLi. It a-toa..»i-.;taE«d, siret'is bad betfi .aqed. .-.» '7,,, *" I , . l / ' i i  f ’toi, al*aai',a.:arm ve'*'*i te
a t e e  fe"-a a tra s s te  ivai-v levajr-e as taaiae asaj ttjet.t hgitas titoEed «  tea a base. Q ...g ^ e  , cccnpi.eied by' toe esd ol I*# .




ii&r-,.e €>3 Ct'ff'S 
*7 Its ly y. lival. £4 aie 
. I ’.y to to* came 
a 1 1 a
itCa.med cc to* Be>:'€a»ia«s
w*-t,.ji-e 
"Tm itoXiitoest rto  waa 
4t:iLi by Exiuto Pm ..*
; ;  ; * , a r ^ ? ^ ; .  iS ^ b a r e a e a s .^ w y s ^  ^  S T  S L S '  Fk L2
»a 4  toedi were tWrowm up aad • * *  %«« a-*o n_»ae a , ttez- e » 4,«t'er' -aas la cnto m tew e- c2 aar.asi tcitii eccstftaac »aajv-|
t s - . . . . . . . . . .  w s .  t t .  f .  .V .!
Klit'a Ksrjs.wa 1* 'llsatBy ■stotô Siea.rly 12Sv.W,W® to Iroid a.
f i r e d ,  I r r i t a l i t e  
d u e  t o  
C h a i i g e  o f  l i f e ?
Km  can get :he->p w?th 
t .  .P*TiKnam
Fwid w.a* CQCr .tjtMn
wastii'xctod to toe destroy *fs-l©»- t«r. Hanaoa
bom
c'>’.ertof large ar.eaa d  New-, wtw^toe U.S, 
te.tote.r..9 to b u i i d  t e ta r v ; , *
b»5.es. Nrw-f«toidi*£td. tofca i
der a Britisib .tx«a,m3a*5'3* ftav-; W'feicb **d  tt
t ' T i . b a d  act be®  aSca*3i*d ’ By to*_ exA J^E3. E -^.|
®l to* K'oc*«d3sz». lufcdl sot b*>es,.iir«i civ-totei frcia to* Fad
tfe* agreerawt *ai-.w.or*l ©f aa:|*r«»®«** and 73® » 0 ;
-tead KS be*® *  ■!*»«.>■ »« a. S §»<■"« pers«««l txM,jmed
B '.'i s t e t l j  ^  to
mtm  was sifa®  i»»F. . »*«» w
» ^ « t  to# m »  by *ss^.;«rew  
k-,s 5fee ^ e * f . f te *4 4  cv4,ux’is-'g»ew * r *  «■ 'F* t-^aw
»i-„’s5 .g'9sem»si *to»t a  ».®«'.'3 t.»{'*B4«4 fcvvss *  far—a;.* a-sd 
be ..r.rljse© to * iy  l'-.*-4t« C-Vs-, c£toi.ms*3’iy 3®? t£*’
SewfoiTailaria’a laife'St to'»x-•j.'i€iE.i toiCli’toil, to* Jiia^d.. 
' 1 ’f e e  N ' e w ' f e i t e a s t e s  w e r * ' wito a ptafaiaaaa l.bai. Bwt.
MPs Put In Word Against CPR 
For Firm Passenger Polic
OTTAWA .•CT.»-CPR ®*Bc4il»; 
wtiord «p tore* «*>"* tos»-; 
irtticiy b e f o r e  toe ■Coffi.moM
ti'im p o n  Ttjesdaj-
la.gbt aifiid T':£«R.Fia»t»
MBs aticftti ibe r.*ilwa>-** » •  
»»«'rs"i*4 stwfid c* 
l«Uiry
. g :
■qiKftitoe. of wbetoee to* 
v'He3y--©wi»«4. latlw'ay b»* 
'f'»iK«» to fcii to toe isass®***"
fi*M.
Mr... SsBriair t*M  to* CPR is 
EAtofed ceJy to -.pjpvide .st-.rvif# 
'w tee  a de-aaiid e».'i»'t» _ ii#  .d#- 
■fiwd d r f i i. i» i .a* lb# wi!3iiig'.&#s£
J i f i  Mfistoto rPC -
Ccixxmi .  Creek* sa toM ted  .a®d
!**«* was'!» Ui# pwttiBg fsiJtoer waffer is .®sA u.im tx
to il Q'UalAratie*'
Paviil lewis iKBP — Ycek:: 
touto* af fused Mr Sas-rlair tJ 
gn'ifif lerrsMMss to toe #amf«it- : 
»*♦ pisiewd of direei aaiwer*.
CAN C N l DO If?
Eaiiuff toer# were refereeeet
'to toe poblJfly'^W'iKd CNIt't] 
i'»lscy of promoUftf pst.it®#er | 
sraffir. Mr- &ncl*tr sato to*
CNR lielieve* « ran lurp pas-j 
sefeger defirRt .tolo pr-efils Ifcit i 
he has yet to see to y  #vid®f#j 
ll 11 $o«e«4uif- 
He sato toe CNR test ito,«»,-| 
«*» ea m  I'assefiger trrvice m\ 
IW I »f»,4 "'1 have reason to be-1
|«r.ie It has tm *  hither-'* ,|
fkto Mr. Itoflair and Ner. J
man Fawfei! «NOf* -  N irle li 
fb'.tt. a CNR e«sdyrtof. men-l 
uoced re ite t  of •  leo.OOft.hCdj 
,CNR pa.ii.fo.trr defirtt w BKA I
ATIJINTA. C * *A P *-T h rf*! The commHtee, maMmf •  fuilj 
fumtiiM evtftod from a ©I CPU p*»i#«gef letUw ]
*»ra tn s r'«'t »trike h a ie ’{■itR.s to hear a h « t  UU «f wyt. |
C'.,.-r-;e.'l toetr i«ehir.ftae* e« the’rir't#* «» B>e maiiet'. It has*
.<t«'*i ard j4.»n to k « \#  il»em|teff!trsv# {.-lar-.i to Isrtin heanot; 
torfe MfiUl •  cwrt r’*S« to thejarturrrn!* #t»l«il toe CrU; 
r7.*trtn*in»J rrattet. ;»■,and Thursday..
Wto!#* WUUams. MS# cf to#: 
rf.f ‘. * *d  Mf«od.a» to# ,*^1 1 . A, C5!w« SsC-MM.f.._.e
‘ f:,am x« She lUeet until a hfar-A.* R • feofili 
m  Thur»d*e. '■•.r*..1 .f toe ewurt - totrre.s* ibr.«M be 
rt-r.'t rule to nor favor. I 
kn.,* whit w'f-ll cto •• ?**'»'*•*'’ '*W
The law ,ft tor th# rvlftorl 
fiin ilir*. h ( i w # v e r ,  la d  he 
c!.#«ft'l niioct a ruhnf for some
triie
«j.wen«*i$ .io4 arffUJ»«ls luefar# 
tf.i.e C'i*R eS'rC'Utivri. 'Tfe.ey 'wef#: 
rtjEViBfod tost to# p'.*s'i«ger, 
l»a.'sii!»r*s W'SS t!«j(Eiia«if"aRf «*'; 
a&uad »»(1 w ith o u t •  ful..ui#.
ft A t-TR {.«e*i»
d « i .  and l*» D Swelatr. •  
aruH>f i u *  - prssdws. 
e-ifht h&ura T m td iy  i-parriaf 




Smrlair laW the 
plrtely un*Oii.r»d.
CARRIIA OWN MmfllJI
For psamplf, the raUwajr 
ih iin 'l b#'r« aikcxl to supi«>rt Ihe 
HowanI Mmwa Jr. aatd to* ieo'mfsani's airlin* tessera of acv* 
h e a r t n f  will be for FUJtrm irral yean ago or lo financf the
niv Shrriff ftstrh T. Orimerirfltf 'involv^ fa hHUBf dry
durini oU aid
r .  .............. - .
to i,how rauie why he iho«M 
l',,i ii*i ito j j# i l  from  evU’t to l  the 
f»T.(lie»
Mtan*hiJe. the RtsMlrnl Non- 
VtuV'f.) fo##d'm"l»Rh| BftWWWfW 
f«i!(heft a ten! in a varant lot 
ard  ffw i-jed  kImtiinR wo»hI In 
,.ite M .  .StoeeV
lo h<tii»e arwl warm the famluei
A w(K«i stove belonging to Wtl- 
R ons was fiieii up on *  atreet
e. HHi •t.*l roffee nnd fixid waa 
|iai»c«l out lo esielnl fwraon* 
and the (iMttiitHire volunteers
‘ thir l»oti«e» were rorMlemneit 
l»v tlie t i;v OS tiring iinlll to live 
In," Willlami said. "U our 
hotisf. were unfit to live In, then 
It Is Illegal . . . lo coUerl rent 
(rom u» '
hrtlri r  gai e» 
’>'riratSc.i!i 
lsm.il<l TiJmle il#™Wellamli 
• aid Canadian Pactfie Alrllnei 
t« teotitaf W  »«« tm im . ! '« •  
hapi the CPR rould keep Hi 
laiienger lervkea running In 
e X e h a n g •  (or prodtaWe air
Lone Space Miss 
Given Promotion
MOSCOW (Reuteri) -  Valen- 
tinii NIkolayevr Tereshkovn, Ihe 
wtirld'i only woman »|uire flyer, 
hii« been prnmolod to nir foree 
major, Ihe ncwspa|M>r Red Star 
anid iSiesday. Miss Tereshkova, 
211, waa a Jimior llevitenam when 
ihe made her hlslorlc (light In 
IWkl. latter she lieonme a cap­
tain.
Mr. Sinclair aald auch croaa*
lobsldi/ation wtmid not be good 
(or either the company or to# 
rminlry.
n iicuiifin  The Canadian, to# 
(T R ’s only remaining trnnsrori- 
llnenlal passenger lervice. Mr 
Kmeison said It h  lmt<o»«lbIe 
to predict how long ll will con­
tinue o|ieratlng 
On the queillon of profit, he 
laid CI’R railway o|*railons 
last year earned a return of 3 2 
iwr cent on total Inveilment. 
Even government bondi paid a 
higher return,
RED CROSS
i t  t lW H t  THEIE 
W IT lY O IIR H E if.
'T! a
EXTRA COPIES AVAILABLE
Y flre s rd h ta lr f f t i i i^ ^ e o p le ro f ip e c l^ ^  
cvctits, luch M wedding write-ups, sports 
activities or extrii copies (or a friend. 
Extra copies can be picked up at our 
office or mailed anywhere (or 10# pet 
copy,
toe Atitetic
¥'.;’..s Ur.-if'i S*.at#-5- Is 1S3̂
•* bv ibe c-ff- Srrvir-e- Fttfve drimxjxx
be-car
ratIV-a. .tvase 
ty n e a r 5t?
f
fo ra




i y i i d  a  b o lte r  m o iis e tra p
C u ltiva te  a a Q u ir ile t i g rap e fru it
•efc. site V
Im prove th #  ta fe ty  pin
C'
A QENBRAU MOTORS VALUE
Buy a Beaumont Ooaumont Custom Sport Coupo (with Sports Option)
B ^ ln g  a Boaumont is a vory, vary clovor movo. Look what you (iGt: □  Now-for- 60
atviino.;'«v.oMf'+.8qawmftnLEi.J,iayjDSJX49£SJHi^,!f«^^^
Roomy and comfortlblo inside, siim and parkablo outsFdoJa Lffifliiy. peOf-tO-dOOf
carpeting in most models, along w ith dopp-fonm sents, f T '
rich colof.keyed upholsteries. □  Power. A  (risky vao-hp thrift f
more frisk choose the bigger 140*hp six, or one of the throe V8s at 195, 275 or 3G0
hp. Transmissions to match, A fuiiy-synchronizod throo-spood is standard, four-
spood floor-shift or automatic is available, Ail this at low, low Doaumont prices.
See how we know Beaumont buyers are ingenious ? They vo discovered a now
theory of relativity, Rolative value. Think it over; Then buy Beaumont.
B E A U M O N T
A S P I R I T E D  O N E  F R O M  G E N E R A L  M O T O R S
w w w w aApw
Xf
Kelowna Daily Courier Auihori/cd ncauniont-P()ntli\c-nulck 
, Dealer in Kelowna: >
, ! Ito M,rc''tn M'o "711# Fuglllvr'" Afondny;< M H p ni„ "The llfd lii"Ui” Tu . . v« “I H p.hi
lAIO Piindosy Slr*etf ***** 
Kclowniif n.C. I
, iai|l "lt.'lf(,<'Opu'" Ttiiir;irlnyg nt O'lno ,p.tn., rur (.'liaiutol 2. ft
FA C E i  I f l j f tW N A  P A g tY  C O T M E *. W ll* - .  M A E - f .
Prices iHectWe:
March 9 to 12
Vie !!•>««%« ih t R if ha 
LIm i
Brunswick
Pxked In oil. 
Detkknis on toast. 







*  Sliced Peaches 
Apricot Halves.._
standard Quality, 5  fori 0 0 '
ISoLtm* - - i #  ■ • I r w ;
, , ,    M IX  'EM OR MATCH 'EM: „
B e liir Prtniium Qwility
*  Peas & Carols h- ps*
*  Spinach~ pi* Green Peas




Your Choice .  -
In h im t i  mtit 
ijid dishes. 









Regulir or low  Calorie. 
Assorted 10 01. Mira Cans
Dad's Cookies 
Meat Spreads
IM ia r  A fi.#,. fefewScaii#. tlMiifi*!*!# CA*#*
Puritan Assorted.
3 OL t i ns . . . .
11 m .  f t i f .
Stew Vegetables f iS fV r  55c 
Ready-to-Serve Oats ?«“t 'W
1% f  . l l  (K o . Add% H«v«r lo
Boot Bouillon v„frn iin . 4 or. holtle
A C C O n t  ***** ***' riavo r of MeaU,
> fKclalilei, tic. 4 o i. Imlllc
Liquid Detergent
T  • !  A KmcpIIc Kotalc.Toilot Tissuo p
n  01. plastic
i R te 
PkR. of 2 rollt
^Thilcfit tin 






1 2  ° 1 . 0 0  
3 1 ° '1 .0 0
7 -1 .0 0
Cake Mixes ............ 6 -1 .0 0
Pineapple Juice K ’ r  i"  3 -1 .00
Seamless Nylons “ ,.,3 -1 .00
Sunkist Navel
ORANGES
Dutch Cleanser m,!K; r r '" '"  , 39c
Safeway Coffee
Grate Ihe skin for calies and puddlnpi. 





All Purpose Grind. Contains 
Colombian Coffees. 1 lb. bag
Snow Star
73c Gem Potatoes No. 1 in shopping bag . 10 -  49c
Ice Cream
Vanilla, Straw hcrr.v. pt. ctn.
Cake Rolls nl.iK'rriu* I'urti I'rldc. 2 (I/, carton 43c
Fresh Tomatoes £ " ' " 1 . 29c
_ L  D l a i B l A . A M l *  Imported. Hot-house. For / Q #r r e s n  K h u b a r D  pies and stews. . .  ib. j l j v
l l A l l a n f l  R i i l k c  " t f \
S r H I  p i r l l l l l l l M  ■ W tF m m m m m m   ̂ m
^  ^  (irowii nnd I'ackcd In Holland. Dahlias, lris\ K
#  Gladiolus, l.llllcs, etc.  .................       Box ^  ^  'm
Roses




U  C O L r f ta J T Ao .m t n iA / Ei T l T i / E n .
gxiAimA D41I.T iwEHOi, m m ,, m m . t. \m$ f A m t
a t s m j m
Lucerne or Pacific Cottee's Frozen Aylmer
Canned Milk Orange Juice Tomato Soup
or C od i ng . 
Iv ^ itid *
IS  ft* OL tin .
Com entfittd. 




Serve pipiiq hot 
for quick lu ixhti. 
10 OL tin i , ,




No. 1. Energy Pxked. 
Easy spreading .  .  .
Fancy QttaKty.
Made from N s h , 
crisp Okanagan aj^ies. 
48 OL tin . . . .  .
Pewdxed. Economical
M a k «  tip to 12 quxts
Libby's Futcy Quality Taste Tells Brand
Cream Corn Beansw ith Pet Foods
Tender, Golden Yellow.
15 OL tin .  .  .  .  -
In Tomato Sauce. 
I S o L t l n .  .  .
For Dogs and Cats. 
A complete diet. 
15 OL tin .  -  .
Mild Cheddar
Cheese
Safcwaj. Idtil for TV SiiKktr.
Random 
Cuts,lb.
Medium Cheddar c .  «>• 77c 
Old Cheddar
Blade Roast
Beef. Blade Bone Removed. Cut from Top Quality 
Government Inspected mature Grain-fed Beef. 
Canada Choice, Canada Good .  .  .  .  .  .  .  Ib.
Mom's Margarino cwult*nbr 4rof $1.00
Knorr's Soups  39c
Catelli Spaghetti r.Hl’X . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39c
Nestle's Quik  57c
Instant Potatoes ^7.:'“ -:“;. . . . . . . . . . . . . . 35c
Table Syrup K . .
TH IS  W I.I;K 'S  I l i 'A U  H ^  DEAUTY A ID  I EATDRE;
Toothbrushes
Colgate. Adult Medium or Hard.
 ̂ You Save 1 6 c ......................... each
Full Cut, Canada Choice, Canada Good .  .  .  Ib.
Ground Beef Ground fresh from Government Inspected Grain-fed Beef .  .  Ib. 55t 3 J .59
Skinless
Sausage
Econnmy Brand. Government Inspected.
1 1b.




Fresh. Government Inspected. For stewing
Deliciously Seasoned.
I. Vs more 
You Save 10c. Family Size Tube o  #C m «M M Ibft
chicken, dumplings.
Fricassee or salads. Tray pack
'4
tmm
C  iV  c  c
I  ' j L w m i^  ^    . AY







y  zo s I a V i  a tsA  *sscse«a4* ■«©*»&. ta « *'t I gassa* l\* s 4 # y , S<#4dM |te y * i
« X t e « C t e * s *  »S i = a4 mat t e t e  o l toe toum*-
r . . r a , f e  t o t ; # -  » « i f c 5  t e a t i i j t  P o t o a t f  M .
Ifc f C is.*iii£s. *fcit it;-' E *> *; Gcaii# Kea BaiteetKi. af 'IW- 
ii%-,:':'iiv 4-s TiJts©ay :fe€ ¥ » f to f feg $ tar o f Ca®-
!v_. I, a.,;t taey e/aE't tee* f-w te : T - ^ c i ^ a y  « r te r f „  H«
■Ji# m  - :'<c.tja 4.ocii«- ,*cvpisaed toe East Gertr.ims < x^  
?ac,ji'.€- McLt-ac &t was k*,r<i-ptefcs«i
•:■';■ i ie  af to o  t
•  t .a
I H -•■■.* »frf Ct*v 
e i-ai i«?3 t i *  fei
“'i i

















Vi j i f.
c t- a
f g m  •  M m m m  m m  m v m m ,  w i » «  i i w i -  • .  l i n f
Bottleneck 
Develops At Brier
\;X X" : -
t UiB tc w a
m m m  ic p j, =  i i »  ^  ^  ^
a» m^arv’! nBi.hr te*S3 tr© iH to  It3>. ,i*J» i fe « «  CMTfeV
toegssKissg Ks leseisfeile •  raJfie ! sEitsk'CS T x s A ty  _ *s d  : ll-V
toe fsfto ii'-* .*  Si>-. •  ■fej's.t-fii-'# -deaaiaek w ito ; Jv^srtoere^ Oe’iM 'to, to - ifia ii fey
*  raak aite **.5®. saa .tto e ri*- G eaie le  « f H eiteyfe rfy. fe*a
»c«. , B^to Cfe»r.£. ;¥0 - iJ » *  »*-; to# feyt.
A»y « «  e f e iffe t naks iv-'MA' ■k’® *! ctsam pi’®, arte A to e m . is  xisixa niit®a P iiiw e  Eifi*
. .ca ke  its  rao\« ia  toe iK x t fe» ■ ¥*ro;.er c-;dJt tia # s  *»te toa* > « «  •, ¥ *m  B iand edfcsS M teit© b«
. l i r .  N. H . Aadersoo. Vukc«a-,toe skaters to ra ~ ih  toeir ven- u e  fc%e-d»v r o te -  s,.fc<pi*te bv R »  Kvtrtocott d ;g - i,  Kove Siotsa Mpge* Ke»-
p a m c te i-y  ia toe to iid  pe»ia.iv«jr. a repp®«®t*tJv« d test*. 'icfcm toiJss«E#£i t e  varry crff’ Cal**ry, fcaa S-i w£®-test rec-’ f o t e t e  « .  Q -.v te  s t e  Ai*
Ce&edi*e Aayfcteia’ F igure  ^ a t* .  A t te#*ae4'¥t«ve K«eeUiBg cl_toe toe fecatitrs. E -t at f ’l-i'j-erst.. gct-sig iiit©  toe faftfe r ’& ,* ia '; Bt'Tta k-4. S»i-ka'i.'i>€*ate <5»ia-|Kd
Figure Skating Ciiib Camival 
To Have Two Periormances
S',-! S IO FFFD I I
L&e B::.!C.t:ivk. a
dis* a! tfee U iiive iit ’V v l Br,
% -Sea C iJ id a  IM F lE B i
■«i» up v«¥*.r-i * i  to
it:.* i  .'- . 'jw  t e i  eves. C it-tfe
ti#  C i- K..'itka c\"f.'t'ipi£d
t« s-t'Ji te 'ti£‘ 3».jvi€t-' ».'*.u i i s  toe L-Ue-
ti#  Cr#Tfcs fbkivS'iy. "5 a- C tt-ik i f-4,ff*,Kte *
J1SJE.S Frteay ».wi toe fei.■■;■•;.«.«'s'te artif-t ’"J de-ltat tfee
t ,-iirj S.ar- iy  lto.‘ --4 State,- v&t#. et tae
Rfrv. D iite  EiMef, lei"a a s -.utiirJ
tits
ito v t  »fe*y-
sszif7*d iy ix« G'.
Lji'Ei.'iX 
'iS texts
Reg Tleming Assigned To Hull 
Boston Again Eliminated
• f  m e  c A M i W A N  r i . K i i i  ^
A t i  k*'w ¥ tsk  R **4# rs '
fd i'fers — f t t i i i e  ixxisg 
mPXxlikrS i't'YM* M :«s„te  —
C ''" ’ <’>2 I t o ’  '- 'ti 'f •' v< ■$ .'■(? ■
i t  toe L« i3 ; 4# f i t e !  i t , J  ■
•  »,fB toe.I rxM'lh l: i. it i|t-M
f s . i i i  i i i . i S  i l  S‘3 '« iie ;
Cs,r-ae£i (
H ...11 '• iU t i ' ki.>*to| V© Siitk I 
M atair-: toe d iiiia rtrtiE  vJj
g.rktog e.p fe»» .
l i ; i fetsai 
iiito , ¥*iU sfeW'r* W# itH iUtl «*.j 
IS ♦ « *!» -* »:ito j
M oKtotil stws feiltxtsw Rtofetedi 
•f'te Bei'tiie ■Ge*£it1.n'..*fi toe vffi'i 
.sa NML lart-iJ.' t,,>
©;ji.iilUi£i me s:..ki% He
s i‘«('ei>4 'It’S* -to ito i'to l
Frw&m. *-6iito «,tRS *«•■
#e H-iSi**.***# i l  toe 
titum  Fleset-Siif'' td»iSe»i' P*-: 
fc.f itM*
f i t B t u  s * j f  t#  * * »®"'
|*.a..€>.jLtui. I  "leff! ifi.t ™ *#• ,
fLif-nsfed i»i4 ti*.i to# : jj| ,  li'e fii'i R.ieii.iu«dl i» la ije lutoe
B-to Neeis blKwtg. tt'tT r aeJe ij|,S.Ujs,i
iske ■'
A s 5 ® e s » i K « ,  t u A  c m  d  t l K ; i U t e * t a *  F i f v i e  S k a U E g  C f e t o  ^  n  « i e  c u i t e  u : t f e
, 1.. t i  to# ^  »*»s>iri-irec«®ti}' !«,»» •«# eto.‘'£ss«i' rv-tet te  «.lie*dy
. ‘ ' y ' -  v i  o r . » i  a a i  c « < e  u w  k i ; 4 i »  * c w , f f ® r  r « s . a & |  i t t  e i r s i ’t ' i !  K j- « w . c a ’ » t i ; w .
I . . . . . . . 1  s r - e s  l o  f c *  f c e i i  S a t - r t o i j ,  A p . r u  I  k a
.S'ltee Peter Ke-.o# fe i-  w ^ t  te ■ perfcr,s:tew.* are to  b e . '  ‘ "
■"" fieiiura* to tcuto-tl •  -Sfik©  ̂wx ir,at.ajt!« at t  p-®., •JW'"
Mta-rts M 't^t t l  W iw upe* i M i j A g m  by toe O M m g m  M A »*. t« le « fi.* K #  *1 i
K iy  C iu teus 44 Ste. A{k.w. Q'^e-.llia# Judge* b a re *^  j A irW e a ie *? * are !*«’»<»« ;
K v « - i !%-«■ te d  Gecege Fau'k-1 Several * k » tf«  t w m ^
^  .  t t .
t e  sAdtoit »  ns© stort*. aakli T t e  »  P *n  « l a p r tg ra *  i a * t e a l
iMf feij g t e  a. d ttit ’ 
i#  i i S  '"to^
C3bs*  fe ie tad  to *  ie id e r *  l i e j *  i K ,r to i* ’j'5; I ’i-,}. i t i i  Ofir
fer
  ta k ,«  ficaa  toe NUl-
.« **d  ca**aa *«S is «» atoea#! to :» «  *be*d raptdiy ob
, ,.,. , ^ 'la i i* '  -toe stasdard ©f skators * * i  ra'usw to ^aake sto
i j  fer«3€rick * u l  ’***"•'■* **«■ c«4»'to¥ by 'feav-'year’s prcfraza c«« cf to* laass
C te*aii*.s  p a a a a i^a tita g  e-ver protozoa.
B e w iA O iie iite  
M««'« l iK *
F*»va . - ..................
■Iie«'* liw A  Tirtof*
*x4 M f l i M ; 
i i 3  tw i  w4 m* la'i 
: m v  S e t A  M » r m , . ,  B - l  
.13 £<c’ fr&E tees Id id . l  
rS-JEtcsj •■ell la toe -m-': 
ts tvrj tn# f tts# l '&  ifte  Fto-'Cer 
'■:.lfS iitov**,!*!! fctSlJif 15} i i#
lit - . t is  4-e i.'te 1-3 a  t#e-,i5»>j- Mtrs Ktga 
i.sft'ita.i '» *T Ffi.,i|,»$ Teaaa t t i( k  Btogle
M-vS't Cfei’.iraiaa puayer# rated.Vmts M »iic  • ■ - v v "
•,l# CeriT.aa j.«il5=ririBBC« to e ir:, fe iJB  M ifli f 'lto le
*4-4St ,fa.;T#. arte mre*- teutseW-.G^ Dwto® , .....
«t the w iy  g»lM i la i M ** ’*  t i i f k  A ieea i*
tfee te,iuj»sT!u.*i'j Kt:>ga_
is*fe! »f!.f4 ta4* teivtosAS- !,. .. ‘■ l i i  A lp l
, ’T’fer :f,iis.lw w.»ii fee feal 4:pf t  ;  - *-------   ’ ’ " *








G t lf  t  M A ID  ©XE*
:.*»#- WeMt-r ... ■ 
iB a iw y  li.ii*u j'a  
■Mart fciga
s d f t i iv  » r t E  
. . . aiwe 11
“ i  g a i  a  . u » . r d  ■ € « #  t c m  t o e .  
wmg .aito f.s>' trap gd&ve. "T i**
Lt»r>' C*Ki* iSt t * «  C« ®B#/ 
I gist i l  * j to  ®sy i i i A , ) k i« k * d  
,11 '.-.p -i* toe a.f and cauitoi 
C.i#.iSi ftttif-fe iC.»t:lk» W ii ijfe# 
'Tkfurissl.sy .fijsie »*siEs.t €*mAt 
•  i l l  itc Mi. less®** mes.l »»}ieif* 
l a i s i
fe»a>
ViBtS ..............
M&yaJ Am # ................. —
Umi m\. - - - - - - -
M C 1 » IA M  UkMm 
r t lE X to iM IP  
fl''#»i*MMi'* IMiA Stofto
D- C »*»*«e i   .  -
Ifea 'a  m$% 'H aft*
ItkiM'iil l is t  ttoUii'dfly.
iiu.il .a.!»a Aftej^
I*rtl+tn4 l«  ifee rfeai't.
|'-)H«ttto.i;|t a.i»3 ‘ i#  lla*is>_ .1*“
I'lrfl'i.ifig i'«s Afid':' ifte b# if'teHt- 
U’i i '  t-iat'* to iuio i.*iii.i
Airfy :0ida'? ie l my itmm  . . .*
’h  ud l decide seccwj j4»ee Treaeuto 
iW e ll hate i« da belief a t« » s l| ’ ||*iia#ii’*  H lib
iC#.f,a*’t.a iha® * *  di4 ti:#i«s.|. them , C iaa«J»«
|l>'Ut'e riS'M'ii.i'ie, Tt-.is''uu:dw'** f'iflb i i ’fiPcxi Silslff."
'!gi:i»iut»arf itiJs- te#a'-5B.. te  A!it«»ajt)» toe Cc«l!t.s ©uUbol
ifee A n te rifaR f S !-?I, U iejf leaved 
sfMl evea gave liie  Aiserl.* 
can* a t i f l  t<i»S I.S1 Ihe th ird  pe* 
r i « l  * 1 j e ! s  C f e r h  f t o a l i e  V i a d o
■IS «-1.* *f#isM  tbe 1-cd toiJigs
I Pusiife Js-iilach. fwaeh site ge«* 
iej'sfesftkaafer *1 'he  i# a t» , has
l l 4 l l ' t L  I ' l l E X  l U r C t e e d  5 U  iise G a . H i t i l e ,  a ' l l h i ’t U g h
FSeflUg »»» *d h  toe Misckjveteiao kkmv IMmet. mt ©I i p ru rila  t o l i e d  a toot by U r r y ,
H s a k -  t o r  i r * r  h e  e h e r * « j U r t o «  fe .n  t o e  U s t  t v a p J e  © J   ̂ m ,
■ 5st« p liis . f.or P e - '« « k s . ¥ith a t ’tetod fttui-tee, Hi Vrfdsfsiia Alevwndrov If«dt
' leaav i«  take to i'h e  itte ivnJuaj f.t'c tiifs f race a»th_ A. Tnie*u>«:to
IV# Mrtdii* to Stoe MrA' Gstotie, 'aha irfi4-.u-?x4 lwoU.*.ve« goals and seven as ili!* .'
aajtes tofwito ft®d .fee ea»s«u!He j l W  iirs ie .t Caaadite ^
rereal f#l»M «rt.t 4  Him Jd.uf.Igasr.es *q fat. »»» ‘^ f  tor riv|.l!'iitk aiUi tout ie>kti ««* (« «
Ife, tfee ir ia U  t.f SM'MtfeU!#* »hs« l - l
f , l * « | .  f i e m  h a n  I  f » f u u . r o  h c » I M i # » t o < e  k  »  _ U s e
ef !|di Westrrn l.4>itye. jiU ta  <4 A>-,,pt'. cs
T h t l lr» *» , * » *  © ffia a llf cut S4 Abe!, codjh 
ef to# piavoff* h'T the revet.toim tfiasrr ©f u #
aeaaoe and beaded tor •  * i* to iT V r‘*fay hu;M tto fc  »» *
n ra lfh t l*»t iJare to tor'ah-i-af drJriuem»®^^!A>uK l^ tk -
fiJ fL .'is K l y-h.'-.ck. a lr< .it» r  ctts- ;!■«' 
tfr . *»U be trilecl at i«ft Lujt pia.-vilK
■'•Hu- .Iuto<a,
The C atu to ifi.i *>«U be ’• ‘ ib'tot^ovetafe'to <'i> 'to ' c-'-i
d f t r n c e m t n  J a r q u r i  l . J i p e s t i e t e . i f ' ‘ e  s
%h,a h*v 'been ikfeiired f «  t!» i*'H ir*i..rr «  *n  ai-d;; M<n (.lenitof* are rcque»t^
aindrr c( the sear %)lh a * i ’d h*se arwiher r.can''>i.-*fe'’Hj!F» bring a friend and enjoy the 
ainder «  tne year mnn -  We're m Ika®.n|fun and games. A Shell Wowtor-
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To Hall Of Fame
i * k *  urto t* o  wssa *|s.#c*.';Uii© ctuaas'a Kr¥_
by B n t i i - f e  C .4 '4 i u ,*‘. .1 '4 .» . ¥ i 3 . i c  fIi i . . i . u . . . . u ! L t 4 a  d j n e a r
M . t e u v « * ' a ® d  S a s k i t c f c c w t e .  ' 4 #  b y e
e a c * .  w i . t a  c t i #  $ # i t * i k .  , ' a m . . t r . * a  ’   ........................................................... .
l £ ^ - t o * r  » ; t o  . ' I - I  m . i r k i  C A X A & I A X  C O A C H  X A M E H
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ILAWS BOW UNO CLUB 
W#l»e#’*  Mlt%
WL-d.ru-s.d«y fiigbl. March I .  HrB‘*'*'llls%'Shagl# '
m. w arnl (■fa'‘ s‘r c t iv r  m em ber*; |-4_ iJ jr i ic t l
^-I# --.4, H aw fa’a Hlsh Trtpl#.ifcd nehttoight as ihr Kekmu* Ciolf and 
AS«! s.iid jCunrsuy C i'ib
rr-m
^ '/rfa S iU M . the lU tu io trc a fv  th iV v^w te fe?  arte ton# to ta k c ifu l World of fk i j f  f ilm ^ fca lu r 
guard Jeanciuy Taltod attd ten- him home wish u >-''
Vancouver Marpole Closing 
Towards Women's Hoop Title
VTCTOItlA <Cr<—The ta ll andiinto fiKlay'* winduj> program. ^ 
ta lt n!(vf Vancouver M •  r  p o 11 Marixde »* lavo rn l, 
li.T .kftb .ill team tix lay stand* Tuesday, Vancouver trored « 
only one victory away from L  ,-yciaJ 3 2 -3 8  vn to rv  over I'm - 
claim ing the fanad ian  Junior vcrslty of A lW rta  randas nnd 
women's ehamidonchlp, | added an easier 6125 connuete
Hut to wear the crown M n r.jo f M oidreiil M a igue iite  Itour-
" Iw to 'liM ' to-AaocIt ,th« lieouw ...m to iM b   ■ . ..... .
hands of the tlcfcndlng chano, i,, other games Tut'.%d«> Ai- 
pton U n lv c r ilty  of V icto ria  Vi- u r t a  upM'l V ictoria  :i8-3ii. then 
kettes, tlie Vikelie> IsMinced tiack to
Vancouver and Vtctorin ivuH’t nip lliitn ilio n  tu .ui. In what 
tonight In the final game of the nmmmted tn « plnyoff for the 
five team roundrobin  louiiin* K a l e t n  ( ’ a n  a dl a ri chain- 
„ „ , „ t  itiomthip, lla m lllo ii d o w n e d
Illrssod w ith CKcellent (iut,ilile.'^*‘'****‘' “ ' 
shooters hik! three of the <»»<‘te |n |-c ( ) | ( i)  pp.RFKCT 
g lrU  In the tuurncy. il was the 
only undefeated team heiteiiiig
Canucks Win 
In Overtime
VANCOUVEIl (CP) -  Van- 
cmiver ('amicks scored their 
fir  I overtime win of the senMin 
here Tiiesdav night as they 
edged nnltlm ore Clippers 3 2 In 
an intciloeKiiiK hockey game,
I.a iry  Popein scored at 1:17 of 
the midden death frvertime pe- 
r lis l for the Western Hockey 
i.r ig iie  Canucks,
Vancouver's Dave Duke scored
mg lAnig Saurvdcr and Juan 
Hodnguci of Puerto Rico w ill 
kick o ff (tiKeedlngs at 7:30 
p in  followed by thufflctiO ird , 
c r ib  and dart tournaments.
Tlie evening w ill be topped 
o ff w ith lunch at 10 30. This Is 
a wondetful opportunity fo r new 
and older members to gel ac 
qua lined. The usual dinner 
special w ill be available from
V. B a r llr lt
Mea’a H llh  Trtpte
r .  BartlcH -  .......... .
Team Mlib Btogl#
Pheasants -----  ------ -------- -
Team f t  gb T rip l#
Swallow# __ ...  ........- - -
Wemca'a ll lf l i  Averaga 
V. B a rtle tt  ....... .................
HOCKEY
SCORES
By THE CANADIAN PRESS 
Ameriean Leagae
Cleveland t Quebec 10 
Western League 
Raltlinorue (A liLi 2 Vancovtr 3 
World Tournament
Sweden H Polnnd 2 
Ilmotiii 13 Flnliind 2 
C/echoRloviikla 7 United Slatca 
Canada fi East Germany 0 
After two day* Vancouver has Weilern Canada Senior
a 3-0 won-lo*t record, Alberta i* Sa.*kaloon 7 Yorktown 6
2-1, Vu toriH M , Hamilton 1-2 (Saskatoon leads be*t-o(-ieven 
and Montreal t»-3 nenii-fin.'il 2 tl*
In the ineiii of n tie lor top Ontario Junior A
Siwit the ehampioiiteiip will to‘ , j„mnto I Peterliorough 4 
decKhHt on a i*nnts for and (Fpgi of be»t-i)l-»cvcin aoml-
agam«.t ha«it, | jinalH)
Vik(tte.i f.ire MonlrenI andj Kitchener 5 Nlagarn f’alls 5
Vaneoiiver ti'dny and Allierln'
Rutland Baseball 
Registration Set
Rutland M inor Baseball As 
sociation announced today regis 
tra tlon for a ll m inor league 
ba itbaU  wUt tak« place iida 
Saturday, March 12. a t Rutland 
Pharmacy and Crossroads Sup­
ply. between 10 a.m. and 4 p.m.
tor tht comtof y ta r ataj 
D.50 fo r fa rm  and m inor leagues 
and M .M  fo r Pony League.
LONGDEN’S LA8T RACE?
IX»S ANGELES (A P I — The 
jockey they ca ll Grondpnw, 
Johnny Longden, aaya he w ill 
rldo hlR last race Saturday.
pln.vH Hamilton.
Mnrpiile's general all • round 
strength showed up in its gnmeH 
Tue.sday, Every player h it the 
scoresheet ag itiittt Montreal.
M iuiHilc showiHl great bnek- 
IsM id strength agnlind A lhiutn 
a* the tiiuriiey'n three tallest 
plu>eiM 'ili'Hildi'i I'd the liru iil of 
the M iiijK ile i i iim k .
They Wi re .M iiiy-Claire Chnp- 
mmi, a siicthiee eeiitrc who
.  ......  . ..,.,1 1 ‘'"un'ed hi piiUii'. iiiii in ly  on re-
Iwiee III the th ird “ "'M lxn iiids; .limli.e /.liigneh, a five-
Baltimore of the | el|.\|.n fm waid w liii heiiriHl 15
la'ague got sort a f f r o n t  Ksii j,u,| .^ .fo o t I 'iit Mur-
behlnkcl who added 12 isiiiUs,
( amick goalie (dues V lllem ure '
was nutslaiiding In the Vantmu-
ver nots, foiling 3tl drives by
B altim ore p l«y«r*. IB o f ihem
in tin -econd perlorl.
K n li’h "' goal came\nt 1.5 05 nf
the l i r d  perhxl on an osdst
I run i«.iiktoMugiuein)«>aml «goal Is 
Doll Simmons, giving Halllmnre
II 1-0 lead until the th ird  iKulod 
when Duke punehed in a re- 
Kniiul fhr Vancouver at 4;20.
Diiki" scored again at 14i38 
with rthM'ts from tlob McCu.*ker 
and Brvtin Hcxlall. Schlnkcl lied 
Ihe g a m ' at 17:2» of the third.
Ill the overtime ]>erl<xl Van- 
coiivcr's Blll.v M cNeill nnd Clip­
per*' Ttxl Taylor were sent off
iiles la ti r Pomdii caught n high 
irtuis from Jgck Evuni and 
drilled i| info the Bultim m e net 
for ihb w liin c r* . ,
I Ell id of bcst-()f.*cven quor< 
ter-flnah
St, Catharines 3 Osbawa 1 
I Flr.si of be*t-of-sevcn quarter- 
f in a l) '
Saskatchewan Junior 
Weyburn 4 Regina 3 
iW eybiirn lead* be»t-of-acvcn 
(|uarter-flnnl 3-D 
Hrandon .5 SaskntiMin 3 
I Brandon lends bcst-of-sevcn 
(|iin rle r-flna l 3-D 
Kstevaii 4 Moose Jaw 0 
(Estevnn lends Irest-of-sevcn 
soml-flnnl 2-11
m r la n e  m
D. C. (Don) Johnston
Don't let an accident ruin 
your future . . .  bo sure your 
auto Insurance la complata.
J O H N S T O N  R E A L T Y  
and Insurance Ltd.
418 Bernard 762-2846
Y n u r  Savings Earn
DrapeauSeeking 
Russian Support
■»»MDHCG W*‘'i'A Hi“«M lynpwJ ea n-i 
Draix'rtu of ,Moutreal me| w llh ' 
Soviet offieiaW today, apparcui' 
tiv  seeking the ir supivut fo r' 
holding the 11172 Olympic Games 
In his city,
Urapcnii a rr iv ix l here Tues­
day night and leave* 'I'hursdiD 
fo r Hol»inki, Finland,
While here he was scliixlulcHl to 
meet Willi V lnd im lr Promyslov 
mayor of Moscow, tour the
She'll fall in love with its rakish new look
*'1:
Informed sourees said Dr«- 
ma,u would! altid discuii the 1967 
Miiidrewl wpi ld '* 'fa ir .with bo-i 
viet ofliL'iHls. , ' ' jfc I
IN V K S T M K N T  c r R T I l ' IC A T E S
DEVELOPMENT MORTGAGE 
CORP. LTD.
W rit# I 674 Howe BIrfet, Vanemitnr l i  B.C'i
-  —. t e  please p r i n t   -------------
For free Prospectus and complete Inform ation without 
obligation, clip  and m all coupon now.
fAg/iyoucan 
tell her you want 
the390V-8
Use a little ptychology. Let ymir wife ,w  the ’66 Falrlanc in one 
of its shining new colours, Setlle her into a bucket sent and show 
her the extra room and stylish new appointments. U t her feci the 
deep padded comfort and the thick-pile carpet. Then say, .We can 
have our XL\wilh the 390 V-8„.and a special paint Mrlpc...a 
consolc-motinicd siick shift, bucket scaLs, AM-FM radio.”
Fairlane re-invented
ADDRPi’Jl ..................................................................
' Number, Street or Box Number, or, Kuril Jowte . 
c r r v  or 'TOWN    ................. . n ,c ,
IX ) UUY OR U:rVSI>SEi; YOIIH IX)RU DFAIJt;R
MOTORS LTD
423 Quceiisway -T- PlionCv 782-4511 ,   . , ,
/
%
* uasuim tt punnp
Curbs On Drinki ng-Driving
w m m m A  m m  c e m m A  i m ,  m as. % w m m  •
V A X C W 'O  'C1?» V«»-
, mm, »1«** »  br*»tfe'alF**r ^
iwm “f'T * £T tS » ' * £ £ »* jE1 .»- to,*.!
te .ru ^s .;-  to t iw y v r  m i-  m m m '
Me s w i ’.tor leg a l j» fe s s te « |d iiv « rs  a t toe racrcF o l to *  
f  ' t« kcs  toe  vwm to a t a ll toa jsiaa W »«% to* o p K fto * * ,
beiRgs are tofleresit. Ogve p ts^ l lY a tbc  smtertoteoid^tt Ala® 
sM  t«w ld tor meg- tniafeired v x to i B *asito r aakt i t  tm M  be 
. ,, , ^ la  .01 ntoding jpwt as'otoer a r t i to  ®®l*to sw ifictom  toreatoa lyier
♦ •» imactote »toi ©pastors sf ti«










Aladu BIk I  Smoked. ib.
Rupert
FISH STICKS
8  o z .
63cFIllETSi i s r t l  iO p f t t
OYSTERS
l i r s k
63cFIllETSI-m i S*At
KIPPERS
f-J m ffV  smmms^ 57c43c
ponic stioi'i Dt R
ROASTPORK PICNICSHOULDERS
Fresh, Lean 
Whole - -■ 49c Pork SteaksRAR.H SKINXESSSausage .  .  .  .  ib. 2 85c Sea lord
PACIFIC ^  j jP
M IIK .- .. 7 X Ice Cream A Q r l; C arnival.. . . . . . . . . . 3 pt.ctn. M  \ i  :
DUTCH OVEN # Q
nouR ».N  ” 1
^ l e  Whip




ORANGE CONCENTRATE, , qq
SunnlcRt Froicn, 6 oi, Hn ...............  » tor leW v
BOLD DETERGENT . .
SHREDDIES . . . . . . . .
STRAWBERRY JAM
CATSUP . . . . . . . 4 ,or 89c
BEANS i’/ r . r ™ .  4 .o r 69c
39j p e a s  5,orS9c
73c DICED BEETS f/'oT."'™?. 2 ,or 39c
Aylmer Fancy Sliced,
Redeem the coupons in your coupon 
booklet and collect this entire set of English 
Dinnerware.
i t  Win a trip to romantic Mexico 
i t  Win Free Food for One Year
INSTANT COFFEE   1.39 PEACHES ./rn n T  . “ .. 5
iV'oTun 4.0, 1.00SWISS ROLLS ...... 29c FRUIT COCKTAIL












iffcsh  fa JTTq
»t-nll(ornlW'*'BCf!*HleBk'%'ff.vmw»RWrrmwtr«wir«»4l)e»
GRAPEFRUIT
Florida Indiiin KBcr 
W IIIIK  AM) V\^H
;APPIES










1 PIKI MAC! mrwc
*  f iii l Sl/l DINF.ll. PlAIl
*  SAllffH
*  OISSIPT t t'
S h o p -Ea s y
I'riccs I flecllve 'HiiirN., Mur. 10 lo Snl„ Mnr. 12 Sonlh Pandniiy
W e s tfa ir
F—jftf£ im at0"l
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DOOR OPENING SPECIALS -
FRIDAY SPECIAL I SATURDAY SPECIAL
9c GARBAGE CAN PAILS-̂ alvanized
UlUTCJ) SfFfLY
LIVING ROOM SUITES
AirfotM1-jc , cH iS T E itfm B  swrrE
ja ikd  . b ro s & d  a yk ffl e w r r .  O A O  0 * 1
R rf. m M     ..... % p p £ h i X H j . T J
2-rC. a ilS T U ir iE tU  SWEE — Airfatia mMmi, 
I ufcauMcd 'tMkfi, m a s  Qwilied d r.c luB |. _  ̂ 2 2 9  9 5
2.FC. CHESTERITCIO S iTTI
faara e’asMoas-..
c w t f ,
Rt|, znss Sftesiii
H c |„  219-^% ............... .
I - H l  i ta iO N A L  SWTE
f  j'iide w »b l'S (4  ' i s v i '
Rr|. ................ .....
Special 169.95




Tloof MM T ^ c  LMnpi, 
Vtrlwis St) let aod SUtt
PRICE
yjLNTni WASHER
Reg. I59.9S  .......................
z m n n  w ash e r
\iilh pump ijrf limtr. Rfg, 199.95 .
EEMTH SQUARE TUB WASHER 
Reg. 229,95 .......
2LEMTH COffER WASHER 
Squtit. Reg, 279,9$............. .
ZENITH COrrER WASHER 






i r  PORTABEE TV
Rfg. 229'95....... N ow 189.95
jy* ROCERS TA' — IfiMsni-ofl. Bcmded fiaur# Tube,
2,M̂ af uaiiawv tn urtlnui cabintl. #110 0E* 
R e p l«  299,95 ......  ............ ..... . Z 1 7 . 7 3
REFRIGERATORS
12 « .  B. AUTO DEFROST REFRIGERATOR —
Large (rccrin| c<wjpirimcni, 3 criipcfv, 2 egg racLi. 
fully dcluie model, 0 7 0  0 * .
Reg. 399.95    ............. ..... . Z / 7 . 7 3
ROGERS 23" DELUXE TV
R f | .  319,9$  ......... .
2 ONLV ROGERS STEREOS
In  lu l i . tn  Frovincsal, Reg., 349,95
ROGERS SIERI O
R r f ,  239 .95  ............. ........ ........ ...........
BEAVER MA,MLE RADIO





12 Ol. ft. REFRIGERATOR




12 cv. R  REFRIGERATOR Froil Frcc, #1QQ Q C  
double door. Reg. 409.00 . . .     ....... Z 7 7 * 7 3
10 at. ft. ZENITH REFRIGERATOR | P / |  0 P  
Reg. 229.95    ..... ......... .....  I J * f # 7 j
12 ou ft. ZENITH REFRIGERATOR — 2-door, 
tulo-defrotl, deluxe copper.
J U § .m 9 3
ODDS and ENDS
2-PC. CHAIR W m i OTTOMAN (gold) 0 Q  Q C  
Reg, 119.9$  ..... . ............. Special 7 7 . 7 3
2-FC. nirSTERFlELD SUFlT. (gold) 0 1 Q  Q C  
Reg, 2S9.95 ........    Special Z I 7 « 7 3
RECLINER ROCKERS
Reg. 149,95   .........
299.95
319.9512 CB. ft. ZENITH REFRIGERATOR2-door, Frotl-Frcc. Reg, 419.95..........
14 CB. f t .  DELUXE a i A  a f
Vulo., 2*door. Reg. 429.00  ........... v ! 7 , 7 3
RANGES
109.95
MODERN WALL PLAQUES y  P D I f C
Reg. 12.95 pair .............. . ......... . /2  r m L I .
CflFSmFIEHI'SUTTE'— AM oM U m m , 
loovc cushion backs, quilled fabric. O Q O  0*®
Reg. 399.95  ....... ........... Special Z 7 7 # 7 3
2-PC. CHESTERFIELD SUITE — Alrfoam aiihlom, 
4 sculcr, scnii aiiached foam back*. Q Z O  0*®
Reg. .199.95 .................. .........  Special v H 7 * 7 3
2-PC. CHESTERFIELD SUITE
alrfo.im scats and back.






TAPPAN 24” ELECTRIC — Eaiy lo reach fuse*, 
3 year guarantee on elements, all porcelain
oven. Reg. 189.95  .........
Fully Automatic. O O Q  Q C





I ONLY BAR STOOL
Swivel Scat. Reg, 17.95 ....
14.95 
y» PRICE
TAPPAN 30” RANGE — Fully automatic with re­
movable Visualite door, clock, timer, 
etc. Reg. 269.95 .................................




I ONLY KING SIZE BED — 2 - 39 ” Box Springs, 
78" X 7K" Mattress, Padded Headboard. IQ O  Q C  
Reg. 249,95 ............................ Special I # 7 t # 3
2-PC, CHESTERITELD and CHAIR — Airfoani 
cushions, arm c.ips, large roller casters. Q O Q  Q C  
Top grade fabric, Keg. 479,95. Special v 0 7 # 7 3
NO PAYMENT TILL APRIL
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y:.Xit-4 i,ir  ihe te lte i? ’* tiy to r i i  
Mei .Mh hsr) u{>a f lrw  m e f ttv-fn 
St {■:rv'.'if(f''s Si"be«'d. Vsf5f<H4'V*'f.! 
Mr. MsUrf !* * f»4M 4r»fn.s r r o '  
d,e<rf !'i-f PtiC* to Whit#
■a i::r-tt*r4  i.Tl^
ff.'-.fmrr KcS-*'*®!*®.* M r, *fi4 
Mf» W'jihafti l.l'-jfi in l*4T*.jry. 
MTtd tYxtii a '•.txieft tim-e la I..*©* 
cic:-?> i l te fx S .R f  th * Current r 4*.y 'l 
|')f Tto'sr then »rerd a few 
■Af-fii* in lla d fn  Idadrn ».hile 
Atr. Dm*0  fnje.)e<l ik itn *  to 
AuiUtM. i;r f» r.*n y  and hwitrer*, 
lar-rt le fr re  they rad fd  home' 
fri-m  P«'dlfrd*TTi r>n Ih * SS. 
I ni<,-mfrdyk. itorptoK «ver a t' 
j I k u n n d A i  E-1 S a tva -
: d<-.r and alftt'ig the California
S A V E  3 0 %  
on Glidden Paint
f A l V r  S f O T
tin  O la. 0BsB
MMI 7i24fM
f t w  M i  W f t M  l i  M  i l  I w t  i M ' f i  I m
M R IK t t .
ROTH DAIRY
rtooocYi t m
r % « M  T f l 4 ,|M  
la r  bam m  0 h v t i f
m t. , ................. ...I.,...... .................................. .
O  D m n  I m  A i  N rtM M  R u m  MMmi m I m  m
81 “* 9*lly Courier




'T O lT O jC t t )  *' I t e o p S h i '
&
I n  Etsn M iuntov l ! t ’l.n>c is rnn  , 
t i t J i i i ' i  i  *4  iIm' im  t Iff iiiiv ; Cime 1 i* f »Mr ftf id  M r^  C a f i  
i l . i '  (Mfdit h r  Rim * oni and g<d»ir»tit. Siih  <• ’■itn n u n l  ih r  s ^ .d n n , la»ina, f«ir the haU
( " ■ f f f i t o f e r '  f  - « m - O f  i
r  .i ¥ i f .  1 w.nd.1 jCE. EMih liin«:«n l i * r  M ir r t  «if .mhi < nn (tnd n jh n  '© »" n  'v i 'd m g  the  v a lle y  h, --------  „ „ ,* , r« irh rd.. •(,«! h r d.v l i !  g .t i.d.* ii lr t .c h  ih*! at honie, h it ,„« . ,m Ci-hME.iids A fiica  ring* around the outstretchedI a ,,it H r d r iu s  hi- i.vn  and h n  i* .u-.o ioa t a nd tia ! udh . h- ©kanagaii Kivu*nis tlul>s. legs of ih»i»ely models is on*
[ 9 p i  ,iii.t k p f i*»  liMUnR mi> t h i l l  you  ! s in v in g  m t h e  '
—  ..f ih- n* S a tu i.h iv *  hi. iM i!  i  „ M u n fo w * {'itnntry r u d i  i o , t « i o  *‘ “ 91© o i t i v w  p u tiw c s
„M . ..I inn .iftM ,.-. •9**' Atm U m h 't .
o.Ef and d, w ill N.. -hi (aull i ' I "  f
a I . 1 1 1  I iHEil H u will ,  , ,  • •
T do not drm k and I «hho« „u t , „ v t  luonih k  l h „
to M  UM a n d  the t y , i f ,  w ho q., .gh u  i -a .d  U ir  w an! ^
aronml sm h I .m « * I hon* .1 D ‘ " .h * '" " ' Vnn-
ito n ! imow w ha! n. the „ h , . i U 'e a . i to rare ( o r , ; •’
J f t l i t  'hmc to do I le»:e t* !! (,oaM . lirok« n, dieM i iim m ’ to
M» lUHN lA  l i ' l '  feed iind .'.inmlhmg ilia t w lit no!
l i t  at Tu in  Yo.if hu.’ banii ts ib iio m  m ra lth  a ih ik i ishu inay | Mi»,. L. E. F iu ldcr, Lawrence 
|w tn g  lo inaininivrr .lost intoj p j„v  « hn rmish Mv daugltie iN . Ate , iv enio>mg an extended
M ho  tmtg tnv hniuid itv inght . (nther-Uvtftw ntnlte* tils ttoinoj holtdnv tn Cnltfornin. She flew
I:
nvrl the wetdirnd, while lu'ti* to; 
a iiit id  the NntiirnI (ins C urlin ifi
J II
.1 Kadelt-li of We.M 
\  ann>HVef and Mr. nnd Mr.^, O 
M Solly of r r tn ro  Ocorgc.
1.1 6 Miueovet lie ’ll Itlte to 
It! dll. g iii l l to >uu tf ■'ohte- 
ling i.niol lunnte doev haiitien to 
||lb i u liile  lu'h Old tiH itlii' 
an.ond lio ii't fa ll for it.
I t  he iriMf tv on getting siiinsh-
i oiH I' a week you i an'l .sloit 
hid Voil d iin 't have to lend 
tion i oni" alix'it to another 
1 him to lake tnxlo or walk.
with them anti tie c nnn<d 4lnnd! fiom  V n iiio m i'r  Inst week lo Le
tun e I VVhiit do \ou NUggei.! — 
HTLMPKD (illA N D M A  
Dear Stuiniied: I'di'V. A gold" 
fish
Money Collected In 
Memory Of Daughter
Mooie, C iiliforn in, ai eonipnnle<l 
hy Inn slNiei Mni, Vein I.Intncr 
wTi.i Joined tier In Vaneotivcr, 
mill tf, vl, iling tier Komln-lnw 
Mild daughter, M nrgnret. Mr. 
and Mrs. Darvl Thm it. nnd her 
I!',all RrnnddaiiRhter Slinrl 
May, Maritaret w ill lie n 'liien i- 
iM-red III Kelownn ns a inemtMjr 
of the well kiiow ii ‘Teddy Hears’ 
Imskelhall team, Ite r liiailinnd 
H a ledinielan w ith  the U.S. 
An T 'o iii’ ,
A tm  t.nnders: 'the le t-  ^  young life snuffed out is
t o r  ( I ' lm  till' h a t cheek K i l l  got a lw a y s  a t iu K e d y , When her
IR J  I a i|. A n-I I 'm  m ad u l , 'o u , m a n  d a 'o ; l i te i  w ii-  k i l h i l  in an 
A m  lo t t 'H i'i i  h m i; her - t u i ' i d . a u to i i io l i l le  a i i a le iit ,  th e  d i n -  
( • i i i ' i  . \ i i ' i i  ! th e n -  enough K u t - i ia i t ,  m o lh t  r fo u iid  .^ome (n i i-o -  
I # * -  w o iu le i ,6 w ho  a llow  lheni«| latiuii in  lu’r fiie iu l> ' d e i i io ii 
fiff-.-i"* to 1h« a ha m e d  in to  l lp -  io  ^avc Ih e  life o f another inno-
w it iio n !  YOU helimiR the'cent youiiitster, l i t  th e  e ju ld 'H
e ' incnioi'y th e y  e i'l ly e le d  m oney
' I  n il M i t f i 'm e  sa lc M iia n  m id i to  h |x in .-o i n l i t t le  Koieaii «iiT 
I  woiK m iK h ly  lu iid, NolxxTyinamed Ken tlyunu S<xi nt a 
l i p t  M l!  for doinR n Ro<xi joh .lllnm e  run h v  the I 'n ltn r ia ii Ser- 
'M p  'xchs' sh n ttld  ih iy v ' '* ^  ■ j v ie p  C n f it i iv it ie e .  tw o  y n t in p  sons in  T o ro n to ,  M r
^  I ,tt out a lm o .s i e v e ry  night,, la te r  wrote, " I t  is of eon.-ah r* and  M rs . D a w e  M ille d  from
V lte h  1 take m y  kiYI mu t nhle comfort lo me th a t  theiChicimo to llam tn irK  v ia  the
iM v e  1(1 le .is e  b ig  tt |is  n il n im in d  lenseU 'ss  d e a th  of o u r  l« "loved  iH-mitifiil Ht, L a w re n c e  Henwny
■m
I N T I ' l l l X n S ' f i  T K I I *
Dr. Ann Dawe and her liint 
hand A rlh iir  t ’ . Ditwc returned 
lin-i week from an mleresling 
r i \  mniitlD v iicalinn In L iiroiu ', 
After u .'iiliiK  Mr, Dawe's son 
and (huighler-iti-lftw, Mr. and 
Mr.s, Arthur nawo d r . nnd their
§ e e s n i | i<( i l n i m i m i  s e n s e l e s  I i e a t n  0 I  o u r  m ' l o v e o  i H - a u t i i  n t ,  i , a w r
»h(i6.»»i*v.ii*^^r.i.»©.>«Ehr:t-y«.li»ikj*.#,(i,l'»'*l«kighi«i*'.w'-dl-«4 ii...'*t.hU'« l̂i''.a'i‘‘?#ilH'.y«wh»..a....tlr)r.iii«ii.*'.fi'.©.ii 
o 't i l l  the guy who I'wil. Id a liomele-s child ill Tone.i l-’ rom llal^ibiii'K, 
1 my -lie (.(tie Who 1 he-k iM,i decji ahi.i > * niboii lo Mii' iiiiiauii-d a \'olks
h i' Uo w .(dor iii Ihe le>.tau. I'S U  Im then h o m a io '.ii lun
■ind the cree ii Who roads,work " UHU Ifondminrters is at
'wsiuiiior III tho mon's W Hiuirks Htrcul,J.)ttuwu _
. i i 'N 'd y  hits Ills hand ‘ '
,(i,.i ' . ' . 0  heitci (ome S P L ,\K H  I 'U L .N l 'H  AT T 'O L I l
„.,n 11 oiy le *1 chea|i jc rk , H llA M D re i.V  Dnt, CP
'MH. f,iii ' 1' wm.ld like to (.'hn 'onher S’wetiiian, L 'ha.s a
‘ . • ' ( ‘ ' i r  III mint, almiK gmKl grnsp of  ...... .
, ll ,111. am lii, im 'm ; If ,'ou French Miice enrolliiiM las! I'eis
i.nt - f  - lie ' l'L ltM A N -,tem lx -r m die Tormdo Eiench   (4 w i w w ^ ^  ................
where they 
waHeh. the,' 
dnoe IIiIoUhIi \V("st tiet'mllh,V| 
vls ltiiu i the wineries In tlru n -j 
‘ tadt, then on throiiBh the lU ir-l 
g.indv wine eoiintt'v \is llln g  
li.iHiie ( ' II  io\He tlUuuKli the 
ETeitch Pyrenees lo llin rril- '.,' 
where the,v greall.v enjoyed the 
iiid iiih  of OciolH-r. ' I 
Frmn l l ia r rd i the'' drove to
I t ’s the kind nf stunt proTci- 
slonal fund • m lse ri ernne up 
with. On© o f them t i  D *nlet M, 
Sunday. W, •  vetemn of 21 
years In the fund-ral«lng bu ll- 
ness.
The idea of getting well- 
heeled |)coi>tc to pay to loop 
rInRS around the leg.s of m ode l*, 
was part nf h i* campaign to 
raise $T',3(K)0.(KHI for the St. Law­
rence Centre for tho Arts. Tor­
onto’s Centennial project.
Ho fur, $l.7(Ml,t)(K) has been 
raised. I lu l when and tf the 
larRct Is reatUcd. M r. Sunday's 
firm  w ill earn 136.000 for serv­
ices rendered.
So great has liccomc the de­
mand for tho ehnrltatile dollar 
that 13 prc.sldent* nnd vice- 
presidents of largo corporations 
in Toronto have formed a com- 
m llteo to deal with tho problem.
Of the estimated $4IM).000,(KKI 
Canadians gave in 11164 to wel­
fare, K'llHlon. ediiculloii ant 
other philanthropies, some 145,- 
fKW.fKiO wa.* put up by corpora- 
tlons, _ _





Phone E fe llo *  
R ahdrr 
»«.w.«|«T6JdM7a,.
n r • s r rw
S . m  H c h u ' . ’. i m i  a n d  ( I m u h i c a  i i i  
U-isons arc givm  eiuireU ( , i ic u |i iu l of the llnsriue klngihrm/J l 1 i: | -*» i i i ly
,,,ijUt (it',5hiK>'iH:.,,J‘ve ..jild  H,.b«-,French Chriiitopher,M .vi' lie tm ndiwD.of ye»x4.:.tt«th..-P“ Tl'c|‘*|
fow . 1' I ' m, ,(- I - I l l  inii' cd p li,is o  "yH.h inlerm tim! .w D l Im j' , fii'C ilu i'in i! IIU',', 'hcii 
,ii(;V Ilk,(III' 'o (In he cxiiiMil be awa.'- lim u diH-c Vn tin, F i im l i  Cn.M In
^ f l i c  L .i y ld i i  c.-i'rm  of lii**,svhm'l. ' . i Q ;.ilxh 'ii, w ltc|e , the.v M.'tjlcdt
0
S E R V IC E  
&  P A R T S
fo r Rangesi 
Hashera 
and Dryerg
Factory Trained Mon 
OUAHANTEKD LABOUR 
Serving Kelowna and dls-
a s  a r r ii v e d !
Ind Wonderful World of Fashions 
at Meikle's
l i v e l y  N ew  Spring C o m , D re w c i and S u lt i now  on  
d isp lay —  y m  w i l l  be pieaied w iih  the new n y lc t  and 
gay Spring c o io rt.
Spring Suits
by "A lje a n "
Beautifu lly  tailored Suit* In fin *  
wool — amart atylea tn a ll the 
new Spring ahadea — 2 and S 
piece aulta to choose from.
29.95 to 69.95 
Mew Dresses
In r  Spring W ear
l,o v fly  atylea and color# In the better 
make*. Sircii 10 to 20 •— It 'A  to 24'A.
See these beautiful Dresses at Mcikle'a 
today,
10.95 to 69.95 
Ladies' Coats
Spring w ith a b<!aullful 
coat. Luxurious Lamb'a wool and Cash-
Into
Cashmere, finest qua lity  




rikc, ..2 ^ 5 (0 1 3 5 .0 0
' l o  Com plelo (ho EnwraW o 
« pa ir o f F n m o iii
N 3 tu ra l iz 0 r * * S h o G S ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^  “
"T lie  shoe* w ith the beautiful f i t , "  See the** 
nuw Spring stylus, now on display n t M e lk ic 'i 
... "B ack T a lk ", "B u ck le r" , '^AiioUo" and 
".Stepper,"
Sizes 10 lUJi, l A Q C  , l A Q i ;  
Prlv'c pair I * ! * / * !  and iW aaal
New Spring Stock Arriving Pniiy at Mciklc’s.
A n d m o n 'i  E lec trica l 
S f r r ic t  U d ,
1137 Ellis ............
i) t* l 3-.363.3 lira . 3-8770
“The Store of Quality nnd Friendly Service” in Downtown Kelownn
Serving Kclownii nnd District Faniilics for 67 Yenrs,
Legion Officers Elected
! Pf^ACHlAKD — l£>m d  Siw®BB»rl»ad wte. fiuests «t t t *  ref'll*,»r
' 'm m dex J , F * r ie y  ®f l^ » c * s w i' '4 t i r f » t ja i i  d  wommben k h v u r i  « f i 'm » -
m p u t y  m i *  sxm K uuK ter S & ,  G b m rn g m  ' F *lis .,td im >  L e s te o . iQ » c .lk te i- . M©®- ^
'oav.
J. Ciifscxateel at toe sa-
s,t»!iiUvia -e# H, Yfcwaifef, gie¥4>, 
jeiecUxi s.ervic* e itice r d  
Ibraato. * M  J. G. S*a«ieri«a »s
lexecaive •xefr.ber. He »Imj pre- 
’ ie-jEk\i toe Savito Okasag»a «ad | 
i .  l l i * . S.ni5ikiint''e!! Z-cce bfeieid f-ar toe 
waato wkica feaa acreage 
■ji sieziibeiaMp a  1965. PreiJ- 
des’. F. Stevei recfivfed toi.-
jhield m  bt'kaif ot piaacm S29- 
Tke OkaLEagia Fails toraato few 
a iE.ĉ "̂â -̂■d meai.bers-fejii c*i 
over » j¥ f  €€*i *» toe la-'t year.
CK’ir.'.a&dvT Fariey ii'C ’i.e  to  
*Lv r.itxrt-iai: OS toe <?f
i'’Fv?jivt 41. l b . l i  D csEiE iiW a'i-de  
i-w jer! to feri.%'tuate
R U T IA K D  — B u ttu d  Seaiorim M y varied activ ities, v o o d ' * ^  ta ti«e fc t i ie ,  is u a k r a a y '
Ci!i£e.i$ iBraaefe H h  MeM toeir]eaj"v*Eig,, fAZ£tM.g aad j© ca. m^My ti'aarfees aireaay a t«
r:vcc:x:.y c s e e t  i B f  r»v€Sl!y,! iovai etatie  taeie wiii *4  R\»i:t tk» toe-ii
¥«"*> ati5'a5t“.'S fey *1 ECieiii».be cgicsiwaixas fey tfee s t i i d e i i i j t f  :t is to sixC'C’e'Cci- Aisc* 
t¥rs aci'a viiiteis., -of toe tocal sctoois. aste Cis-
Tfce Hi,eet.isf. feeid la toe C«®*.p-l*ys d  fa to m ts  by amne 
toatoal Fata fe*a. ef«aed to toe:cxt3«*s, m i  *L «  talfe.s fey ossc-, 
t.'.ual Ki'ssEW wiXh toe sto*;iSf acts ssii® axe speetaasts a  van-' **fee »est Eaeetag d  toe m m  
Qi O €*j:ad»- acccsspaawd <»fvts»mis.. »jUfee isscM ta  May 29 at Gree®-
M i. %'iiscs,
VALLEY PAGE
rA G £  12 K £ l0 ir3 iiA  D M L ¥  C O rH E A . « £ !> .. i U f t .  9.
Senior Citizens 
To Help Health
‘ e s ; i» i6ed »eie
‘ ffeM*es m toe J O W  
SLeiio® prtyeet.
-fXMMX
:V 'te in z & im g  v.«xe
.,ij4rs. M ljj
iXiX' ...ti a.X'te î.4>s 'va-',.
»k>.v,-srU:;.W, R'te-'
itttepa » « « :
;■ H Ci.'-teH't XA CH.tilW ft-fcXiS 
licprS ¥'5-'£.S-. i i  ic'.ic
EDUCATION WEEK WORTH WHIU
::iT
,i',j; t'«e fcr*:.'.® as2
vf:£.,i£‘r i x ' i i x - m  ■ C i . s i t g  to&t; S?̂ .- Mas i€F‘~TV.';
x r t i ,  id s rx ii  !1  la  I t  .ir.ii:i.ts3 e ; s x x &  s u A m t i }
Tilt l . u l . !  il.ii.tee tt»£ }*fLs¥lS| es.ii,«d ¥3*fe At*::-..? f it  .it# li«c«a | 
a nii-iii. fc&3 v':.rH-y-j
c i ©:* »  ifee s r i J i x a t - y t d  ansr itiJ rA ’ -i
. ■ H H H u >  i *  t t ' f a t e - . n 6 y  2 a a a  t y .  ¥  t e l r m w * *  -  A  V i , : S
■;h 4 y-i:n ¥ !'t.B :-]tv iis ‘U6a ¥iU « AiiC.e. !i,.a ig  W Jt- 'J is i c i v i  m  h k ig .m
XAXi.i't'S -m'tixje aaai ltvMF_ r%i«diArti££H iisve fer'<=ai vfet-H iUf s-^yiH^ne ctisree iu-
ifec iKul'Ucni* 4i t=5 aii set i# to tl«r ».r<r* '|iS> fc,LWH'fs1'«tsS 'm toi IttfVtir feiew yyy
rnH.T'fi:- *1 KnUslte ¥ to'lfeM ̂ *■! 'ip S, Virf'ftSftWt# RUiâi.lv
■ iVHiHHiwxi t l  the «»r : -y|vj, Sc4r*f«f>5i |st;vtoy;4"ylt4rf.mAS **(4- Pae ,passex-to©
'MM :jflltoftta'iH l i .  X!iAIVji.tirsr trf 'txyVA!'
i s  B4a.tk!'C*j..»4 ¥ i;fe  fe fs ito  C a u s e  Ik y v te s iie  .ds- cae. A.¥iaf '- 
v-hhS, aXiCi i t :  :l.u -:t i»S £ iat:! a ja le  a ” rt' 'to f't .K,2 1VI-,
I , * iliti.jJi ti*: i 'i i ’iyt&e IJiiaj'lW'i 6t'ii'iiaa .id iii? .
siy-t-'Tfa ■¥*>
: 'hr irff4 ¥3r'ii1 r-i il«- kiii't'Aftej |jOJF satei toe »■**»!¥'« tifr*
i . f  t.rftu»F i 'i i .M 'iu , R ' atoftif! I tS i« i  jFi Os* J iu u . C t o i -  
' '"r fe .-■. iit.1 ttf-F « '="'■«•''* ti.*' li*  t.toi. C/itfl) » U  Itali, ana ■'
%: £ *■*'' ■■: '-i'ft : i-mHitt.. i* ....ac> 111 itnt*. rfi 11 <udy Ik e -
m.»5e «-:**'* ne ia a f;.r iiu-r,;
tC iiiB  in* M r, CiitoFif-au :
Ki’MP f-Sid Icitfe r«ea e«-r 
s'tovwi S.1* Jt-ti tsM 'a-*ni iii*'.s\'i
s*'i O t»  e w e  a tAw! pt-y ,
ftiiial g s x x  |i|i.tii» arte toe;




¥yas Mm J. Farky « * « !  aii
I .A ysiiat %as foc'P'*-
■«d «r# #  ♦ «  i  i-aitt.:'
i.A.aiaaf'?' i» a V’fe ea,*.
‘ i 'tx e  »  fee l*eM sa 'tw  .A'S’sksjc 
i 'fS 'A 'lte 'A , t'ss li 's y  €.
-i ,Xt rt BXix-VYig c l  \ h t  i.srax'sife e  iii 
1t.c Ivi-te Apra t  IS torf Fe*t£i.fci*3 
.iLs'-iKvs iia iii.
St'-tey,. ftite y . s*.-xiy seerats to
ls “ ■»i.e iseiri.e c l  ts ie ie  r to id .fe t  
t i f  i T i c  G . i t i j s  , A i ' r .  K t i -
tm  ia  1,5;H i '6 *>cSH;"sit,sivs a t i f e
la  t i is  a re a  Ttse cC „JirrE , so
iii* iraites-fS cUui. .St = U> d i  
UM idk-i i i i - x - v x . i  toe
r».*to,5iity m i  urj,:,E.gs to tosCe 
tr,e ¥ti'fe fei-nii ¥i.ae, A
SaS'fi jvO Ri l t 'im u g * e  '¥«»
"iUtd to $T.:;-i'ii,T,i tCe 
CSR-te to to'i ,v.i-',;'v,
■>i', ,,; 1.'! 1 ,'i,„U,5,t
Termtsi Killd 
In lomb Mistake
Ordeal From Winter Endured 
By People Of Buchanan, N.D.
liCC IiAKAM . % B  tj'-.ito tor::r f i - r ; *  f r i f t 'e  ]
|*,i,;i ■*:,♦ t t o i a ' t o t o e  S-r "to f,;,'nffr-.3
iC 5
J
*;*■» 5 5 |,..r *'ft * i '* i-te S-i a ei a i;,./ft f5.,i,5':i5'„7-■ I; - a ■ i,. 'ft v
t'5i ; s'!-tj' i'«i tor* ■(■r'ftSi'Hi Jlskv-ti , ft.ft-' " Fft ...ift'.l: w
j.fatrau, Itoitto ;0,f,iD. tos't feu'ni'te ; ,i5'2f arte iBe jiiiC'utte
toitofS tt'Ste l.45,u«€te-*iite jlC>¥‘f‘»
1,-j ■'•I to iijJ 'ii'ke la i i
441:'Site, 
fe:,1'>#} *9 omnrf “4  t to
Il'wti's to r, at'i'ii to* »sfe,











.u  *ft :;!i ,*;,:■ •* ,ft?i,S ".' :;'!•» ;i*3ft
,, , r . ,  ■<;©'!':-■• >11 il*
-X »1 ! ,{'i. f Uir isa* : «,•:! » Slit* 
'’< - I f - ’ I' ei.-l.-.t-f s- -fr. "
-I- * I;::! is-Cf-*, ■'! -:t
s,.(-5 ■whf.ji r-fft.Sf;'»'V 
. ,i -r - •-> ft’ New Mt' ’*l 
•»*,-- *.,Vf»ri !** ‘"•’ft - '-«*
• r S  ' ft- '■ * •- i f  ■' I " ' f i  . I ’ f S  
> ■■ ■- e  t o - t  n  i* * - * '  ••I
J. ,,.
I -- !*i\r!
t ,  „> -= -„ 
t ftfft.
'■ f "- f .....




I -,»' ■ < r 
li n
ft- ! tfir to ’'--ft:'!
Ct-t',,i'!h 'l-ftf s'ifi- 'ln,:,!i--5u''i
ttn-'il t ir,'!-;’ - > fs)-I! lit ,. fi s.'ft..1 !('-»■ 
a'«,'ih11aa,!'US to 5-14j i-,ft ft* f,u5i!i-,
e'rsi>-ft«-te ilitn-i -).t',i felii-iftrU atte 
S'iij::*urr«t«il *;ij f|,f- tr *  f e Jti r  !5i f 
*'}5l;-J'-r Si Wiai Xitl'totr
!n ifir r'f.jift '•fii-ito-nif, C rtoU
tr»ftt i-.n rfift'tft e 15. f I e !- <"'?«
si wT'ti ra;,:-; ■■i'a'i-c-;1 ,;n̂
IftC’ ftf-ft; iaC.ft.--! t-li-j J;t ;t to 1,K M
K;,i''i !.-J Ih-e iul't-t*: 5
■T‘.i- }T!-i»-rr ,-',,s>*'-r ls:!-f'k 1,(15 ai '
T ? i !» ; C '  4l( f t  ‘ •'-' J - ,- 1- , a  ‘
At-; ! c i.-f : ; \ I : 1 i ,„i- iii'J ft
I -,-fti <'5 1 I,r‘ ft-. ■! - , '-'fts - : : 55 ' '5 :
. If--, f-r-t.X ft -f.fti , --I
f « 5 . 5 - - J i- , i, ft ■ •,
ft.;-,;.;-, ft, ,'( "to i '
srtl ?tf i* „*H'ft'‘ 1
{■%,«,?, * , , ,  . ftft r - i ’ ,’ ,■,*
sh, -ft»f,;‘'i ; f 
It* ,'f-!-fftc'5
,  C  J , : !
MINOR BASEBAU ASSOCIATION 
TO HAVE BUSY RUTUND SEASON
]to1,ft-*.,5 toito” i;;:.---!';, 5 to„,
r-'.»(to i„l*l5: M l  t e f t to x  *(,i! '* ,r  -£,' -•■
.& e . to 'r f  5;® « .e  Gsilil-rtitoai I to to  l . t i l  s.'' 'a.t ft 
- r  - K - e r - i '  C i » i »  S ’ t o f  ;-■ ( J , i a i  - t - 'f t 'T ;- ':  i * .  '
Ci..;, , ,i."(‘;'5!.t ftf rto ©--S'Ifte 5 . ft „ , - i ft * 5 ft , t f t ft,
1; fftii; ; i f"! , Ml». Ciftia G;,ii ■ i't'-n a ; ::-,'i -', 4 !
to *  I-M  i'(.--',!'<-,si,, M'fcy kii-Siifti:-, I.a5,f a.ft-i
efte H i i -  Axiftiy KRm®, / ' t o  s;i-i-ft:,fthft -cu-,. ,-'i<-;i 'Us -j s --r 
H.iK- Jtft'-f iM  Tite a ite  t,:iirir- l„,ta(ftft,i ta  t i  i*;,' *5..t tto
i'l-fiy  ift-'-agae ia  SS k* jtr-e a-U j iu . f i  Cia'its ;-(-'; 2.1 t ‘ -ft,', x'-'A'-.i
ASai.'ii i l  *-BiS fesiwdiif, MaSitt ?6„ 'I'-i-r it,i-"-'J: 1.5 -i.;; » ft.
la  I  l-iW . MtiJ i lw  Sii1.i,v',ift 1'1'it' }u.''i5ift-1 i''ii.,5 ' -;sft ,* »,!,(?
C 3 ' ' ' i : f f ‘ i ' t i * ( J *  feutft-k. I'ftf' R'if'f tit-ig 6!;-i,4 -t'5.: ; -,r m-j Ih;-' -i.a;-.
'Sft5,;.!i1> i i  ll irs f  CfJ»H slictSt, 1;» 15; Sftifth- 'ii,it: to,;.itoa;
t o s i i ' i ,  f e i r e  g S ' i , i f t 'p ,  i i ' f ' i j  t o e  r i i c .  l i i i v r  ' • i s -  6 i .  i l l- - -1  :.,a ,',1  l!,=  l - - r . t  
....„i» I f . r  j.,l-ft: jft' te t o  r i iU s lJ ig  e  1i i i i i  ,15 a *;i,.5 sh a i
IS..ft ir-il tai'tor
Big Seal Hunt Followed Rules 
Fisheries Officials Report
C'«(i®|4Me MtMti* lt,ejMiLU'V 
e ite  1 '1'’'% F - IT «
F te i *  Icsf 'SiJiie 
l iU to  .,4-i-iite—fe'y,3 ■f’%.i,-}iftCr'S
Hirr** -All© *FaA‘M"F
C-fth. Eay- k  IXdi,, |,ks3 l-fti/'#
Firm TeclmicUns 
To Hold Mooting
Note From Prison 
May Be Correct
V i"i, r.5
! 1 f'!'*', ren .
 ̂ -,, • - . ,  y - , f t , , -  j .
• • V. .
r - . (• -,
, - . , f t . , - , - ,
. -t - *  . f * ‘ « (
I If* ); ‘5,
! A . •
' ’I ' '*
‘ -r*,.
- --, , ,.: -11 
,1
• *• ;
' I n  y -»  .•■ 
f t . , !  :i 4
ft <■ „' -' > ft
- ,*





t  • -1 * 1  W . i  («< ■ »  f - i  ■ - , - 
(■ V  r f w t  I ■ .*
I !Sr* I 1ft."a*i «,f ftto;.
(' lift- ft  .'li 'ft''.,
f ,0 i r * t  nt1ln''ft3' ii'C pm e r- 'i l-  
p:.\h-% 'hft-vv the  Rfufeth t.'s'r of 
thi’ i-'(-fttf;iIftiri I'i''i''ii5('it'')» ‘ l-'i'ji,<-•!
M*ft!i!'>-' lit nit 'in thn ((( i 'i i ir  
M'-<)iil IJ.'ft 3! And rviK.ft’ i.f 
n,i;il wfeial Jil.rt I'i'iltcf 
If 1*1 |u’ 'tftillfT !h)« \ri»r, r iiiiit
Ar'ft'faylb t r f f  fo 'relrti eferfen'nj îi.
UiS. Sends More 
Grain To Pakistan
It.ACt'A iAPtft-INki«’ . n wit! 
I<(! .Vmi (itwi tnii»i nf v(|j||U (iitin 
iltc Ihiih'd S''i!c-i hv 7't5i’ thh] 
j'l'iir, F.'Cto A'ji li'iillnrn M iiil-ti'rj 
A ri M I’akiftnsi ni‘.dN
2 f,i*o.(((K) tnnii in im f l ll* ('HkI 
oh rlf.ill. IA*Ua mUi I.
HE SNAGGED IT 
JUST BY A HARE
A V 'f 'K i.v /n , 'c i * ‘ '-
TV-hhtd H t i f  r i « »
tfnil! I I ll «■ 1 I'-.I » ,
l-'i i-n il' li '<.'<1 ft '
In ' tunl a N! , ft
h f l l l  l i ' .  il ft'5' 5 '■ !< iK '
As 11-11 I I -5 i t  il i'; . 1 '■ M ft I 
fly  . f.'i‘ iitii.t I'll :i ■•iram 
h.mi, >i..l 1.1 1(1- t-iil
h,'i- S' t n I'.l' ’ '! )(■'-
lift - ,i'i ft -I Ii ti,- ft,II ft'
f t .hn h Will ilftft | . l ; tu  i| ii i i i i l  
1' I I .nil I I lift i, I t'l (I, 111 1 < (ii I, 
tfiftrr* a I !'(' h'«'k iftnri, ht 
lh(> lull k of iho h.ifi'-
c 'li to : ! . ,! j 'iT i. ’Ti>W N; f f f '  --1
‘■-ft’ - '5!! f.'*!fstos- ft fefti rft-trfa'll-'l '
-I ‘ hft at-' 1 " ; v,* i; -' 1 ;
ft. :1 « ! Jft., l-.„,'ftv! ft".' I- I "- 
5 ,»toy say ih-i ■> '<<-! !<■<■. 1
, ‘ ft ,' 1 f , i I ' - r f t ' S I- ’t,''»l«,1 I ft -.* - f '
i ‘, .-h ; - ; i t  , .f  r , , . ; ; ,
.- '• I , , * ; ' t  t o : -  f ) ' . - , ’ ■‘ f ,  r  5" 'ft ” ' - '* ; ',-: ,;f
1 f , tj V la I *
■ „■ - h ' ■', '5 , ," ' ;,■-<• f.;,- • •'- ';■-"   ('
. ' ■; - r - ■ 'A, - I'i Nf -ft . ■ ... -
; i ft n-«- -v  i I r . - ft ’ : I ,
■ I ft i' I  , , , ' r  ' ! ;©  to -  - ,• ,  h  .'-
,,,! •.-' .!>' Thr ,11 J I'tt 'rr' -x.'f
. ' A t ' . f . h  1? toft • I f
' i ' t ; , -  . . ' ; ;  I 1  V. } ' . i!i  l a  ,';'•'
-' , !  5-- , -f . ,'i f t ' ! f i  n r  • -f  f i \ r
■'h'i’-'ft, 1* - • it;' t i'l Ihf' il'n'i'
ha ’ O'l v-i'h a ijft,'-’,-)
- I ,V'» i» I t  .V « i  h  , n l ' ' f
I r i h . ' f l ' n l  3  " ' v  o f
5' •ft!"-,-- ;-ni'l f ' r . i r
ft ■ 1 l i f t -  t , j ' !  j - , ' - - 1  • i . n i l f t V i n ,
'.' I "V !i ’, I- I U ,'lt I' « \-
'i> ,i"i'' Ihi" lii|i;l on tl,<
f r o w l ,  S .  ft I I , i !  '  I i '  '. i i h ' i  n  ! ! ' i  ft
I , h i  loft-1,  < I 1 I t i l  f u l ' l l ’ t  If
C',- ,1 to! V: A;
,., 5ft- ft ft,.- -ift- |ft ,|, f.
'i ft-f. 5 i- ■ i , •' - , - ' 5t :■
,f ,• !*;'! .
-• !.-
1 t. '1 i
,- '  n l  
-! to
" i
tA(-r PC. Ato;itirii>'.l if't:.r'toi»- 
s.ii-si C't'toS'e to iicldi&s •  Y-tesy
1r-rh5!-hto£g fflrrsfepT »1
ij',c Ba:U i’ ar-fB,, Mtitoto,, Maryfe 
iS !, 5a -fci'iA 54. A 1 - i r -m . i r to fu  
iff'i'ft'ii |»ii,r'i('s«, Pa«f-5a Ci«w-;Kj
‘pjitsrr <ir-s-i,lgto„ Van-
-t h:»i,af. toiiiiitf'to, K.sto5to«!>t. 
iC-'iArfl, Nf'ito>?h Hrtiha'ISS JMwt
: AtoftttoiWftS tie toltotoihS Ifer. p.WIGN, t to  iAlto-ftAiswAi
, to-toftr ;!t-}'#rl <1 Pai'i-oM a ^ht’o
! I ’ft;- sfto s ,!»c 'nd>r «5ii»-'iiwfti Ih e  c s f totoiffMhhs
i '!r-i'ii;ii-i, lisift'e i'laj'i 1» 1*̂  tSWt fe-n!i->rf'i<il,sile ! S f  e a r r
toiftftt OS* frr irto.ftoicr jii'to !!» -'/S'est "S W i 1 iv i ir-:» -tti-cii.fan to flri"" «'l fertd "Nan VoJ,** l-fciij i f%<4t f«£«ir
'e-i-ifto; (5 i ■!>l , i-i'iFft-f'hie S i-jf1-,,ie f'.f T h© Or|. f5;0<k fes crf5'
»;f to •-! i r i  'ti - n . r a i*  kfttl ba&CiJifi 
«-! ft'ftiffis ft-rto'iffs, 0 fi-d f'i( ¥' de* 
ft-i-*.,.ft,.l'!< ' I ;  IJj A J  1% 0  If fh S J *  
r-to.n; ¥ h !  3 N0  H 'f t jrw  and j><ato*
fi c ,y I, l:< lifi ifXihe), srlrr*
if;5‘! =,'f;to f,'toiE'1v r-f iS2tlC!illti|tr 
to-f? ..s'to l- i'h 'ift!  ; (ftJ y rm iii iT ii l  
Itft.lf ,.i a y: ,-tft.ito;c ito!l Vtill 
!,'.<i-,'ift») ar.il Uto'l !hr 
ll.--, ,.=,.1 n.
AH C i« * r 'a * lf# d
I ' S I T )  I ' M I S
i  ik © r r im m tir r f t
TV fJMtfcil* 11$ U  iS k  
f  K « d i» *  1$ aikd «©.
•  C'*f H«4i4i* VoIii* fe ll. I.»e. 
rutlitv's ktii If. f-i yt*'ur csr, 
ani'iidj *,iid sat!,ilia*i-{..s.
W fc lk  lit#  
felitek I j io io




T t "  r r - 'i fr r  l ‘ df-.i;nr-d tA ^Ice 
•h" A I, !; f ’ .toi't-n'i riofto krAw- 
ft|ft;r' r i. ij I j . l fh n 4  *ii th 'd ih rv  
r . ,! i  I '- . '.*< s .f fjf tc  |l)<« f.jti'm Tr. 
,ts,d t.i i it lift ' f y-irsc A,J.
h 'n  ?i-l -!if( t i l of Ihv Kf'lo'a.n.h 
til;*! I")t‘-!it('i A 1. As;>o-rii-iUon 
■all! Ik' iCh'iiii.ng 'tiC toiuf.t'-e,
•h-
' , -  I t  ! , - ! * .
'•.if h 01 r I'ft 11 *1 in t!
h-i"-ti,!<) r -1 ! ,,( y.Jtto'-ii 
i h ' i V S  l ' - r f - - r r -  ' ’ '- f ' » I  '■ I ' i l  ( f t - i !  ; - ' ' i " '
Iro  !'»r i'< V A <1 \ ftl :tto!
I'otlf - fill)) torfti'hi'rf'ijs for Airor.Tfl h> y X n
11t'" 1-* t"\- Iiu* htinl in nny ili'Vi-i r. j
F M  i :  0 T i i i : n  r i  n i i .
Son'll' ('I.!-', 1 ft ,it li-T', ''" f- - 
Iho t  < >• ,-r ( '< •  • ' I  • - • i 0 - " i t  '
.M il ii. i. . I I til itoi'i.'Uf ‘
‘ to'N-fe'ih 'r /4  “ rt'fto f
I ' • -  I . ,  i n  o n  i i , "  '  l i l t - f ’ t o  r i ' t o  1 , 1.1 - I - t o  I  - ' ■ ■ t o l l  D A I . I A S .  T o * .  f A P i  -  T h
, t j'il (lit -nl ilto fi! -.1 ft- ' ‘ 1, 1, , , . 1  1
I . M l  V II rn S T R O I, Aoul n iilla - l ink Ir.a td  Ii.ih fjiven 8|
  ' - ' t t ' f t o f i - f e f a f  ' - ' - ( ae «»'•
I il. liil itiitoifli'ii ihf olii'ittng of )itl|i<l In ih( h’o-f. ihi r iii t.iioil -sH.'Xh) |i!,'if|Uf if. mark ili© Mio
l i l f  h ,n' Mntidav hf 'aid hie 1 »miit:di!» i.iif i f  I h r  -< 1 • 5"-' i|((.




9 -Kvit.ntion of pre; *(lrn*
l o h f f v  luu h r Ih f 1,„ 0 ',„  n.ovo o,.t„ i i „ .  f.,:o-t I ’- K . iim tly . I’ ark,s D lrc c
*-n-to,.. ! i,f Ih f (tili'ffh iito iftil i ihfri< ,*iff t ; 0  |:i'» ■' lif t-h jh iiif.f ih"" J*- “ ■ Ifoustou in irt t t i f
Ci,i,-(( 11 ii.'i* for 1ht> , \« it i l iw t-1 Irmd I '- f  t f-nio -'nini* 1 n' n ihi m iiil.<  r viotihi ho iiio iiiilrd  on «
\'i.Moi|c ! ' ih < r if , i .  I h 'f (l td iiihini.! *1 ,ti-i If ih.iv h tf t f  .M iiih lf i.d iitr uihI kliow a dla
< ililv  n iif  f i.i i l lt l ' V, Ilid .v. llJiH a l l f f t i i ' f  I (,,,ill,,
ftf i to fil'iti Ihc n e rffiH c iit Itad* A S'lonii hi>?irrin iv.ni * iI 'k t( I In ’ . r. n 1 u
Im; to Ihls rordro! lIo w fv iT . iho m l'' ' of th '’ tu rd  I;. Dallas nnd tho filaco
it! I ¥h;i! fi r t ’i the conliols t t i i l  i.a lro l pl;in> ; l. f i |» in touch u iih  " Ih 're  he was killosl by gun
I (i f  is not known. ' IN mnvoini nl'i. d ire.
THE KYLE IS BEACHED
CITY of KELOWNA
NOTICE
rrrson*. wl»hins oil srr-lfe'allfor on C ily lan rt for f> ; 't
l.av jiutix ')', s fth<"t.ihl (firtk f j*i'-i’ll<'.i!ion its ih f Kngin'-cnng 
Off.cc i n PT fei fore Jiino IJUi, IW ., in afrriid.ftfK r  w iih  
C iiy jio licy as follow
"Surh •ppllrations must (irnsMf fnr •  rAnllnuan* 
minimum Irn ith  «f Thrr© llimrtrfd <300) ffct, rvcrpl 
when Ih© lolal IfURlh nf the l«n© K less than 300 fert. 
tn whlrh rat© ihr total Irnilti of tlir Ian© mu«l b© 
rm rrrd  by (hr appliratlnn.
F.arh applirallnn must hr arrnmnaniril hy a rrmlt« 
(anrr In pay (or (hr matrrlal at (h© rat© of Trn  tlOe) 
CfflU  m  Hnonl AmH d  H(i«( liy ."
It .shmiM be noted that llib  fip i.llctillnn Is for » dnrt
. 1*9,̂   ̂ Mikma, -#arr>ifH# FMiatrjffliip tnM/S Sibj* .m.a >ia(«.« Am.fclT StfflWv̂ P vivW¥!Tff*Tf% fm qffff ifTSyTHffTH ivffffffC  ̂ f's
not a pcrrnancnt iiiivcynent and Is not ilx T ffo ic  I'unrnntf cd 
in finv w jiy, and Hint Ihc City rcrc ivcs the right tn ca n y  
out whatever Mirface maiiit* tiancc proei ilute,, arc dceiiicd 
necessary hy th« FiiifincerlnH Department.
F ill ther irifoi in iitlon may lie obi.dned from the Knifin* 
ecriiig  Office, City of Kolownii, It.'jr» WaW’i Street,
E. F, Lawrence, P. Eng., 
C ity Engineer.
.. And Another Sails No More
CAnnONE.MI, Nfld. (CP) - ic o \ c f ,  io fi’Unt n 
Tlio death knell h n s iH'onicini Inn:: iln ’ |v i'i 
*oiimlcd for a iii'thcr g iea l re lle jfi ,.ii 1 die 1 1-., i 
of li.gonc ©atlliii? (iu,v« lii New- 
(ouiullund with the la>lii)pii|» of 
the coal'tmrning coa.stal cra lt 
K. le
Tho uiic iim e queen of the fleet 
iMimiut ihe conatai «hl|m pl.ving 
the rugged coasts of Newfound­
land nnd Ijtt.ra do r hns been 
deeiiiivt worlhlesH even as a 
r-c,ding i-hi.',
' Slit) \vns criii'fiN l rSvitilely 'bv 
t.i '1 \ i f  ice on the " fro n t"  " i f  
I„ ilirad n r durin it tho lani Real*
,1 Rca-ion and lier eurrent own
hole In her, 
Mde and ilts- 
pU'll 1ft
K O I' A U  VV IN  I IM t l t O U
Till- IT I f  I 11 - Id iitoii 1>
llu il io r  ( li 'iic f, li p ii!' I',idly ni-d 
■ liowiin; a I'll nl ru. I, .Sfteli idle 
«iidji!t are a c-niinmn 1 'lit in 
oilier ena dal 1 1 -niin in ii u - ol 
Newfmindlaiid, imeh fisH Concf!*. 
linn l l . i t U ir near Ii u i " i f  ( «i are
dliere tlin  e d- 11 tie'
The weolilv Fcrvlee up the irh lp  to F.arle I‘'reie,hilru> 
l.iil'iado r coaat c u iiliia in l iinu l llfh u e  llicy  faded otd nf u-e 
I d,I, .ill'll r.o  i! 1-1 i l | f  "a ll lia *|M illlf of l l ir  other K \|f-c la  
l ' f ‘, fleet" of which Ihe Kvie 
I..(,> a II e iii l ii 'r  w a > lo ld  to the 
l i i i  'dan ho',ernment, Tlie 'ihliw 
l«ir iin iiii 1 like Ih lli'uci',
(T\d, Diiiide and othi'r.-i,
(UM .KATi:!) AH I l . l l l lV
liow eter, Ihe K.ijo war tra iif ' 
ferretl tn the fe rry  run kdween 
S'oin-ft, ,N S., and I ’oiT Au
leoftslnl Nhlps were converted to 
lo ll, Tile Kyle wn.s the laM of
eoal-lairnenf.
ai'id ' jla  ip ii H, Nfld, 1 lOl.S nral
Ihe inasdN of a fom ih aie ad h.ayid oii it uiiUl llkM wlien the 
lhal is th'Ible of a iihC e.prim ircarlN iii ii^oU over, TTio ('arlhoii 
whAltnif ’ fleet: 'Hie three vessidsi'crihBeqiiently • - yy n s tnrpedned 
are simi'ily ri-Pn ,i awa;- a i,/ and -■ ank In 'C ,do t Strait w ltii a 
eveiiluall'. will ; iiil, ai Iheii heavy lo,". of Id'ii during Uie 
iiiisn i i . i ; ; , a* the fo iiilh  dal lu 'l Second World War,
tx iiear, say ih e ’s finhshed. They 
n a v  Rcrap her.
They are ItHiklng fo r another 
j,h.p Id.Rcnd a fte i\tlie  Reals tills 
r . 1;,’ after iiiin g  the K jle  
T- they purchnsfd I'ler in
T’he too i-enl hutilei 
tlie K i le la I year ,n,.i 
pick up lI.iHitl pellii 111
ICC plolilelO ’ l'i_ ,C 
itoi'd c.itcli, howf”.cr, III 






■'I 'rum  Shaw Sieaaniships of ei.d, 
IliilKax, ' ''ij
wouki take |i'iT ia r»  Sb'Vi I'a'
ownerOdd |o ri'oa lr 
( li i \  i'la ile ,
H ^ e * lc tn x -rg  in<i sf"
txire down oq,tlie  1,01“  ton Kyle 
ns she ythnd off 
Labraddr, wn-ter 
,|iiiunu-d lic i’ ngaui.st the flat Ice
I ' / le  was |i 
Midland, In 
icid New (ouiiiila:, 
l i i i l i l  liere for
,dt III .New. 
lid,I for die 
I C'l and
Pie Co |--t
radiir Rcryice In lii',.'il and re* 
ii-ained on' it until 11 .lear,-. mio 
.Meanwlille, the Newfoundland 
Idiilway Co. had taken over all 
die New fo'ilidland * ax.sots of 
lo ,d* who liu ili the - flr.'t ra il­
way s.sMdeni on the l-slaiai—and 
die CNIt in turii^ nctpilied tie 
rnllwny nnd mnrino dlvlRlon tin­
der Confciieratlori In III Ifl,
isiln ls as far iio td i as llopedale,
I -mlTtehi'd'k/:. haj.fwav ji i'. lh e  T il,d
1 Bh icepnck 'biCh-ca-duilallv , lie would sail adl 
,s, The K’fdvrjt th,' 'w.v! - y N.ic,', T, .i laduih idd fay
niihi*.'’ fa-i'!)u«r uj|,
a ymir In )fl,V$ h 'fo ro  Rclling her 
Shnw HthninRhlp*. 'ITio Hnll*
f ir " )  O' I l a'o’ fl her niie re’e 
I] a.sitt Sealer, H'on lail'd' tile
' I
K l ’ I.O W N A  K IN S .\1 I-N  P R B S IiN T
The Audubon Screen Tour
■caliiriiig  A I, W ool w ith  lii.s a ll cu lu r liin t entitled




Adiilis 7,$c ' • ’ Stiidenis 50c ' n ill( lren  '25c
EATON'S
V I K I N C
H EW IN G  AIDS
S I5 S 3 IS ?
FATO N ’S Henrlnp Aid Ccnlrc Now 
In frnd iica  (he New VIKINX* V.158 
llcuring A id, spcclnlly (lesl|*ned (or v c f^  
nKKlcriilc sensory nciiriil hearing losses with 
fl low tolerance (or sound c
IT ilu nid, which pnrfnrriiH ve ry  Rinfinthly, hnii 
II bu ilt-in  autnrnatlfi vnliinio cnntrol tha t cut# 
'«*“ fty4 o)vn Imidfiun honvysnoliKuPtn prntnot'thB -hBBr*' 
tng ncrvoH,
I f  .YOU have n Alight Iobr on ly, and can hear 
bu t cannot tindorstnnd. thhi aid may help you 
. , . W hy don’ t you came In and try  It? '
FATO.N’S llrurinK  Aid C fn lrc w ill 
dciiionstralc tills aid on Thiirsdtiy, March 











MRS. D A LE  RLRNTER
MRS. DAVI L*«EAU 
.$?§ 9 m m  -%*#.« IUi«rti<ii|
AIRS. r .  R L V S ID I
Wt
4ttL.viayaauUihil8iaiaftR.•  Freo
•  Homo dem oniitra tinn wHJiout cliarg©,
•  Ĥ Asy JJudgcY ttrrm* ,wltii no down payiriont.
AIRS. lO t lS  A t lU E R
A tn. S ILVY A D tC D A L E  
FMAcfbjr
AIRS,
A I  D R I A URODFRICm
MRS. l  O l  H ASCARL 
R J t. i» NaAMf
AIRS. f .  A im j^ J L  
ffwtftoia
AIRS, G t R A l D  
r i/sD iR «R A rr
WEEK WINNERS
M R S . r ,  W I I L r i J L R  
A»i®. R I  c ;. W I I I I S S I O N ,
KirlwwBi
M R S . I I .  O . 11 i i m :
Ouitotit
AIRS,
AIAR C AR I I I IY M  S 
Kriuwita
A IR S .
r.FORr.f; MisKi LiS
N»ktt*p
AIRS. AlONA JACORS 
Ijisittgion
.AIRS. T. K. S A in i l  
Fndcrhy
AIRS. I i n . l  N S C IIU LL I 
rrlncclon
AIRS. J. AfcT.INMS 
Krrcmco#




Ml Rll I. DI NFORD
(TcarMHtcr
MRS. ORAilOSKI 







FVi i.VNi: C AVil.i.K 
AshcroR
MR. CiiARI.i S nURAR 
Mura
MR. DAN PAVICII 
Princeton
MRS. RAY HANCOCK, 
Nakiitp
MRS. JOHN RUCK 
R.R. 2, Vernon






MRS. AIARGARET KFH^ 
Princeton














^ u r $ . ,  F rl, and Sat., March 1 0 , 1 1 , 1 2





Heim - 5  o t  tin 
In fin l or Junior
STRAWBERRY JAM
D I K | C A D D I [■ Libby's-Sliced, Crushed,r I IN Crnr r LC chunks, is«. tin........
5 X. 87c 
1 0 ‘" 1 . 0 0
69c
cetsflci^ m ttmoi H d  % PAY CHICK. Maicit 
iMi «»litifelo f'a PAY CHECK fe>» »  Fi«# GKxems fai &m 
ytm, &m m u Ii i» sm weet. T&e nm  PAY CItECK ym 
n m x y  w a y  fee t l *  w u c M a *  ? iC ^ ik  v-da-e M  m p  
i m  « « t  w » E ’i  e l  G j© e ff if»  d u M
m $1 W -m  %m.m 'm4 mm mpmntly-
m  OMHSAIKIN TO »UY 
* 1  K r r  C%nki I M  «» U n t t w r t
( j*'T^'iyWWFWPBPMN|PflPWp|pBM
Malkin's 




Macaroni -  7 m .  pkg. m
KRAH DINNER 7 i> l° °
Libby's -  48 or. tin _  ^
Pineapple JUICE 3'°1 
COFFEE “ b . ,  89c 
Bathroom TISSUE r . . .  47c
(>r%l— Famlljr S iir —  1 Ih. pkf. # % # %
TOOTH PASTE 89c W  CORN 29c
Boneless Plate Brisket
POT ROAST S H c
PRIME RIB " T P A  /Z  c r
R O A S T  i h / V C  S H O U L D E R .. i b . O D C
CHUCK ,  —  COD
STEA K S .  -  - .  - i b . O D C  FILETS . . . . . . i b . 4 V C
POTATOES
NETTED GEM 00-
20-lb. bag............ #  # C
T O M A T O E S .!’; 2 5 c  
L E M O N S .............................6 ‘° '2 9 c
L Ib h fi —  15 Of. «B # %  J I 4 I  C h e m W h li — 3 2 o i . J t r  M
SPAGHETTI . .  -  -  2 41c CHEESE SPREAD -  ■ - 1.29
(jtrnutinn •— 11 or. W Kg Llbby’i  —■ 16 of. M
COFFEE MATE................................79c MUSTARD..............................2 »<>49C
Sudden B eauty«-»16 0 1 . K ra ll —  J Ib . p k |. M
HAIR SPRAY ................................99c CHEESE SLICES..............................1.29
CHOW MEIH 2 - 89c












F A C E  H  K E M M iliA  Q 4 I l . f  COTKlEm , W EP-. M A>- •*  ?»<•
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
^  • w » w  rm MMX SOIVIC* waN-E mxwji* 1W-4MS
Proparty for S ib11. BuMn«sPMteial;lA Apts, lor itoit jCIASSIFIEO RATES
. «a* ,̂—iKa* 
£w;*x*a Of
4 0  C4SII
SiCI'
T i l l
C E R A y iC  &  M O S A IC
b a -titfc c te
md
* * * * *» « *« •* .
Ik  n— 4«rt« * , » * » »  4 l.i4  
' f>n|BK tuatfiMt, i* SwewFiw. C * ^  
tt is I** '*'»*’*■ *»■
U »,« i,«4* '  *¥J*
SWitt - *  **T- V* |¥X «*itt
iac4jL. v-iuiiSitni® eia»i,t» JtKM » a» »#*«




fK c a 'i, e w -
W i «  d  cdstjiM
ICA.liii.x
CHRIS HAMANN !
■ FOB FK.EE ESH.MATES ■
■ fiMIlS T-C-HSSI
M . W, r ,  ti
■ F V R K m ia '? ' 'E e i> M  BASE-' 
‘ i:a«*s i.~m. e lfts* 't». fessiiis^- 
" € * a  * !  * 6 l  A v « -, e i  i * s * *
'. !iC-IW___________________ I t s
:cimL TO SOiABB 2 mmu
. :w,;e. i l l  R©j»i Ave. Mu'-cA 1®. 
l l U4ShM-_________________________bt
' OKE BEPRODM A P A K T M E N f 
J hM resfe WS i«er »6»tA. T e ^  t $tt
17. Rooirs lor Rent
SUEEBMG MOO'ilSX** private 
fefc«je. Low r«ftt fey tifae JwaiA. 
Cwpin area. TetefJiiafte 
iSSi Eowe*.  w
• .iM ««w«
12. Penonds
’ i FUBKiSMEB LIGHT HOUSE  
! imm. fe# r«*t. I  «  _2.:p*xs«£s, ffi« cAiMre*. Appiy l$*6® 
: * Esa«"l St- i* *
CENTENNIAL CRESCENT
A ttrav feve  satsa’t e  o® i«.&3fee»pe«i isA
covered cc»«M e p»t». Cmmmi- lirge  Isvita rawt. *itfe 
fereplic*: aad waS ta cee'-fe. dmis;® r-oixri. s te tro
e iectJ ic  Aacfeeaa w iiis  eauc,g a ie ® . tij«se  feedjnaiaiat - cdoted 
batisi. tsdi hMH-med Wvttt *p4cs&¥s »r«>dera w*ite a.tA 
l#svite esuaaw ,' a te . gsa feealiaftg aaa carpcii-i. M IS , 
rUIJL PRiC'E
Charles Gaddes & Son Limited
S il BERKABO AVE, R f  a l tO fS
Evefuag'* ffeoaie:C, SteireS .... P. Movifersy 3-1*22
r .    3 - » l l  A rnMinm.---------------J -E /a
i21 . P ropM l»fo rS ile  25.B»$.Opportomties 35, H eb *
t    ^'j a v k  p ik e  ' l a k e  f is h b s g ; F i m i b
e«s»#, cMih m  ©ar-ssi*. i  _____
Am0 hb- M . K - . ja A is la L  ...................
'm'tPnirm *■ »a** '
;SEMfeP'WYATE 'room "FOB
: eSder-iv Jatey. For fartfeef 4 e t» i*  i©AS3____ ^
SUBSCRIPTION RATES
H .4 tiHA¥»«4l6
(Attm im  *£»■•**» =**
Kx-Kxb a©' **«4
*!#.¥.■»¥ »**♦ #-*> *w»
KiXMRW #•«!«} »»» WWIiiK*
W M i





l l  mfuttXA #-'•■ **
t  *■*.«<-*¥ *  •
I  e *




V » K t '* * * *
It 
*
m  * *#  ©«f.«w* 'w 
I W  y .rax..ia~\» i,s 4 lil i'itfl'4'SlA 
a>. *.»«»¥*■ "Sv
TO WTiO'M ' i i  MAY COXCERH:
T a k e  S te v e  tL a t « «  * * '3  d%e-i UAi eate. i. swr v®st-isk«ae4 
fE a fc *  C k iw i*  B ag ie . W
Ls’vv»a Aveev**,.. Ke*>#■*»* BC-. -— — -— -
w-k fee reapa&iS i* few » » y / | g  g f y y w  » j | | i  H | y y f i i  
ce tes  .£Xk;s>c4 ig&U'MXvd tost
VbS; i ' , y  d!,;a::js: t->' *5 '>
ft’ te s  ixgii >xy>x..S at




F,C;OM A-HO”'BOAiiB A f  "'TWi- 
i t *  tot*" fcewi’W  *k « »  
xiOmix gemkiwjm: JemtKm
fmmii _ _____
AS. IIS  R 4»M *~A 56 ' i» A M B  AYAIL- 






VfvG.L3ifl.Y  a t Q U i R E P
'■" i ft. X "‘Cfa xSyE.,- X'~u i ’
; a.ft  ̂ 'to i'lifafeife.*. t  t  A/fC'iEivA't
: Cto'.. M...-: ‘ttatovte. 't 2 - ' iS 4  
: L U F 'iE X  A'T'"'''l«5fS"’'''BERi'RAM,,'; i"EASOKAISLE  “ ROOM ' A k"'p
* .  tie it,tote€?3 PI o rn iv -u j’tw d ., t * * i ' a  for v v > i t e » ?  S. f k i« -  
to*a.te«t£- isvesfjiea  i«-ii i 6 >Lvi»* '
ijjGASjy a S i >' r o g m  a ?  isss
AsLefeiJ Eimi.. u k g h e s *  T«- 
m b .  tt
1. Birt ln
fiiiftf d  fPi b.jm %-m.d* m id  . 
'13* pS'iiS €'Pdxrt « * !  te  **'»’® a»- >'**.!»■
E ktlW  tot HiBil.ve
Ci'fe L* t i * 3  fi-tflifii-. at*3 te-i#
t i i , * : ,  t<*i 1 ' t *  '»Sa>' 'V'i fe'*’
KViie. S a tto .. *vi
4 ib!.fl}ce |t'« _ 1 Uvt«
frfftiK'*: a*e ts /?  Il-.iib' "leiei'St''*>© 
f fe S - i i l i .  *  u * i t i« S  *i3 -* j3 'ic t  




? te f  t&it'Bgiilfiil 
»hrst»«e l» f m *  at mdtw, .  
KAREN'S rO O W I'R  BASKCT 
01 U«. *'C. ^
~5. In Memoriam
i iifl/oSiM-iCS AS.a?vYMiAv!i ■Wrv'l# PO llto* »i3, iS.€., "«w fl4-43,»i% IkA-
' 5tl'« ^MJlSlE-AuEO widow WITH
- :l'lt-,V 'ij-ift'* fe ijillt* VS M»t*i' , ito 4a XV fell
..,;ito4tfci.4V»,.!-iS.*v fck'* 'Sits. iM.ii*
_________  jkt
13. Lost and Found
■■̂MAIL" Wtin'E MALTflE 
' rvair Itoil- ARt'aeJ: 'IB Stehti
L f'.rv , |s.t‘*#J'SS, Tcifistaai* '■fcS-
_ __
IS . Houses for Rent
: iH>lsEf1?rTli'S5KCA>M'"COT-
IsiC'r, 'I*') i'l'iVnlVllti ?*ar 3'tftuJiiSjlSafisr. Je}i.i£t'rator, aator ifi- 
' toiU'Sc'-a. Ivi* ■ I't'3*t 111'!« lui i  iS'i-idiLtkto-i-sf.r
‘ om; " ifLOHOOM _' prriEA , 
lu  fctk*;'>s. C*pj's, aiife 
Ua;,*e aiiS i t ' i r ig r ja ’ &J' Virw * 1
I t i i t f  ii}«it>ku:Se Ah* ,  teiefiitilW  hriJA&tA tt
Jt W'U' l»t,‘l*i-.|:A Suit
Urfsl. |lstft,itvc *»*'». t.to/t**sr* 
•tortil, e 'lr fU  H' h r * *  A {‘f 4  Cito* •**'*■ TG-ESSU
i tiL i’LE’rrtiirH 'ir.torr?”’ iiEO'
e ir r tn c  feral, t***!’ ?) r « l  
i Av i i t e f e k  ArfsS J.
1)%,.' tr,f.iii'!'.»u*« X tk i'h 'im' :(A4m. tt
20. Wanted To Rent
; ssjfir'MiwEM'H
: iit »v£'ii»iS »
tesvt a'iitfe 'ivitMS %© 'fewy.
'ISS.f. Kivki-airiS Ca.asfW,IRS
t'mSiiiiLiiiW OtoWK-
¥ss*!s a le * jit^iiiUesS fe? -ItetiM;'*: '; »'E4!£.Mi tfaa 1W?fe P*ik•_____
A:S K
AN OUTSTANDING BUY
Laeaii*i t®  AM»c«t efc**- tfee lake- ike i-w i'i kite
to $itô 'iSj|.,. sfei « ts*' K&eai leiirt'teesi k.s;.;,e. _K*e 
Lviag 'rsassE »:*?% I*i|e m k  fk tvr. fk'e;/a'4e',;
ae^arS'ii' ds«*g  iofc'®; leis^sfifaatea 'kst.cfa» ssa *"■*»*
aU M Z*ii »i««i * a *  Mm im ftm s  4
gixtie, k 'jiiA fvw -i ''O'SA ■ i # *  i i r g e
kttdtd'rl̂ hi Vlfdft'V't i-XmM' a**?, 4  -VlW* *&'«V'Si
tm te i -mpiAM few « tEud ¥,;n m acp x tp  * n k  g».:
fiaisvare, «*'■'* ewcistf fei.k 1* .:*  ar*i .■|.T.,i*|,’t'. livv.,:*
scextiiectiy iejOit*''ta ciftii.to'iixit' Pui i i i .
tiimi-, ia k 'e 'jj fteteJa V « *  V : - t e ' t e :  *'&k
fk w e f tetet, arte iXi t.£* i i i i i  Exce,-,i'id at
fS I.tt#  a i t s  tvruKj it ia v t-  MIE.
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
R t A t l O R S
m  BERKARO AVE. 
E, Imi n
PliO XE IC-SltS  
A. W aii«» m -iU M
New 2 Bedroom 
Home South Side
Ctascc iacaii'C®. ciase to 
ac'&vavwi. a a i So'ii‘E |* tc  Stecip- 
ps..g. WiMidtes iaige Lviaf 
Vita fiiepiace. vaiaay 
te.iftUGv aafe aad jaa- 
;v3g*E>' feiic'feea witii diaetie. 
F to i fea^eisiect, f.te:.a«d ree 
S'Ctxsi. »Uar:»t'4 eary».*l. Ftosi 
pxik« SieJ'it# fs'v vie*! ftowa 
pay
JOHNSTON REALTY
AXO  r!vSURA,KCE 
x%,GE!V'UY LTD.
41S Bttftriisi'd A%'«. 
PEsc*. is£-2iSi6 
E\*iiiEig$ Caii:3'V« FiSK'k _ ....... 4-tSH
E 'j R.tev ................   2 - ^
M,j-,.-, E i i*  Bs.ker
Estsds OmdudM . . . . . . .  2 -*as.i




K E I D  ISO  T I L  P A Y  D A Y ?  
Tr> A I L  A M  IC S  
T H R IF T Y  F IF T Y ”
gM e e*ti ©fil'y J3c 
‘to  pay day is«ie W'f«i>
A T L A N T IC  F IN A N C F  
C O R P O R vA TlO N
2W Bermaitl TSJ-S13
Ted Rii®aaEs* Maw,gef 
M . «?'.
28. Fruit, VegetaUes
' S a c k  JLMSi’iv’T A iN ' k e tT 'e B ; 
■ G ea ii. ccmkmMtwa grside I  »®d 
2 . U M  per i «  Itea- c® tfe* 
fsi'ia. Hesaa EmU.. C tM s J m  
Rd. feieiftefte' lia r«S l. t i  
AEW: i im  m  FT. HOME, 1 ' ^ - - - - - —  “
A ftic lfi w  S ilt
I’torkifd fe*!S., t / l  fe*»r- 
c * '* i-  *» wviv L i. City
1* ,: L(V'»»'tte ■V’® C r* :*
Ev,a,s,, A'to'.a G,'U *.:■<««. Fx.l 
Y'S'itie 51.,feti *Vt»* C-i-M'S




R L T IK E D ' ' l i lV  T lil'S  '3 B.LD- 
ivcftvi K iiA  tTriVit V iia  View of 
.k.ft .aud lake. ¥s-4\xsta j.iefea- 
i-fVvi.a.i.,'y' iaxi'Ci:'4'agstd tot.
fi,>ei4* te . v«U ta 'waii. 
hd i liatippem  w ife tim ihsA  leo-
i I'oa'tvV'ftU .iv*.4is *¥vd tviiiiard tatOe? I * ... . . .
j l ' i to  i f t i i i*  t 3 «,M*y fe k j 'f tv w 'i I  WeaWftteva® “ Vk1*3,; emmmi
I ZfitsiL 1® oa- ti. t id f t .  
Lie ue'4. tquare deaga.
SS lb. freea-er ......... .
J Z.efct.L 'frtkii'ig iriai.km'e,. i'tvffifieie watfe catsmet,
Apgv.i'vat.i'M'** are feeiag ac'C-ei»4e4 * 
jfey tfee iisteer.-ig&ed fe« W*® pcv.i-m 
;t*v« txl feU'iV’graifter - B**ak- 
'kwj,w‘r, caper seac*
U'ltfe *v,»w KatAAeepftf 
.,; c*iwr;««« Agvpitcatvxa* viU tw 
:acveyi€d' L \ WRITLHG .l^ L Y *  
liia ltsg  age. edvoatic«&al quais* 
‘ ficalioas. o&cc caperwacc, per- 
':cw.*i #,ad e'i.pei'ieiif# i«4ef'*
t'-iS'i'C*. tSrii'ie a'*aila.ble. sad #,8jr
oC&s'r ■gw'i't.'iaejai utigtrawttio®. 
p n 'E .jr j,t  'ea r .oi.Ury raEge t3 ^
  to I23r.'' j.*'i ,iriv®ih- M .SA . and
■SiipcjaiiEiuat.ic«i bcsetiu..
' V. J. W *l« ',
Piasis.uig Divuaas...
: CesM.!'-:;! tfa.iSKga* Re4 ss.>i*«l




C liS i'E flC IA A " ''” " ' I  E X r t t l -
l*dy le* Kotenwi m~>ig 
.-■'tvvjc Vila cj'..$ ..-ivw* k»»*i«©,i'e 
*51 ii'iciffal im-c*
it'H'fji, State cigieiieaiC. rcfei* 
t'ai'f. sge, ;.*iii"y ritw e te d  to: Ik-4 Kr*>'«»©» Ck«j-'»'
; ier. ■#
f  l i f t s
fits
iiA E C tT S V E  ' RE-
.3 «  S toaivKMsv liaai*.
'f'i'.i-fi'.k*** R® > * 1  •'®-
S.4I IK
CAIAlX, ftELIAm ..®"" FAM ILY  
T rk iih '.«e  5«JAtid l«S
21. Property for Sale
. I f * .  
If am r 
t lr 'iU 's l
?4*»fern
O itiG isn .
t 'f iv a ’c C'O
f,.. .-n ?tr..f'tkt't»
IN M KM O ItlAM  VEHhE
A tto’.'tv'.iwn of i-vilaWc 'er>#»
' C c l lr ^ : .  r V H N J S l lF { r k ' l * A C ' r o " p .  
Of?i^r In  M e rnm i.m t ere . • u / ’Uffet » 
c r i ' i fd  uniii % fem, day { .r rr ffe  . d’d 
tn ,  {nit.>Lcai»>'ffi I f  wi'H.
come L» our C ia» *fird  Vnxnir t
■rvd mcihe a •rktU .r.n rif fe'k- ............
i.h<»n© lor •  u a in rd  A d -v td rr  Iti M ’AC l i* l  S 1)1 IM.E.A ON I ’ AUK
•  you »n 'he rhoK-c «>f an »m  T vo  Ic d r tx iin *  IJW  per
•  w r o i ' i  talc vci H-arid in a I Uitig nunih, avaiiaLIc At t i l  1 T rie  
the In  M c itw ria in  D ial TG-Ftl.* ((m nc Okanagan llc a lly  l-ldNCSMI
Tt'U'.|-hone Ifel-SHS.
1*3
K M lT ll — In iovtn* n ir ino ty  id — .... .
r . l “ r \o n  and hndhi r. F tank ir T IIU E H  HEDROOM 
RrtiHh. Hh<i pavvcrt away M an h  near ilu v r-m  Ihca lic .
|ia snd  Mnrr
#, iiais 
One year Tia» 
that ead day.
When one wc loved wa» 1 alHfi
aw tY '
( iix l took linn li<«ni(‘™il wa- 
Hix w ill;
W iltiln  onr hcailx he llvcUi
         .




inonlli. TeleM hooli. SiS I'cr 
( hone <r>5-S5T8 _  ‘ f
TW O IlK O ltO O M  i lU lM .E X  F<)R  
rm t. with i iu io r t .  Availn lile  
M »«'h 19th. Tctcptone U 2 4 tm
185
TWO ^UEDROOM "dUI’ I,E:X 
ferand iww, MS par «»»«)< Appf> 
135 F im lo lt Avenue, telephone 
7fi.'-3!i:il,
Ranch Style Home
fatuSileiJ m If pfMne »rt.i5i.ri4*
' l i i l  art"#. m4,y I ’ l  fe iw k i fi't^ssf 
I f j f  Is,'if.. 1 1 »i: S ferdfWfS'S 
tx'Stti «"i«!isg Iwme fe#* 
taf'ct fe'-ili m  T * i4 iafi »*«,©. 
T hrf
fstysily r«*"’ffi vtvlfi f t if td s e r,
|,««9 f,«j. 11. Un" Cfictoa*. liv. 
Ifs*. al'i l*ndi.e*i>r4
fcftd p»li{) t». e«»mp'lete w ith  
fenfbr-ruc- FwH price only 
ll»*yiO W  — r id l l i 'a lt  M«>re 
rv'«i.l.n.|i at TG-fefSA,
Clean
o td rr  3  bedroom home mIu- 
i t r d  ckfse in on •  lovely 
l i tg e  corner lot 'duple* l i ie * .  
Ideal for a retired couple nr 
good investment from a ren­
ta l jwiint nf view. iT.fdO fu ll 
prive. I ’hnne Olivia Worsfnld 
fnr api*untinerd to view. 





42® Bernartl Avc.t Kctewna
E ric  I,olicn ............. 762-2128
Joe SIcslnger .......... 762-6874
LIST W IIM  US. AN'D g e t  ACHON.-. ‘ -SOLD'*
# v «  C?NE MUXiOfii daiiiirg  . . . a a i “ MORE 
fE O P E S TIE S '" sfea® i'Ja.y' tstfaef i r k i  fer'-a
is  fi#- rttta-e C*kii,fei-gk*s Vsiivy 'M.ES.*
# o i» i  ISftl-
A T T « .A m 'V '£  ! YEAS Ca.S Bi'?yCAl4iW-. t  fcrfdrvvstei 
tS jd iwvas m  .strif »5t» 'Saiito. C*fciis st f * * r  -<I.3.»F0«.. LsS 
2 I'tft.lWiS W'llh tftfi'fO C'stwn lC5-r'-.S.J S.i.'«5 j:,'n.I-R.iri€''l JuC.O: t»f 
l»A*'r I'rtsitxCi. 1 feto'k IjW'H i-Jiv'*.p and feus «  «i,y wat'cr 
i,aijl 'w » *s  Jfi Westfeiiii*.. i.j*3y w ita  ttnms. MLS
Ezm..
KELOWNA REALTY Ltd.
G F-uafiell . - .  
J, F e * t l t  --ft. 
M. O- Dif'ic 
It. FttMseii . . .  
V . S»5.er .... 
M r*, p . B a rry
B. P iriM ’ift . . .  
0 ... Kneller . . .  
Ilrtan  Kiine





. tA m i
, 5-.SI41
C- T u t i f f  
nrsswanre) . —  i-/530
r-ustcsan jfa jn rs  
M C'iwtr.au ft.....ft, 3 - i t l f
0  L iira *  3-if59
It. J, Bsiky ...ft... 2 k m  
J, M V*j»dt'i'»M4 3-S317
l2dl9|.l) 343 fle rea id  Ave,—C iii'iir r  liln c ii Bwtland iS -O a i
r'aateNEW HOME OVEREOOKINGU Vikisg
Gftte E tei:,e , '3 feeciri»a.mj. waEj 
ii! jiR.d«'» kaitfet® SJiai
C.vQs-'it'. lu ll fe&:«*a;a, iarge:!
t E S / ' y s s ' . ' n s / f f  '»•■•*''' •> «*«¥»¥
5s2'
'r o o m  a n d  b o a r d  EDR ucck-
»ag g tfi c r tUrdrat m e rv b u ii;*  
■E* Eeip ia  ,k*ak,i,gg *.fler 
aaift, ‘ 'hi'sr'*'® *nd l«fe>>3iu« *, Teie- 




36. Htlp W in td i  
Male w F ^ a le
, iF S f t ’' ' ' l S ^ ’ 'S A i f t s s i ie C  
f i 3.-3SS5 : E * ’ved *'5a* «ui' iw t t
faWM’e Hite EiV.'C Itm m  |s f  t*-!*
ft.— ,----- -;—■.,, —ft—- —,-— j i-',*iea'B«a friT tik 'd *® # *. A|iA»»
'i-TF'it'W kh Ibliil ^  H ; T'-iL'Eilfe 'tItiUS-'l 'LlC”' ii.KiC''̂ Js€fdi.
Dhv# ' \ i » '  c v * a n ^ .  ,431  j je ia w d  A v*.. 7 « -P iiv r .  Viei* pixper,.}, ,*^,,,*^,,^,,8 ,̂*, Om*«vc vurt,e. ^
H 'i : i ; a w N F ' ' 's ^ iO R  r a £ i'
to l l  like  t«
JsM* *;s #Urf' !r*r the «»». 
er.-ii-Hij .-i*nij .§1 tlie  to l l  to rk  
ter Ihc ilkA H '.w w , A ii} iy  fey 
ie t lr r ,  r  .» JlSii liigh la ra i D rive, 
Soviih. to r I'uriher te forn ip lio ii.
 _ _ ) • *
t- in s «  gx««ay*. »  M B y S O flG E D  OR B E m ^
 --------------- ------^ I  lady (tif sc flile js iin  I'leqajred f«vr
ONFi W HITE G A ltllA G K  Wr*B^‘’ |iins.*»-i!}j- te le jto ic ,  
er, like  new *»d ♦,»«© 'r’ luurtjjg j-jd j,'«rt-'ie tee.Akerts-inf W tite  
wash'ms rnachme. Can to  in t» , K th m iia  D**l,v C«3»«i*
at "Tw-.lfeht Hsven",. ier. 11$
Hoad. I* ir to « ie  tC -W tl-  lO  'v i i ' r h id 'H :Y '^ ' 'T H t r O E I I t tV
*a »
e*<'rt3«a
sFte jmeaiMSB water pum .
r l f m f  A l l ^ e r - r ^ t t d e r f d  R ei«sei'a tof. c4dei';
to t ftw d  A'|.« fe iht g ™ .  
11 ie|.tone ” J j  „|,e  'Ji. Tele-'
?^EW i io c s E  WTI1 I rC E L 'i pimur :& sm 5 - J»,
to f.te!«a'i. e*M .w l„ icram te tale | j | r | r ^ “ '|i0 }ij];'''''_,''pijxrW 'K,AP ;
l'i« i »jm| fnaie-a l «  to n e  fseti-’- 
ei"*,. Quality and *,.ervi.re guar'an- 
tm l.  Hiawatha Meat M a ike l e f» 
Stan Farrow. telrpFia©# *G*34l?. 
Ctos«4 Mondays. tf
J1V 'Lii:iw,n and to lls , ato» other 
atinai'trve jrsturts. tox’-atfd in 
Wudield eas CleftjB'Or* Road- 
C k ite  5,0 and se to iis ,











APPRAISALS -  MORTGAGE LOANS 
SPECIALISTS IN LAND DEVELOPMENT
No, 12, l^op s  Capri, Kdow na. D C. 
7ii2-«lot)
E. Waldron, D. P rilchard , B- E kck
VV-tf
! iY  OWNER -■ C1..EAH T IT L E
'3 to-tsi"icim, fu ll tovt-H'iet'ii iKWJve.
Msn'v exti*to  Cj'.JH,** j*,sf-!€-is,itSS.
: 6 3 k i f i :  e r i m  Fkm stb Si.
m
KniU ..E  l f O J ^ . | - ^ ^ ^  WASHER
!r}fii-l.nuh«t rrtfeS i»«   ̂ ......  ........ ..
j»mS r» if»  hniit»>m In t o E f , “ ’* »'*-■ 
sncnh l't*5 t.ki'ivscw Avtrsur
IS
,, t-iiarvd nrw  tiansmis.
r-'vcetk'nt fhape. Trk|-;|»f-« 
T62.4AI2,. f*3
anti tin-ir U# Will ! f * in  M*u to 
tr-ll .|'fr»5ige r-'iKKi'Uvl*,, Trlet:l»o««
rc -to T i t f
V V **T»*K IJ T W O  n to ^ lT O V S :  GAMES. P L A V IH lK G s i3 8 .  I m p lO Y .  W i n f t d
b'»u*.e on ~s acre oivhard
Srwrr ar»d doftsesiie water. Trie- 
Tfft-5514 a flrr «,«) l»
, , , _ _  HOME iu
-ithe year toukI 
Toy*, ,1623 Parwiys,)'
T r ta d s d il ; „ft™..„,„,,..„-™,..
St MATCHK WOMAN WITH H C ^
,t,lS i  llrallvVrtsT.’̂ l ItVF.Fii:# Kr f«f*
t.ir.Hardy Park S-4,totvi»te-ft., ^ n f .
VV.F-325'' f  » i#nrrw e. any
T V P t-W IIIT K Il m
, r « „ - ,  P*iam owol 1 ^ * 11©,li;.XPEnH :N C EO  P R U N E R
*' ■' ’ o  fdep-bone 7C-32W, «  avadaWe (e-r »htubf. ».h*d*
4®.AI65, f.'.-.... ................-ft-----------——-—.——— ftVi'i* tiTe-» TrvrTtoeo© TSJ.-Tif®!-
; N E W ^ l lE D R i^ r M O T iH t N  f E L M T I i t C  CHCHt ) m « n      ^‘
h o m e ,  v e ry  Imv I'll tcf, S t o t r d l  J ; , “  Tclr|'h."<f>e 766-2321 CAfTpLNTER 'w f f l l  IHIWER
unm rdiatc iv, Te!<Thonc i65-6i5L j | j  Availatdc f*»r fm u h tn f
RH No, 5. l l iy d fr i Rd, IMy rn li . W  --------  —......................................■ tome», tMiidmg cufetaMrdi, rle
. . n . : r L , r : r n . , . : i ! t t o t o y  _________ i * '
.«!, ^ .^LL7«.4 i45
T U R
C O U R IL R  C L A S S IM L D
a. Coming Events ' I TWO BEDIUTOM DUPI.E.X, I f-nnth pifle Available A pril I.
Tr'lrphmic 762-8912. tf
116. Apts, for Rent
NEW D E M tK R A T lC  PARTY
IUiliiin«Kr’ • Alardi u
at 2  R.ni, Wmm,-ii’ » lri*uuiti>  ̂ __ _____ ........
H all. U w rcnce  Av wiue. P’ ldse "dELIJXE 1 BEDROOM APART 
leave runtniagc at Rl27 F'nm r ’ ment. Avallnblc March 1. Col. 
Avcmie For puk  up ‘ l ‘“ > on-d apphiincca and (ixturc.i 
«3 Nl or 762-6223. W-V83 j.mpeta. Light, licnt and
\ t i . - f v i i ’ A! ~ l lF A l TH O F l' tCF.R calrlc vistjon liu'ludcd, $100 per 
M EU IC AL pV . d ire ; innnth. No ehlldrett. Apply M r*.
K :d o lU \Y .V . : :^  of W ^nen. ... mmlop, Ave„ ..r
the Heiitth I 'n lt Anne*, Friday, teleiO^one BL-513L ............
M ar.h  l l ,  8  I ' l ' i -  A ll women are|,V^,.; jiE ijf lO O M  fil l lT E , FUR
welcome
‘t h k W o m f . n  s
niflied. kllchen combined w ith 
a u x i l i a r y  living r.H'iii. Italh. li<’«' '» '< 1  I'ol 
to” lVie A^Vociat.-d Canadian T ia -.w a i.-r Mipplle.l, nice pl»; ‘' to;
"Sle m, s l ^ u n J l : v " M : n o  1 o 'S . to lo  > h S i S t  X  n -
KEl-OWNA S IA M ! t l .U B  ' ' '  o ,,, ! . - i (^(.A'ri()S’ „N E Wmeet til the L ib ia iy  bund  imim SOI I I I  S IU l, l.tiV A llw .'*




In d iis liia l and llcMdcntlal
Geo, N, Mug ford
R,R No. 2, Kcl'iwna
   — ■■TElj.*‘7ttife5429!    .
M. W, F-IR9
\X)V.inNEEi5“ T * P R W  
i\l mn-ovng*. I w ill come to
one bedroom furnii'licd ba:e. 
meiit Niilic, Willi private en- 
lia iice, Available A p iil 15lh, $1HI 
monihly, uiilllie,- r-upplied, Non- 




on large lot: 4 yenm old; 
close to school* and shot), 
ping. Only 115,500, I'hono 
Hugh T a ll 2-8169. MLS.
TODAY'S BEST BUY -  
Ideal retirement home or 
rental Investment; 2 bed* 
room bungalow only 6  years 
old, In topnoteli condition 
throughout; lyeauttfully land- 
-.caped lot 75x100; nttnched 
ca riw rt; reduced tn 113,900; 
rash or g.HKl tcn tis  iirrnnged. 
Phone Ernie Zeron 2-5232. 
MI.S,
MORTGAGE LOANS
a v a il a b l e
OKANAGAN REALTY
Ltd,










one partly furn* 
healing, Avail- 
15th, Tclciihonc




siiile, privaie bath and entrance. 
Retired couple preferred, no 
Iren or I'eb ’ Non diinkers.
LOW PRICED AND ATTRACTIVE
nd.* three bedroom home is in a new Milxtivislon. ( im e  
to schools, churches and trans|>oitntlon. Large liv ing
tm m .  j i ) p 4 wW, flycH ic  kitchen w Ith J ^ to o g a r^  and a ^
cupboaids Fu ll basement. AulomaBe oft heMfnjf »hn nn 
domestic water. G<kkI buy at 113,900 w ith low down 
payment, MLS.
LOTSI LOTS!
NBA approved, Complete w iih  gas. water, e lcc tii( it> , 
sewer, $2,500,
MIDVALLEY REALTY LTD.
TWO UEDRtHlM HOME WITH 
ha lf la -em cn l a n d  garage.
512,000 va.'h. Apply 932 Stocky 
well, te ln  hune 762-1(114.  18i
TWO CITY id  n 'n  FOR SALE I
Glenmore an a. Clove to sdusd J / ,  f V d n ie a  1 0  D U y
nnd store. Tciephone 762-6257. I
22. Property Wanted
, $8 ,(KKrCASR-HAVE GFTNtHNE
'^'''c\fef4>bQf'b)f''«'''T''b<fYftfe«« 
on the roulh Hfle, Ready cash 
for tlean ried . Contact Joe 
Slesinger at 7626874 evening*.
.1 V. Hoover Realty Ltd.
™ IM
W ILL IK ) I,ANt)M*ATTNG AND 
la»n »i-r<ling J M llauet Tele- 
t»hooe T65-m i IW
Box 429 Ilu tlund  Rd. ItuUand, B.C.
PHONE 765-5137 
Evenings
Sant Pcnraon 2-7607 E. Allan Horning a-au90
Alan and Beth Puttcrjion 765-6180
O IL  HEATEH » ,« »  BTU, W IT II 
blower and aulom atir heat con­
trol. Telephone 7626402 even­
ing*.
' l O T T O *
tf
SIXXSITW H A IfB  
M a rk c l-"W «  buy and *ell 
Telcphont 762-253*. 1435 E ll l i  
Street. H
. USED PIANO WANTED 
^  M u il bo reasonable. Telci.hone
tf
HAVE CUST()MER FOR 
g<MKl 2 or 3 bedriKun tiome *'ti nj2-2.529. 
the ro iitti I idc. cIok' in, $4,<MKJ! . . / t e te  
ii*tu, ts liiiinnt'f* at 7 '  ̂ Tclcphtinc?} M O VK ii i/H
O livia Wor.sfotd, evenings 7 6 2 -̂  any buildings to to  demolH 
3895. J, C, Hoover Realty Ltd, , Telephone 7626821. If
23. Prop. Exchanged; u .*S




B ill Jurom«) . . . .  
Wtiyiut Lnfflce . . .  






. . 2-3435 




IF  YOU L IK E  QUIKrr counlry 
living, 2 miles from town, In a
NEAR LAKE AND PARK
Situated on the corner of Abbott St, n iiil Wurdlnw Avenue, 
this two bedroom bungalow w ith  f i i l l  basement is only one 
bloek from  shopping, nn excellent location for a .voiing 
or retired couple. Main floor consists of living "'1R> 
brick fireplace, dining area, kitchen and 4 tie,
2 goo<l sized bwlrooms, ixtrch and carport, $13,500 - -  
|33(W Down, Bnlnnco $75 per iuontli, MLS,
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
e s t a b l is h e d  1902 
Kelowna's Oldest Henl Estnto and Iniuranco F irm  
364 BERNABD AVE. H IAL 762-2127
EVENINGS 
UnilHU Borden 4-4333, Dnrrol Tarvcs 3-2188 
  - GoOft--Martln-'4*4U33.-,--.™,ft-„ -
...    ( tu lii c pcl-i ri  very litt le  upkeep,
i.iulies only, E lfi Jorwig, tele- »i y  i ' n i 'T i u m s H K D Ibuilt brick house, Tcloplioiie
Pbone 762-6572, _      _]«« i „  m .lic rn  a p a r t - lT iO T ,__________________ : J f
DRAPES EXPERTLY MADE i ,„pm  block, iie lir shopping,ipiY OWNER BRAND NEW' 
nnd hung BecUprcada made lo jA vB iinb lu  A iu il U l. Telephone jbrp® iiedroom bungalow with 
nicnsiire Free estimate*, Doris i,782-.5o3l, _  R, nice view nnd Ihe least mnlnten-
I'mv.-t R toiie 76M487  tf REDIRXlM  LIPPKRi ancc. Kitchen, vanity bath, fire-
IMttiFF^HSlONAL A " ir i” E R A -U u ite , raiige imd refrigerator In- placo all 
T  NS and icstyh iig  ladies' . ludcd, Available April, »901 'lie *  from flm.r to
2 1 5 0  Bui'nvlte Street _ TWO IlK ll lR u lM  11.\SI:MI:NT u,mo,,ld kitchen with eop-ik M T Cpertonc bull'r r m i n i n w i *
block from toneh and"  1301 M cB iiilc  Rond, tele-
bua iliie, Nfllghborlfjg, lot for 
requirements avalloluo, 
4-44
alterations' ReiiMinuble and' tiimce
quick. Talephone 762-44̂ .  IM  plione 763-2374.______________
P I A N O  TUNING A N li repairing. 'ITVO BEDROtiM BASEMEN'I’ l VLA . . . . . . . . ft.., .. ^
Reasonable rate*. aTi w orll'su ite  in Cnpli area, 1 2 2 0  C e n -  Coll 76 HH2, o r drive l>> lo ltrok
guatanU’vM. 'Telcphoi\« 702-252i|  ̂ i f ln 'S V .dsiparet Road. 185
E S S0 E R VIG E“ * A N D * *CO EEE E * * S H 0  R
WANTED TO TRADE -  FOUR 
building I'll- In Belnire develop­
ment in Rutlniid. W ill trade for 
Muall houne. nproximnie value 
$8,000, Call Mill Jiirome 765-5677 
or Okanagan Realty U d , 762* 
.5.541, 185
TRANSFERRED FROM VAN- 
t-ouver Hien, \v<aild like lo trade 
3  bedrocaii. finished basement 
home for same in Kelownn, 
Teleiihone 763-'2730,________ 1̂84
24. Property for Rent
rri' K T t f~ ( iR O U N !)  FLCXJR, 
hi reel window faciiig Super­
valu Slore, Available now. Oka­
nagan Realty Ud., 702-5544,
188
, Mo d e r n  s t o r e  offico 
! iiaco for rent, Downtown loca- 
lain, For purlic iilnrs Iclcphoiio 
762-0921, tf
' W A T l l f in U S E  S P A C E  F O  R
rent, approximately 2 ,0 0 0  *(|. 
ft,, second fkxir, loading neco**. 
Telephone 762-0456, tf
CLEAN HALF GAi.LON JUGS 
wanted. A A W Drive In, lele-
34. Help Wanted
On Highway No, 07 nnd lake, w ith g'Hid iKiating, fishing 
nnd bathing. 'Ibo coffee sliop doe* n giMwl year rouiul 
buslne*#, felth $«le of Imniedlate hupplle*. aiul fiNliliig 
tackle, Tltc Service Station pumi)* more Ihnn 1.50,(KKI 
gallon*, phi* oil, tire *, balterl'es, etc. A new 3 bedKKim 
home w ith  prhiiorty. Y ear'* bii*lno«K over IIOO,(KKi ,(K). 
Full, prlco 169,500.90 w ith $19,0(8) Down,
C, E. M E 'rcA LE E  
5 7 3  Barnard Avenue Phono 762-3114
W. c . ‘ Ilu thorford 762.41279: R, D: Kemp . . . I  763-2003
a, J, anuchor ... 762-2463 P Noufold . . . . . .  768-5586






ing lu la ry  $350 to 1450, bn»ed 
on experience, also Ijoiius. 
Conijtlete Groiip Coverage nn 
Peiihlon Plan, Age lim it 25 to 
44, Reply giving dotulla of 





I rn:jj|iuiiu •• I
availalile In H A K building, Toh-r K G lO W n ^  U Q lly  C O U riG r
iilione 762-2919,______________ tf ^aa
25. Bus. Opportunities
_ / 8 3
'A R TS M A N "nK Q lilR E D  FOR
Automobllfi Dea|er«hi|) In Kam 
^  ft handling Ford I'tcMluet*,
I AM LOOKINti I OR W |M E |/\p |g |,,|,||t Ih 1(1 have nl leohl one 
type of Ninall ' “ •(’ ' “ (“ b*’ ' ‘ '•^®iyenr exporletieo, Fui’d not a 
$2,(l()<) for paimieitt, A llj Apiily to F.verently
replle* ejaifident nI, W Re, Ilox i,jq  (in;, V ictoria St,
9324, Kelowna Daily C ouiio i, ■ jo .
L AI iuY 'S  D ri I VIvIN^AND Re*
I nuriiiit I Hi Highway 07, Kelownn,
I w ith  ad jo in ing  lot, 15,000 down.
' Telepljiaio 762-1633 or vvrilc; Mr,
, I„,V lck rcy , RH No, 3, Kelownn,
' h ,C.  ̂ , 184 phonA 302-7090.
'ih i*  novcl-Hleeved enxual I* 
[iiiide to order fo r your bu\v 
*|ii’ing life. Enjoy tho kwlngy, 
frw iil pleat kk irt. i in a r t  a llItife  
Ing, Sew It now,
I ’lltile d  Pattern 9325: \ Half 
Si/e* I 4 ' i  10',0, 18'^, 201/j, 22 
24'i, Size I 6 ' ‘j  require* I'- 
" j in O T Ik ' in e r fn b n r ’* * ” *^ ^ ^
FIKTV CENTS (50u) iii eoiii* 
(nu ktanip*, pIcumo) fur ejApli 
pattern. Print pla inly S l ^ ,  
NAME, ADDRES.S nrul STYLE 
NUMBER,
Send oi'der to MARIAN 
MARTIN, cure of Kelowna 
Dally Courier, Pntterii Dopl,, 60 
Front Ht. W,, Toronto, Ont.
filled Sitring-Suininer' Pattorn
  ft. Catglog, ChwBti on# fr« f piUBffi
HELP R EQ U IR ED-O ARD EN  from IM -c l lp  coupon In (Jatq^ 
and orchard, wuokendH, Tolu-i log. Hurry, *ond 60c for Calalu#F
1841 now. f
f40. P«ts I  Uw.~todt
jeb sey  com
M r .  F .  E b m » d r  
. B » r ^  Rowdl,
« -Y E A S 4 MJD
tm
m m *.
42. Antes for Sob
© H E  R E G *©  M P n U lT K B E  
*m m i I  >»*«»>»
cWMrote- t*he-
IMS B U iqS U B A B R E -lF h itt  
2 <lo«ir. r«dto, atulocRAtiCt povo^ | 
!#•%«• wMl stMTiof. 35.%X) I
Buieiu S»,anlte« fans* 12,40®-! 
m S I1 2 . iM I
Where k SEAIO Now 
Wlh Viet Nan War Ragingl
BANGKOK, TKailatoi IAP» ^  layo S « tb  V k t  Nam
Ever tisce- t%e war 3» Yiet Nam fkis «ev«ar mvtfted iu- r-ybts- 
•fsmr I:-!# p-i». '-toeaiw  m  isteraattas*! cxjte'Swtb ¥ie*i*»?m«» leaders *»- 
fact. have luet* aiAed ‘ p©i*« tfeey 4e*‘i  w w t to "em -i
----------------“ as I'E? t t *  S ^ tta a rt  A s a ; i w i s i b f c r s  s»!
fseaty Cs-**BttaSB« u  »»t,psifeaf» tewaisi Cysa- !
c©swaa«a tte r*. '■ g Saett Vteteaaaeae reqsiest
 ------------     —  ■ ^ „  %'lirE iS was iar«*«4 la Kubiiry assisiaara weayi
|41N|A'iT‘RE''''E€iiODLE Pi'PS.; W iLL SACRIFICE I IM  BOIAifc $ £ ,k lO  was «Evi**|«!d as m ’ ^^jsicbx&iiy h i^ m b x  xkem 4d- 
as^rable. rei«te»«d Telei'ton^; Ste _aev.A^ I  0 * w r  far, A-I |,jv '»c»r ©f Sk;s r t * ’.(»  »|»awt 'pc»!f;y>- U ftte r
CXIITBIBB.
.1 Mill. INN. II 11.11.̂ ,■M.—  IC ,I
MAI. Ik m i f  A fil IA
.. .________
s ia c t } m  iMft MfiiferTMai 'la  
' '  toocM . ra a u  ‘#w«te c#
fca #  ASB»! Cato
i m '  METEOR FOR' 'SAiJE' Ra-
ite /t saater. *«mA  rufefeie*. lek©.
t l  jftMna
M M 'R EB R E ©  ■ CHESAPEAKE 
^StriCTosr, 1% year* dd, 'm « * - ‘ 1364
es.aA§t M  rm*-
ft HHEM AN- MOFOR N 'rt  
im - tes» iGrMi. sieii taattwy w A  fo « l
IM  tres . fIS, C at T'£2-J2^_ -si
H2-li2S iW c c ia e tx J E . r e a l fa trf.a a s  a t  c c  i imm in-iiH- iii
b l a c k  LABRADOR FEM A LE _______________
|-c.r sO«, (xxmxm ciA T e ^ - ' ^ j  fO R D /R A m O . HEATER. 
142rdid._____________________ pa.:£\ asid BBOtor- Teieffes®#
• 42. Atrtos for Ŝ o
|fc :-lA N SFER R E& -M C Sr SEU.,3
1365- Cb«vic-i*i. 4 rkK-f yedaa. VI, 
iiiswars, e*-;*L«.’. E-ei'tasii-E 
Good Z tcse A-i
mv' waste wall tues. Mster re- 
fe.-{'ed c-v«r sii« 283 pLStoas a  
i'w&4. Goes g</(ud. 15£<0 or best
U !- t r „  C*.:'. Ix,  d a y s  T Q -3 JM
l€3-2I»  after •  p m. Ii3
s-vR, Soutt Yiet N-aia
¥ is  de::ig»at*d a p r o i © c ® l __
jr:.£-mber wrA ngtxs to cail fcw-'ijjej-’ 
Eitotary assistaace frora itte
esEtt-aatiao aiSaiSiC’e.
S E A T  O'-s tvaao; -arters is
fearm aa a.lta6ce wfeicE Ctema 
cat dsfebed aa meffectuai pitpei
s v m  HApm-m  
cMto' m kc€  op¥.t«», 
ON sAA../e«*Me xm  
96.BH SmTfrV  
*aT »M ,JT « f f
coNfrtto.' CCd* IN,m a v a - i
JP
.,is>
\ i m  SUZUKI 1̂ ., «iOQD 
! sLLae. M*st b# ct.feb. S*« 




44. Trvckt I  Trailefs, J|,|.03f LozengeS
ta* .  ¥»• aisnaw traw  MOBIl.E= ^i f  » t r  .ilARATHAN IL
t o - e  f-lie  fijmsBed, WASHKGTC»« «AP»
.'Ototer to? tofi.eriU.S. Food *Ed Dtu*- AdssiEii-'
Tbe
y o n  IM M ED IA TE SALE'
Cfetvrtoe? 1 2 dow ■
t-.:;,- Is  souiste ©©wd
wrA £#'» MS to . jJS. Bto. 





tires. C*;. t#  ĵ-es at P©a- 
E : » ,  ie le i-tee  ecmmg
tJiVuXt:
8x4 *aU  €vee, wail to wall cai’ 
pe t. 7 s;rj'&,;.-®.e f€ 2-@*3i .
1 ^ ' LV lE iN A T IO N A L ' TRA-
v«-i A ll. Can be &eoE at 
' Serv..‘to c*vi*. Tea.>--4106* i'63- 
■Alls i-j  ‘. s - m y ,______________
; i r  x 's ' H O uiE . t r a i l e r ' f o r
4'K-32Si i l l
'l*'i'T«Evw5ji^^ E
V *  a  J."‘. • if 8-8.:-“ ’
wtote »». i 1¥.,» i-a.! 25 -IS,




As.y r«-8ic«asle offer. E G .  
DteHan R-asA, Oiacagaa iU
t;?)d Mii
ICi-lfeA.
JSfc* PLVM -C l’TSI l-|M X )a  L i i  4 
Ji..*,,. t o ia e f  Mr»tS. V lf, 
1r«f5:frififit-« tii-aer s*:eei..E.f 
Tk.rpfitee  or ttt6-r:s« -
I » i  a d o o F ' p o 'n% 'ac’~ 's t  A.






Wiien SEAT© wa» f?w.med i | |  
year* ago- c o c ta jc s a e c t of Cosh.- .; 
Cfeaia wa* i t s  ta rg ,e l. 
U s x t  t t i ^  tw ®  d  I ts  r.ae-ss* 
b t f *  - -  F T a c c e  c e A  P ak is task— 
Live s t ie o g tL e a e d  ti.e;r rela- 
U:»$ wjiJs P€.-kia.,|,.
Soiitt Viet NaiE., ia tum., a p - 
proaciked iadivTdiM S E  A T  O 
int,®Wr* — tfee Usited S.t8tes..| 
Austraii# a.3d New Zealaud— ; 
fur’ lEitetary a$-»5.tai!«. Ajae-sBer ■' 
meraber. ta« PtalippsAes. *wd® i 
may iroofw te Viet Kam. ]
m  lOfiTiii
A M  f r o m  Fr&.6C«. P a k is ta r i 
a id  S E A T O 's  © t to r  r a e - is to r * — 
B r ita ta  s a d  TEaLaad—Las toe« 
Usijtedl mostly to w ltw a l *ad- 
a d v is e rs .  Ruiod reJie# 
.asd m e d ic a l e « triiH ;-tte iB s ..
T%,.aiii*sa feas iLe mMnxy&H 
f c k  t ' l  i ' i  s tif atom ic
flwses to fey fev V S. |.-‘L*.w--» 
'luf fa,3ds i».ta N»jn.A V'let N*ia. 
‘ * i d  * i * * o t  t i e  H-a CLa M is A  
Ty.ail is Laos:
! T t o r e  is  a fee-Lef lE s t  l i e  w a r  j 
Xm ScvoiA V'let Na-is fesS .iiw*'*" 
! aaa m.i>de bv- iXim* »L»s Tf tx.if,, Mfest a mulu-ftatio® iKi.a!.ary *1- 
U fa ft- ir rs . wLl be afle-rt-ed. tteiksBte Lae SEATO ca.n serve 
’ j.-*;,kffaiaa said. |klUe paipos-e m a ref.ic« wtere
xiMXXM Mssi-yjmed aetiee teday 
to remove friwc tLc miLrluct C'-m* 
dreds of a&L.bieAie kaesges and.;
0 1 k # r  asubtotic * -y e - ''a r .a - - 
■K4d w jt ts « - i  presoriptk® » a d  
^ ' proHi'OSed fax tre«L»riee-,t c-f »v» -v 
ttreats and skjoat pam* *ss©ci- 
ate<i witk coug'ks coMs-.
The acticA. -w groiimi* tkey 
are net e-ffective a.fa;5»i -* a 
iL ia S i as fia;s5ed c«. Ito ir lafee
;.f.s, «3e5.> to? to if# of tto fitost
j er.-:,f ie-<s.i*v-ai -wrv?#*"*
! tt«  afris-ey Ea* •  kpA *:-
■ to«.m rate
i pT'cdorts e$ti!u*t«d to Biisttief 
Jis as 2SI. wsack are *£iid
1 .-£vder sc-ate Sife trade tames
E iU vA 'IE  LALE'--*- E i L.AVR 
e-fi'.a.is ix-4*ii V I 
tk-Aeii, iv *  «',..i.W-#.*e. Jvfe
fe rr , W 4 i  U 8 i »  L i i  o id w  c.ar
$s.m  r t in iv M *  :c2Agi.. i i :
' | » r ’~'"isElA'lRE' "SE1)AN„ 'I
 ■ ■ ,  _ I  1 U S. retail sak* c l t t *  {trcd'
48. .Auction Silts |o.-risaree*um *iedttab£«rtS».-
____________  ..._ I iw.AW a year.
i ' ' ' ' ' i I h C:*!»a¥», tt«  federal fatvd
a.rsa m-di aa to iw a ie  &»ii h w»i 





t  vx-ader., ea.ei.to!it
Y'„4 fci-'i-fi:-! toi-it-'i
F r »v#.T* TCMLJi __ _
I ' t r H  f - L V M O l T t l  ' S A V W  ~  t o
Ci,i4 i  v**i&Srr t.’*f.3.*rd. ifcS..a :t 
wLr-fl 0..:ks. *2 »  vir fcejl tr trr  i
i i T ;
♦  K ilED  C.SLH-HAVE U  PAR-
S autoR'tau-e
lA
Kaled-ea Eals.. f  eLle*
S i* £ t t  t f  P t- f i l ie to a  j
W HEAP © r  HDRiES !
Sat., March 12,
1 :i)e fi.ja.
Call L#yre&re Alraat, 4SJ4IS1 
Ul.. Ite , III,. IP .  IP
fonfiiet* ■faetw'eea vai'ioas !»•- 
tk»* ears « o ?  up overa,ii.fit..
Tkis belief earrk-s the mrdL 
lary ikat ttiateral tjeaiirs, w itt 
!te i ’ totea Stales .car a,r*oiaer ©1 
Iim, m-*jor w«-ld p m * n  »» 
dev e-kfvttveet mM  w'dl fctudy t l i l»  rKem-twi'*, ai'W tte  *a-
((■wef.
S t,,., t lM
cwivWTT 1*. A ?.V.«R




















tte  an.uattoo eiaacly.
CONTRACT BRIDGE
F « r  a l l  ywiwr f t t . w k » l t  
•w i iwetef .fOMPfiteei
iwe
f l K A B G O l ©  f P O l f I N O  ©0««ki Ifil Pajidtor M.
JVkiidra 
O cfo  hUxmtb 'Wfeef* Beiiff yvai Re.ei» 
iM e r i f t r  B .C , I M t i t i t l w im  Siwttgt-tt Ske#fiwi 'C:t«u« 
K e tew m a P k n ite  I P 4 iP S
0 3
See Hevffive ftoatjr#,
F/RU:teS m Watoot... Bopttt 
raatriwd siidiaf dtvcvr-s, 23" 
T \ ’ w a tt iajSe|;ieaiieE,t 
e r *y-gie-,Ha.
Acm
Y «  HMkfe TV EteaS-. 
.era, W * are qualtfMd to **» up -tdor »jb4 k»v* qutlilsed 
to serve yoa,
A C M E  E A M G fe f% ' L T D .
jt (t-.fsj.ie
|K!*er fa'ik-t: . rTfeJlfil. rWi1i-:3 : 
wLiiewaiS IT .fP , l «
iiiu-r'r:/
is i j  X5i'LAItt,'iJ
3e»cr a'.,!;..!
4 3 -W# v.'ixrut.al Intlt-P , I ’ l ' r i
clt’ef* It'JAfl?!.
K K W W K a  A iA T lO K  M A R K E T  
to Pfive-Sn tfcr#w» vfEe 
r*"!iirL fk--f U'l first aktot y'o-wr 
or pi'iv,*l« sak'S. Eui-ti vuX 
hvm" laiiie it re-say e«.*s-.t».’
"'A uctjo 'S t-e r'ir iS  u u l  iv -y tif ie f». **
JP ; TeXepftfrte S 'PASIl ©r
IS ®  fO M V A J lt  M - lt -V N , R A D IO /.
.fcv,to,i!;aiH', vert ftvud c<»»Ai5toa ; 
T»kf «vei fsvinrfits Tclei'Te’ine 
T C -P ll « r :t.l-»SS tl
]  ' i r a ^ ' to f  r ''y  31. i. 'k  '""'w i n  I ;
s«-li:ti'.jU3 E ft:  tfiiJj
yi WW f:-).l«-;.- 'Irk'j-hi-if.e A J 
Ifc-.’.lrr IC -2045 I » JvLft Lhaf'SIr*
;C-:35P IP
TP-MP.Nil
49. legils & Tenders
:»
l «4  rORD
D A N IE L  KfRKWOOP
GultDON.
(tiro.ertv of E s h e s h e fe  
Itfasd I I  If N«. 4, Kel»»- 
ft*. t »C.  I>e«'«»w»
NOTICE n  H E IlE liV  OfVKN* 
|*O W E M  , 1̂ 4 , to rs  s r d  <4 h r r »  hsvjft,(£_
to i le t ,  toRvJ to|'./{a j|-n i afatfeU SAe Eitste ef tte ;
r«ft be ,.tov,r de{e»t.t4 sj-r hrethy ie*j
t- . f td iU if f l T e le -  t , . „ i ie 4  v» i m d  t b r m  to th e  u o - j
I f *  4rr»t«»*t4  |;*.eeytv«» St IWj
|k - rn ;v td  A v rn v e .  U C
.A  ■« i D t - '? e  m  ; « h  4 sy
A t u t .  W -4 , » h .r r  w K ic h  d i t o  th e ;
| ; , » r - ( - i , w» a  d.stnb-a'.c the; . , IN !  i t #  a m « *  5N» p is r t k ' i '
_  i ' A i  S I ' t iH lN  C.AH-” IN  E X C E L - . , . f j .m , 4  tH e te to  h k i i n c  r * ( a t 4
ir-n ! f l .  A h j f , . y  i  ,;4 »h.i-('h tt-c y  '
• f  i ,  J A f  U f C l E l  f r m f r w e t  
tfw # R .few ri'Balir-f tn M atle f#  
.Iw iiitlw n I CkawMfiww M t fM f t
E ikt eesXte 
Na-tfe-Suytt vuL#:r*ye
NORTH  
# X ? « I
# A t |
# A K 3 
H T 3IT  E A i T
A ) o t s  O Q ’ i i9 A «J7
O K Q I i t T I t  0 3  
4 J I  4 0 ) O t T 4 t
•OCTM  
A A J




|.» if ‘kt 1 i*
Ta-r?t*
f,.*ii.!"i ,j.' » t 'h  »:.! ('V '.r,!














.. f.* ! .‘ f  }- -f n i.-,- *
i l l :
t tV *  l l I M 'A V N E  r t,i-N V E J {y .|O N j
v k I .  teiiH at-.ji *r,(t r-.i |».jce | 
T ,k iL .r.f iP '
’i P I  H ' l i U  1 A l l t l , A N t ;  J tE P A N ,
liirri-rv! »ri?l in g<»«1 i Hnrttunn 
l t« .  Tfki^reie lU -m ii, IP
llH'ti h*\e  rrf'-ticr.
N EU .IE  MAWON GOROON 
(.r i  n o :  ROYAL T R iS T  
CuMI’ ANY.
Ih  . F iiiir.orr. Gi'.h-'w'iv, 
Ik iiirvto , I ’ t- iio ik . 
Munfh A r.-rtrr,
Tt'wit N 'L fit .f».
OpeftiSi
rrii-ifAt
TL.i» feifii* iW'cwrTfd ia a team 
».»f fw f  rs .a u h . A t t t#  f t t i l  
iMbir. S*:»'-th i (A l«.» five kenriF 
«■« the \A44 itii ite 'wn.
Many L-ntcri wwLI rvA mike 
a ilam  t.rv w itt th# &iuth 
L ifA , but N*y!.h w«* to tte  un* 
f.:--i’!u,natr |«'.ntk« wtvff* ■ f<wt 
t o i t !  irn *to»e  to th# 
vwwki ac4 tenUy have doeve 
to h!> hnrd. ,nnd where • 
Eve hran  h-ni coukl rttocfivahlj. 
j.v.|*rr Ihe tarr.f in }rfi?aril.y. 
Hn--»evrf, Sffuth rnadn tte
it# -w<ae t t e  fc.:i-fc* - t l  tt«fE*t*iS-»; 
W it t  t t *  n t#  u d  p£&)'.f4  t t i t ;
€sf Kean* at tra '*  ?».*. 
West t£ic4 me t»ea.rt w it t  t t# ' 
» r* aaJ fa tte d  t te  q'u-ee® of: 
di*Bivc®as. but tter-e were tt*w ' 
ftp i»®r« tr ifk i tm  Ifae deles^e.
AriuPly, Scvatt c«uld fcsvej 
made wa Ivesrtt. if  taressed. lie ! 
nvyld have fwiej.s.«| t te  ja r *  ef. 
tfwd*'* at t f i r ' l  i* « .  f i t t e d  tte ! 
are, eolertd dujiimy w itt •  
t.}ub, nad d!f|»os*d ©f tt.e |» r * ‘ 
of 4«K'*«n.ds m% Uie ittog <4; 
itiadet. H i* c * !y  leser w«u3d 
ttea  have tieea •  trwJHp..
This: would Lave Iwea a f«J. 
irJi wsy lo  }.<lsy tise L *» ‘iJ w itb 
Uie riMsttael fcieiis.f five h e a iti. 
bat at i.i* b-r-art.!-. w-cr4d
feivt End to |.J»y tta l w'#y.
At lEe aefUfiid UU e, t te  &*uth 
l4ayrr n ito  f-»t i-* five  hrart.i, 
ttow th  «i« n  4.-lf<ef'Wtf. fceqiirftr# 
of fiid i, Rut he «ffs.t d w n  m r  
at. tt i»  latsl# whe» he made w rI 
e n m  w  t te  play.
West l*«i the ktog of d:,i- 
wEJfh dummy tecA wah 
the are. IL t  i w .  tavttad d  
k n d to i the queen of heart*. » i 
t t#  rrev wu.i dec A .irr  had tt.e#. 
i-ila jw l a b w  fcea.tt to tte
kto.«,
'TKit r l̂-nF T«t(ed fa ta l wEtni 
W r it bwA the king w ith  the! 
are. eaihed the quert} r-f dsi* 
m«vd.f. and ftm U nuH  w ith the< 
ten. E a it ru ff td  wsih tfee javk i 




t.T s 'k 1 Tea
4k: ap#'** 2-: WeoWKta,
I t .  tof.'tclirt N in M»i!y
12. Turn I *!■ »i
13. l/tge  »* In 8 D-t-l;
I4 .f# fi-e f- ITbW ical
tuuUen r.lCr#
*!< eve r. Tv !••
IS N, f*4t nii'.i»urci
14. Itenltn 6, Advancing,
money as a
17. Pfetooun wmkmno
IN llAlOlt) 7 1! ifddvip
tlv rr X Ilnul
19 t# thsl 9. Enough,
31. Formed old styt#
into fteetrt- 10 Plexus
fled psilu  le t !« .Suffix
21 Steevrlf<i« iler.nl sng
garmritk otigm
2fl ino.ii 


























D A ILY  C H Y rro q U O T E














21 A ffie r i 






Vett«r4a | ‘t  A a ie r r
.11 Ifiilk
37 P# pro 
and amateur
39 . C orroded
40. Thrice: 
fomh. form
4 t .  F ra n k ie 'a  
•econd
42. Etn






If la / / '
y / .
If
14 > z i9 10


















R ikk  to roulini* «n Thuraday 
m orn ing  and f in iih  alt incom- 
ple trd  maitera u t aa to tv# able 
to take advantag* of P.M. im 
flu rn re r, whuh w ill t *  tmuiu- 
• t t y  favrttabia cxi many ©<m(a"> 
fij>eciall.v fur financial nego- 
tiathma, helpful eonferencei
w ith eaeculiven and launrhtni
..
YOUR HOROSCOPE
ly  im ig ln a U v e  k le a i t a n  I #  
w o rk e d  o u t  m o i t  p r o l t la U y .  A U
P iic e a n r ,  however, ihm.ild avtjid 
r i t r a v a g a n c a  a nd  i i ie c u la i io n  
Iwtween e a r ly  M a y  a n d  the end  
of J u n e ; abo t i r lw e f n  midOrUr- 
bar .and «y4 '©t<embt.r*
T h e  n e a t y e a r  rh o u ld  t #  
h ig h ly  lU m u la l tn g  f r o m  a do- 
m e i l ic  a n d  s o c ia l s ta n d p o in t  —  
M ym  Mr* m reua *0 
a v o id  f t l c l k m  in  t i o i c  e i r c le i  
lue tw een e a r ly  N o v e m b e r  an d  
m ld -D e c # m l» c r. D c t t  p c i io d i  fo r  
I ia v e l :  T l ie  w e e ks  b e tw e e n
J u n e  t i t  a n d  E e p te rn b e r I 3ih ,  
la te  0 < to i le r  a n d  la te  D e c e rn tie r , 
M o n t a u s i i lc lo i i i  p e r ltK l*  fo r  lo -  
m a r ic e : E a r ly  A p r i l ,  la te  A u g  
u i t ,  la te  O c lo lw r  a n d  la ic  D e c  
e m b e r . D o n 't  ro n n ld e r  th e  sud 
den  a t t ra c t io n s  n f J u ly  a n d /o r  
S c p tc m lx ir  a *  th e  " r e a l  t h in g " ,  
h o w e v e r.
A  c h ild  l ie r n  on th is  d a y  w i l l  
be  e n d ow ed  w ith  i in i is u a l v e r ra -  
l l l i l y ,  a nd  w i l l  lie  a t ru e  hu - 
d in n i lo i ia n ;  m u h t g u a rd  a g a in s t 
H C lf-tndu lgence , h o w e v e r.
FOR T IIK  BIRTHDAY
I f  tonioriow  l» your birthday, 
your tioroicope indicates goiKi 
l»nvibiUtl#« fo r hfdh job and 
fiitoru i»l gain* during the ne»l 
month, also In mid-July, latp 
bcpteiolM’r, early G ilo U ir ami 
neat Jariuary, wheti you will 
enter a really earellcnt 3-month 
t v t ie  which should step up your 
mterevts on a ll front*. Those 
rngugs'd in e ieative work— ami 
many imrn under this Sign are
sh-Hild have a fine year, with 
June. SepiemlK-r and next Jaiui- 
nrv nuittiitnding months. Those 
w ill lie iieiusi-v I II whuh unitjiic-
tA jir jM *
€ATgm9 m tm m
v-mmCkAS* Atg •v.CA'St 





m m e m s m ‘A t
em Arm j. 
CAAA£SA‘a  m s r
Atovwf iCa. m  '
A..AS A J ^  SO€ * " 
Mty-fme jSACsa







1 T4« 4 «kO W » i9  ^  A ^ m j r
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* POW*« IT 6O iU0  f  Vr  ua«.' TV.C f o u F  Twf
7 «  P -* A lt '*  C.OC'¥.::..KO
t £>srf A» <i.O'M-6 I 
£>uT t o  T».g 
K iTC hIN
I O r  tlw<(
H Liiaifia
s«
I t  -Iia’ k  courtesy cars avail- 
able at no charge to you. 
Rsaert Aule-Body Repair# 
KE I© W N A ALTO BttDV
Itehind l.i|>sett Motors lUdg.
Ri*t.rnv 
t m t t m r  s F t v f f t :  i . m  
Atlas Van Line Agents
ItoCid or to ng Divt.ince Mov­
ing bprdfti piano moving 
servicciH .Storage,
I ' l l t fN i ;  2- I921
Call 762^ 445  
for
Courier Classified
Why pay Icsa, when you can
  ' " " f lW - T f t « ' 'B I 5S f ?   ......
HMMOX E lectric  and Gas 
W«rm A ir  Furnaces. 
DKRKK CROWniKR 
tSI2 rtnehnrat Crea. I t t -H M
A X Y D L. B 
I. o  N 0 r
l la m 'g  how  to  w o rk  U t
(Uie |i tie r i- ln iiiv  f<t:iiuU fm' unHtlu'r In this sample A Is iisc\t 
fo r the th ii.c  l.« , . \  fo r the two O n, eti', Hinnli- I 'tte i's  npos- 
, tioph.es the u iu ith  luel form .itinn uf this tverds are nU 'hlnt*. 
♦  Esi'h liay th» viKle lottcru are different.
t  r.vplogram Q iin la llun
J .'. I' l l  I ’ I l» F F H Li V V J Z .\ h  1* X  M It D Z J
IV I .  I 'M  J / .  !• II n I* \V M X ir  J ,  I T X Y P F V ,
J I' , M l| D Z J W N 11 U K J M H A  J 11 U D
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
A B R O A D W A Y ITE  w ith  a predilection fo r  prncllca l joke# 
ciimc up w ith  ont! a month before lost Christmns thnt 
worked out vory nicely fo r Itlnb Ho plumed Uio accrctary o f 
every one o f h i* mule 
friends nnd to ld  them,
" I 'v e  ipd to have your 
bos#' imlUir s i/o  before 
the day is over.'' T ito «ec- 
i ( ’tarie.s not on ly  got h im  
the required in fo rm n llon , 
hut ndvlsed the ir bosses,
' Su-uiid-so is obviously 
going to send you soma 
fine  shirts fo r C hris tm oi, 
fco you’d lic tte r buy h im  
k d m h th th R r tb d .  Tha 
H roadw ayito  thus ended 
up w ith  a lo t o f p re tty  
.« E ! i ......................................
...TOIHB 
cjRANOGsr a iy . .
■ r '
J Z I ’ Y . - |1‘ V I ' M K w  ir
Irstnrdnv'x t rvpt.xptolei t h e  THINOR MOST PROPI.W
W AN r T l' K.Ni IW A ItiU.’ p AUK L'.AI •ALLY .NdNF. OF TH LU l 
BL'dLNKdtt — bHAW
friends—well, encit one at
Christmas tim e received n rnrd rendinit, "H ere ’s w is liinn  n
liappy holiday to the nrnndost g u y 'w h o  ever wore n S|/,o
Ni.xteeii (or whatever sue tlie.-.ecrel.uy liad d ivu lged) co lla r,”    • - - * ■ ■ *  , . , - . .1-
Thdsifcr, the tnlking el«ph«lit, e*»t a eontemptuoun glance dow n 
n l n innii,*o nnd truinpetad, "You «re without quefltlon the puniest, 
most inslgTtifUanl liv it t f  orguitlsni I'va aver s««n." Hquenked thfl 
mouse. "Would you mind r tp ia tln i that ao 1 can mcmort*# itT  I  
wnnt to m\y I t  to a flea 1 know."
- ' •  •  •
•m{aiw^ii*«nMphupfalr-lioapltaUaa4*MMl^ll<qiWRnNthfll*hla«il*<
inlso was imminent, wa# discovered by h li  aorrowing partner in 
lently studying 
p.u'tru r
C liM i by PcuHiU Ceik Doliibutiii by King Featuiti kirndiveta
mfKiiiiKswcs*! IX rr-m«i«'>«vw«iw*e #f̂  liiw III”
a IJihle, "What ar# you looking fo r? '' asked th t 
T lte dying lavyyef itllsvvffed, "Itonphnles,'"' ’
t t t q i r .  
AttM LiViN' *
aKXSSXi b| R.-’f Ft»»-»r#»k, *■
4 b a '«)»••* i t  rL S T sroow  A'.n t
B  j  HNOwJH
a n y w a y  I
j\VATTB<%
WHAT p n to rH A r 'ix n n  ta q  
owt: youi> roKTHK ✓
UOC7 4P-XAAVUJATiONJ
ANO 4fb t'0«  Rr;PAi(.'i ... I 
THt! fePM ffeV't O P  AAV CO. LlH j;wrLI..,MJ-f 01 lO<,
faUi^MAL I
L
[imH-'iNAal kr H*M fMHrH IfiItMVi)
f5Ee'At1AR*'TiVffl’ raP*/
T il  a M 'jc d lf '-o u :. 
c ,ii.u !:d  ocfi.T.-'s.r 
FIPTESM "
%■ % f  TM.'.r
pr) ( ( ■» 1"'' ) e ^ro rB e A T -rjP 'T iH
' ) \  1‘JN r V/OPri-t l-L-l r  THAT,' 
y  A \ ’,'h7.T DOVOU I lf!!
'v V/Qn T TAKtL TEN ?
E
n O i/A K ’ b
I
«iC
r  AcuE. I t  u w iira *  w m m  cacM nEW  w m * mmm ,  % w m
Reason Becomes Clear Why Leger Left Off Probe
VAfJCAN CITY tR eter* —
Tlie ‘4 * —ii'iiit
C*r0av»i frcwi
Cb'orcta * IW ’Jx
■Jl'a«4ar by ■ Poj# Paul. %a*
r»ii«a evecw®*# 8.sF«®f 
iS'Ik save fte-elv .fî teW'Cd tt#  
asiT»f toit':
1*0 veiM».
X a W 4y . 0 k aa
»t»tor« S l i d  Cardmal L * t t r  




Ing «jik!:#fvai'i©»-v at tbe Vat»raa 
ee"u‘'*we«*X «»aiwd c® -tte 
fiNr a .aew tti*e4-»«.y a  RUtTU-it.
bad e*i-» widely eoBwderud « 
{wxitelile tidw *- iar ttn  ««»r
laa-fw .
Bat eia#e &miU»y d  tte 
l*!!»itiiai!i d  tte- mm cemsdmm  
HD/smmtes w%y Cxrauiiad Id#** 
was SK-'t »sa«i* tt# seven c*i- 
oaaais awg* arxttbaslMiipt vim . 
: vBJ deode W'te-'ttei' Ra^av 
C*t.fes¥tic rwks €w tsjT'tt 
G# ed«ti2«d. 
liuwt d  iJm (cm'iMciii.xm a;em- 
beri. *itt:ya^ tt#> refa-esent 
iKsitt' f«'fres«ve and ooBierva- 
tsve tta ’ttSB-.j en btttt cmXtd,
feave ,K>i eyikm  »s#t no tt# i»-
say tt» t »’• th* fs* 
eal s*isa@s el tt*  Vattt:** cc«»r
bii iaiit year Cardinid In fe r  
tttretf IIP bis 'bands tt  deiyiatt 
• I  'coBsertrattve tto ***  t t  
a oegattv* siattnscikt en tanedy i 
|aT,im3itg ifflf 'tte decree '"Tbei 
m ttkc ttndettii vnrbL"'’’’ !
" it vas " 'lett " to ittcMaslK^ J d tti 
fYaacss ©esiKis®. a tneMBissaeni
g&e®:t!ef 'tPŜ A Efcc'ttcst- t t  ®e#d* j 
t i i te ,  cnoiy bst fssvsJe. a fairty-i 
v p t*  fvyl nno *■ C0iiiuEe.ittai stttie*; 
awfil- . ;
Canisaal in fe r  s egwiw nal ms* ; 
vwl'vemtnt K  t t *  dttf«d* tm M : 
bave led bda to asit to be ieft,!
of t t *  m m  cemiBissttB* -as 
'■istfe'cmed s<sari'e sofgesttd.
Oat « f t te  fe e  Hi*«befs_ vb® 
bave pyfesciy cwmEKtod
teives en t i*  kdrtt central qmm- 
Itts  ts AMrttto Caxdinal Ona* 
v iitt. IT  d  Italy, pettdent d  
.|be cenettttsaen. H* loade bts 
ttaitttmabst pMitps deay at 
tt*  Vattcas cwsndl vbes be 
saiisl ttnt parents sbnaW sttsidy 
“ttiist u  tttiM  pratidenc*.’*
Lee Carttnal lastl -Swness, 
Artbiaisfee# d  BrtssseSs. m  tte 
eitber band, bas d m  a pKweer 
a-HXK# ttase vba bawe asked 
t l *  cbsaxtt t t  take a «e« kxtt 
at lU  teacbisf on marmge and 
fajst^ proideBts.
Most el tt*  otters MpimKsmd 
'bave not spoikea csd.
Tbe Pape's gei*ral tendency 
bas bees to el^se “
' ted” ctawcbuaea, siscb ais Lav»|©tKa' fcnni a stndF P t t ®  o l 'n a ^  | 
j reoce Caittiasl Sbeban ol Baltt- tbas S« «m *rtt » « '* »«* î
* m m *."'Vatotts"' e»«l»ai Grv-I jeettd RaHtaa C t̂iWUc d m m  ; 
Irtts'-of BtrtBtnv. Jwtt'tts ra*tta*l|-«* bWb centra* t t  ctt** eaaHa-
; lb * f ls * r  d  )«-*»icb. wad Jenefb I batten ia r t t *  I ^ t  
' CaidanaJ .Lattebsvre si Besarfes- | Tb* mntwissaan attll d*tid*
* ’ €m m »X  l* 0 t  'ia w a t te  o n^ l » b * t t * r  t t  d m m  t t *  -^n sb 's
* len d » i parttciifiast t t  t t *  *® ™ iba» sm aroBesal im.*ai«vT -®f' c®## 
'5 ^ t r a i  Is  pwttcttar. it
11»6« a$fi»c.ttd to t t *  = s s = a = ^ ^ ^ ^ ^ ^ a iH i ia iB it t
I StolO.
AmM* w M 6m  i« « w ^  
^ tN b 'tt ttn mm t a a ^ 9̂ * \  
g m , Sn Iw . Rbttas Cbttnto-* 
b a t *  w riy  bana p n rttiJ taa  to  vm 
t t *  "aale petttd” «r “ib y tt» "  
mcttad of b irtt conwai Tb* «•* 
d  srtttcttl i»ea»» I* re*a«fcd 
as a grave *tt. _____
Beraard Cafd»al Alfcrttk of 
! Vtiecbt, He^laad. awi MaattitoS 
''Cammal Saigte, Mttcbit* Patri- 
. aicb. vito made two _ -vd tte 
- frarbest spesccbns at tte  V a tt
-i r m  €Yi'i»ril torgag i* »  tfettkJEg,
alM are a'bs«At
"cmxmMiX-' Tbe ne-v cokibuss** v ill take
Z $ .m  SERVICE C M iJ  
Catt m  •n>tlne 
D m
iSmmmU S t*e k t  
T6 2 4 S32
llcbtMr at B anef
OAK
wm fioivK
Spacttns Hwsm A Groxtods 
lor tb* care d  tt*  
SenttiBvalad 
Mr. A Mr*. C. T. PEACOCK
2124 M m |  SA
E X C A V A T IN
Barb F il.
Let aa esi-w'it -da A
l a  1 A 5 .5 ff f
Owj or K ifI*
lu ftn tK n o rr
1 .1 . %m t .  M iC tii#  » *•
ii
co nh nu ts
Women's Wear
The original $Doy with Storewide Savings you know ore really outstanding! Many more 
non-advertised specials throughout the store. Phone, moil or CO.D. orders occeptedl
l*d i#$' PettWants
ti-m .
-<iD('ivui'S- -M- R-Sid La- - - - - - - -
liMlits' Brttfs
i* t  ityie. ■•tat* waly.






f / f t t  ^waaty, <tt# ne«4^, I I  -dtskiier ■&ea«\les.4 Mtob
ayteM tt  |*ef*ul*r ttades. D
i-% 'to 11. 'Sitt . . . - . . - f t , - , - , ---------------------   * y e .  t t *
Housewares
$1
iia te if aad 'le* «y4*-t a
iJid w-l-jtif'- .&ije4 S , M., -aaii I- ■ ttfar ▼
laiies' Briefs
bii&ii and eWi-lIC' le* Stytt- A R l
Ais«efft«4 #?-*■'* S, M- * * i  I*. “ ftt ▼
l id i t i '  Girdlts
Sartaft* fr«rii *ud3e. *.*xm paael feafi a ^  9 9
itW ii Siirs S.. M- and 1  ................  "P
Ladies' Girdles
|-»»y stiHxh fudiet. 
feilr* S , M. -Mial 1 -
Ladies' Blouses
Nai».ltoii»4 i'-uu,usi, I'TiSf'hise m'#i-h»bie. ftf-flitt#
■w-Hti ii'im,, r&iti-uirt. # 1
'Jtiir* 32 • t t  ■ 1 - r t t
ladies' Slips
m*tk>mptix-4 v itii tos» *f»d lata 9  R ©
trim, ct«S&wJ''i. Suri 3A4I.. . . . . . . . . . . . .  “ fc* tt**
ladies' Shells
Tyrtic r»rcii ifelr. H»'. t*,mm IfeU. bl«a#. Um<9, 
mhke■ fewr» S , M- nr4  t.- .
Brind Name Cotton Bras
llfo lrn Itftci end me*. 
iUfular U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ladies' Blouses
CttltflO b!«ui-ci, liife r  froc! Hy!#. eiwctad 9 9
r*)k»ur» S-tir* 12>tt ▼“
Ts'if twebs tt'dirs t t  l-dok, fc’U'tit.'i.A ay'Lib Turs 
r « « ,'i» *  f  * 11 &daf'f m r k ,  -vbiie. d m -  9  f i
S*tt  - f t -   ft.-ft,.-.,-.ft--------- ... . . .f t  —  - A ta ,tt '»
7 /8  Hose
S y W b  by'ten * t t l  w ttl -we^ied ecct®®.. M ofloae *  
mm *  to $h- ttbsto. W '?!* pevder Um, 9 f  1
y«d. Jttl# ft.-.- .ftftftft...ft.,' A y w - t t *
Awelteiy Set
C in tiita * «f b#t;ti*r# eid me fa ir ef roriifi**,
0 (M. mem-n. giaeii. IS V"»i«? a*fl» -ml.
WIndaw S q a te p ti
Mi^kc V'Midc*W'
Sqweer-e 4s» dryw-*,. I f ' ’ »'**•’<
G itoratid  Waste Pap^ Baskets
All C'l'Stfii-U’-u'ft.Jie*.
&{*' i'%'"* *  ID'»  ...................  ....... ......... .
Ctothes Basket -  Oval
Cfeteyiia cu ruT'i|'uca.4.r,
#,w mm4mf fc j # T
ei* fear r -*,. I f ' ’ *'*wc*d«* -fcaadte- - - ........- - tt
$1
Men's Dress Socks
f e w  sArwJ #*i3 kX fv ifd *, A.i S'Aki
lijiiliny di'f'wi- - ■ - • - - ..........- ■ - -, F
Cast Iron
I' * Jt'ii&l $1
$1
Men's Boxer Shorts
-QrtSilly «i.T4*,« m  fcUli4.irt toil
jo ti feklto* i##t. fe#'» f t t - . j  1. ft— t t
Men's Athletk iM tfw e a r
Mt,a%k »«a v-f-sSi -m ikbrnt- Iav#
Milt. V-e-'iiu, bfc'i'Y fe*i* bcny
fiill# m i
Awellery
C«®'* # » r  |«pa*.r ‘'‘FTeivtr C * id # r ‘ ty t*  d I#»#5i#ry
tt PtfiS f J  fWIiiS** Al*fi:#tod CftkM'S. 
fte* t l  r». 9 \  R#* t l  #• 9  # 1
t t *  S il#  ft,...ft.,..ft A f a j t t *Sil« .- - *»
Hair Spray
Msy-n I'tt*? tt let*# tl** «■ ttt 1*̂ '
f» tf*  bftid «■ r-rfwlif, ..........  -  ... I .., - f it# . t t »
iiffy Peat Pots
T l#  i'iry.., fi'usm vay to stort j-*ur d  tw d lR *
•lu-iuafe,' %-#*ciifeks »t»d 9  « 1
It#* t l*  r a t i    ft.... ft ft  ........  tt  t-« tt  •
Plastic Models
Nfftl# fR tdri l l t i -  #*?*. 9 E l
rinfe* tmt'i. fir*- ®hf to Kk.. . - *f.€S 'tt*
Spring Clothes Pins
| 'l * ld » « d  w itt I'Ui'Utl-i rttiR.*. 
f it*  3>f |*..|  ............ ■ -
$1
Ham
Piece Goods & Staples
Towels
SuttMandafd kmrU in c«lo>» Stock up now.
r.v'S $1 lui.*.......2,„$i
Grapery Uning
By lb# t \ m  p o p la r  C ttu o l l.n b iw  im  t i th iro fd  m  fe#»r4 
f i i r  m  f fr r ft  lo r  u » l  »-«4 U s t t t *  i t t i #  v w r *  E l
U t i t  I  w.. 1tet-U#.    Sott. t '# - t t *
Aeck Shampoo
In bwrft'OJ Of dry. CrfMrfou-i 1.2 fluid of- bottle. I .* l  saS-u#. 
Tak# a d v a f i t t f c  of Ifel* #»t.f* »f#d*S mm. E l
Sale .......       ra<h t t *
Hair Rollers
I'hi'iiM# from many tytwi — Indudmi b i«h .
foam, etc In imaU, m rd ium  or 9  C l
large t i l#'».    ^  |»k*»-tt
Tritle's lotion
T w in  p a c k  Cilyccrin# a n d  fio iew ate r hand a n d  b o d y  iM io n . 
T w o  b o t t i t i  i » r  p k g  12 v a lu e . E j
p k g  t t  •Sale jvcr
Krru at tnvingi to >i-u 
Sale
Qiialtly matrrial in nttortcd color* and detlgni. E l
(Jencroua yard tquarr*......................—  • Sale, each T  •
Flannelette Sheets
Name brand ihcet*. completely waihable, mothproof, 
•mchwl edge * .
19*100 9l m « »®® t 7
Sal# .. ...........  pr- t t”  Sale ..................pr. t t '
Pillows
Quality Mar C.IU pure blended pillow*. Feather E a 
prwf Cover fhlorophyl treated, fieg. 5 29. Sale, ea. * r^
Foam Pillows
Foam chip pillow* In itandard sire. So handy for E l  
thiit extra nxim........................    Sale, eachT*
Blanket
Qunlitv Kenwixid w«xil blnnket with satin border. 72" x 
Bf', Colors of lieige, green, gold, rose. E l  1
fiegulnr 15 95.       Sale, e a c h f I  I
Curtain Rods
Mleum tvpe. com|ilcte with iik I, glide* and end E ft
slops, 8’ lengths................................. Snlo, each pkg, t t *
10' length, 9 E c
Hale $ for Tw
Flannelette
In many different print*.
Soft and co.sy.
Upholstery Material
Quality plaitic ynritage in plalti or p»tl«rti dli)ld»< 
for chair*, beiiche*, atixiU, etc. 9 99
Sole Aydi, t t t t
Happy Hoppers
Chfldten'* lire* In thU popular illp  one shoe. Suede top 
with soft rubtwr type *ole. Color* of pal# blue. E Q  
befgiy-Bb'Vy# ptnlif Itttl-..i.tt... ...
Shoe Holder
Plastic with quilL type exterior. Aaiorted color*. E r t  
Hang* on wall, holds 12 shoe*. Sale ------—  each t t *
Billfold
Ladle*' quality Buxton wallet with change and photo 
rompartmenU, Color*: white, red or turquoiie, E r  
Standard aUe....................................................  Sale, each
Camera Kit
Kodak’* Brownie Fiesta Kit, Camera, flash attachment, 
batterte*. film, flash bulb* and E Q
currying strap  ...........................  Sale, each t t ^
Si#<'to.t 3 ta f  $1
Barbie Sew-Free Fallon Fun
k f ik #  ?i-*ar « » » 0  or'ifi-Oil A w tt4 t Ptm  w w ld
t4 f#>.hic.#» WittnOWt ICWtB.| i  itiVch. C l
r i# t£ k r  I ' l f  ,      S fW rtiltt*
Rubber Bath Mats
v , t t * u t  twb I,»frty f'-xr lh€ mbele fam ity. Help* p ic w d  
i 5ij.,.. rksd* «  r iide i in th# tub m  i-bow«r, E l
CoVwTi whit# or turquciii# ................ .......................... T
AlhPurpose Plastic Tumblers
For fad or CT.ld d rttk * . Unbreakable under normal wear.
DarabSf, sanilary, f i  C l
dittwa.shcr »-ate .........     ■ t t  hq t t
Yacht Mop-12 oz.
Pure white co ttw , highly absorbent, bound w ith  E "! 
galvani/cd wire. Handle w ill not m ark f lw r .  . . . . .  t t *
Coffee Mugs -  Insulated
For hot or cold drink*. Durable, »anitary, C E  j
dishwasher safe, .........................................  t t  for t t
Coluring Books
Ideal for the small fry . Large a iio rtm e n t, O E l
H,.g, i9c ...................................................... Special O f o r t t *
Story Books
. . .  Special 2 (or $1Fiction scric* for boy* or girli, Reg, 79c.  ....................................
Frlg-Pac -  2 Ib. Sire
Keet>s cold five time* longer, no siJolled f<x>d*, Rcusid)lc 
thousand* of time*. _ - • 2 f o r $ l
Footwear
Reg, 89c each, ........   Special
Gouble Gish Pan
Light, hygonic, durable, won't ataln.
Colour yellow, turquoise      ...............
Casserole with Glass lid
4' length. 
Sale . . . . . . .  each
Sale 2 y d i,  $ 1
51" wide,
Drapory.
Trim those rmrm* now with thi* attractlva material In 
assorted odor* aiul designs. O E O
M " wide, . . . . .     Sale ttyd*. t t *
Rayon Material
Spun rayon 100'i fibranne crease resistant In -colors ol 
black, .vVUow, white, pink or blue, E O
45" wide. ................................................    Sale, yd, t t  *
Heather Material
tern -  Ideal for mix and match. For *klrt«, suit*. dre«», 
58’,’ wkU*. Take advnfdMge uf IhU 9  A
s|M>clal ttjxlay,       Sale, yd,
Misses' Slippers
Ix)w cut, shearling *tylc with soft sole. Pink and E n  
red in slf.es 11 • 2. Reg. 3,50 ...............................   t t * '
Boys' Runners
Always rH>im>ar boot style. Sturdy canvas upper, hoavy 
mudguard around toe. White only In *lfcs E n
11, 12, 13, Regularly 2 90,  ......................- ..............
Boys' Shoes
Sturdy Nenllte soled Oxford* and *lip-oni. Black leather 
upper*, SUe* 311 -6 , EC
Regularly 8.98 to 7,98,  .........................................
Young Men's Oxfords
Balmornls, Dluchcr* and Slip-<ins with lapored tncH, (far- I  r _ - „ * L  D v r l n f
vniuo. Sl/ci 6h  - 10. Wcro 6,99,    t *-' |
Polish
Press ’n’ Polish for all smooth leathers of npy colmir.
Nomstalning, a bright shine In seconds, 5 oz. E l
aersol can. Regularly 1,25,  .....................................  T *
Patent Leather Spray
Preserve* high gloss, Keep* PalcnL leather* soft nnd
»atippltt«4«o*,»afip*ol*B>diw»»»»¥i«i«i»«i«i<wM,«»iiww««wiiMi!«^
Durvet Corkette Renew, Reslores (pdckly Iwauty nnd 
colour lo Durvyl and corkOtlo luulhcr, 4‘(i o/„ n  C l  




plus 8 oz, measure cup.............................
Boot or Shoe Tray
. Ideal fnr those wet, muddy day*.
Kcc|)s floor* d ry ,,,........ ...........
Light Bulbs, Inside Frosted
 I'nsido""Frdstcd';' ...... .... .' " " " ...... ........
60 or 100 watt.......................................... bpcclal
$1
$1
.%-mi -4dr*m&..  ̂ M
White Dress Hsndkenhiefs
iW ., fto# Watsfexfel# C l
5 3,s |s##k*i'e, ....... ft,, , , ,  . f t , -ftftftft.-- I f f  i'*-f ▼
Men's T-Shirts
W u tt ftCmly.. # 1
BifsiS Svlltil’l. LS-j, L*. ..........
Men's Heavy Flinnelette Work Shirts
F in#  «|u*iiS,.v f s t o l t  WJib I«M1 d M .  9   ̂E ^
I  pM'Ycts,. &t,r* IS • |.€^. . ft ft.ft.ft, ft. ...ft.--ft--  - ' im w
Men's Work Socb
Aii'ci|lil m-t«4 RUlfe h 'c tl ^
Teens' long Sleeve Sport Shirts
Pluftt *.f*d f»*n#fiss i« » qwility A Irw
|¥».rir*ir<l Jar-i-tel* liltA-*'* *-)•*# itoqt#-. C ^
Ai.«toi*4 cetorw. Brg. I l l  • ^
Boys' Cotton Pants
fi.#'f¥l*r rtjl# With belt k»ap».. fw r px'krii *e»d m  td i* .  
fm-4 W *.-i-i«rt#d cciaa-i.. ^
m «  •  • 1 1 ..........................  '' ............... .
Boys' Flannelette Sport Shirts
R*vfr nsiriwL fyH cwt kmf # n
fhccki. H r|, SKI- S4i«*i §41 T
Boys' Athletic Underwear
SfaitU and \r»ts In cotton f*br»r, Ktiotls h*sr tlartlc 
wwfet and eUkue rcinforctsd kg iram i f i « 1
Vvr.li, hav# I*!'#*! i#*m» Sir#* S , M . L, ttfor tt
Children's Wear
Infants' Sleepers
Colton flrcc# *l##p#r», cosy and warm, p<«»ik coverwl 
f#H, size* I  • 2 • 3, 2 ,  - S 3
 .
Infants' Crawlers
Fin# quality corduroy crawkr* with snap crotch, buUors 
on »U»P*. Colors: red, blue, cmal. tur.juoiv#, E |
Sizes 9 to 24 months.  ......       Lach tt
Jump Suits
Toddlers jump suits, «lub cotton. Colors: wheat, E l
blue, yellow. Sizes 1 • 2 ■ 3,  ......................  - each tt
Training Panties
Heavy rpinlity terry cloth training pants, f i  E l
White nnd color*. Sizes 2 • 4 • 6.  ............ ttfor t t
T-Shirts
Fine quality cotton knit T-shirt* for boy* nnd girls, crew 
neck, solid color* and atrlpc*. f i  C f i
« i z e s 2 . 4 . 0 .......................................................  J f o r f A
Girls' Pyjamas
Assorted Rtyle* In cotton* and flannelette pyjama* for
girl* In size* 3 to 8.
Assorted prints......................................  Special
$1
. . .  each $1
6 , „ , $ 1
Each $1
2 f o r $ 3
Corduroy Slacks
Fliui quality corduroy slacks for boys and girls, full Iwxer 
waist. Navy, gray, brown . C l
Sizes 3 to flX......................................................... v«ch t t  »
Kangaroo Shirts
Fleece lined hooded sweat shirt suitable for bo< s or 
girls. Colors: grey, navy, white, red, E l
Size* 3 to flX   .......... .........................  «''<-•!> t t '
Boys'Sport Shirts
Fine tjuullly cotton simrt shirts with short sleeves, E i  
Assorted prints and check*. Sizes 3 lo OX, each t t '
BOys ranTs
(l(M)d quality cotton pants , Ideal for school wear hidf 
l«)xer waist, iwo imckels, Colors; black, 9 E f i  ,
blue and checks. Sizes 4 lo fiX, — ........  " fo r t t "  ^
Boys'Pyjamas
Save on boys’ cotton pyjainns, various stylus, long imnts, 
iiHHorted prlnls. Size* 3 to OX, 9 E f i
Reg, value L98.......................    Hpeelnl Afor t t t t
•SgualLJiACtkfiL
Nylon squall Jackets with zipper front, idatdie cuffs. Efi 
Colors 1 red, white, blue, HIzes 8 to 14, . ea»/h t t t t
a s M a iB ito i
